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ÍIENTO DI 
v * Estados U n i d o s c a m i n a n -
¿Van ína r e v o l u c i ó n social? De 
d0 baCln,n a l g ú n d í a una r e v o l u c i ó n 
^ in h a r á n los obreros c o n t r a 
social D0 gino los cap i t a l i s t a s 
108 caPli7s'obraros. E s t o » p r i n c i p i a n 
t0ntra,r la s a r t é n por el mango en 
11 t0Sa e c o n ó m i c a d« la n a c i ó n . 
laJÍse t'ata s ó l o de que ganan j o r -
S r e n t a b l e s . Cien d ó l a r e s a la 
nales t-< c o n s i d e ^ d o por muchos semana ^ ^ 
inrn-v escaso. 
uDr t imamente h a n e n t r a d o de l le-
l l t i , s ac t iv idades cap i t a l i s t a s . 
ül'enTa c iudad de N u e v a Y o r k se 
86 Saulecido dos bancos de obre-
1,111 ú l t i m o s nueve meses y 
108 el>* han anunc iado su i n a u g u -
fación W a den t ro de u n par de se-
o a ° a V - o de 1920 . se f u n d ó e l p r i -
fham:o de obreros de este p a í s . 
Restableció en W a s h i n g t o n con u n 
. f , i íiá n200.000. que p e r t e n e c í a n 
£ a ios maqu in i s t a s do fe r roca-
íoc Vo han pasado cua t ro anos y 
í a p í a l es aSora de $2 .700 .000 . 
sVn X . v i e m b r e de 1920 . se esta-
Medó cu Cleveland. Oh io . o t r o ban-
ñl maquifi lstas de f e r r o c a r r i l e s . 
^ con u n c a p i t a l ^e $ i 6 5 0 
Lft Er ye in t iochol meses su cap i t a l 
Ta llegado a $25.000 000. 
En J u ü o de 1922. los obreros de 
mdusiria de r o p a pa ra hombres , 
auguraion u n banco en Chicago. 
?,tá construyendo aho ra este banco 
en maKníiico ed i f i c io que t i e n e b i -
blioteca g imnas io , t e a t r o . 
•Para q u é seguir con u n a enume-
ración detallada? E n los ú l t i m o s cua-
o añob fe han i n a u g u r a d o v e i n t i -
trés bancos de obreros y hay ve in te 
jüás cuya i n a u g u r a c i ó n ya se ha 
anunciado. 
Como se ve, é s t a es l a e n t r a d a de 
si h i t o d c i ob re ro n o r t e a m e r i c a n o en 
las ac t iv idades bancar ias . De repen-
te se e i t a n c o n v i r t i e n d o en capi ta-
l i s tas . 
F r a n k V a n d e r l i p . que f u é Pre-
s idente de l " N a t i o n a l C i t y B a n k of 
N e w Y o r k " , la: i n s t i t u c i ó n bancar ia 
m á s poderosa d e l m u n d o , acaba de 
ser e n t r e v i s t a d o acerca de estas 
nuevas ac t iv idades de l o b r e r o no r t e -
amer i cano . 
¿ Q u é efectos v a a t ene r este mo-
v i m i e n t o en l a v i d a e c o n ó m i c a del 
p a í s ? ¿ E n q u é f o r m a va a afectar 
a l ob re ro m i s m o ? ¿ E n q u é f o r m a 
a los bancos pre-exis tentes? 
" L o s nuevos bancos creados por 
los obreros e s t á n l l a m a d o s a tener 
una i n f l a e n c i a e d u c a t i v a I m p o r t a n -
te. C o n t r i b u i r á n a l a e s t a b i l i d a d I n -
d u s t r i a l y a l a p ro spe r idadhnac iona l " , 
ha d i cho M r . V a n d e r l i p . 
A h o r a ^ue e l o b r e r o e n t r a de l l e -
no en Iris m á s a l tas ac t i v idades de 
los negocios , s e r á m á s capaz do 
aprecia*- ¡a a c t i t u d de los hombres 
de negocios. E l a n t a g o n i s m o en t re 
el c a p i t a l y el t r a b a j o t i ende a des-
aparecer . Cada o b r e r o no s ó l o es 
obre ro m a n u a l , s ino que es cap i t a -
l i s t a t a m b i é n . A sus a h o r r o s los 
hace p r o d u c i r é l m i s m o d i r e c t a m e n -
te . 
Debe a d v e r t i r s e que estos ban -
cos, a u n iUe fundados po r los obre-
ros, es ' -án pa ra todo e l p ú b l V o . N o 
son i n s t i t u c i o n e s de casta, s ino Ins-
t i t u c i o n e s nac iona les . 
¿ S e r á f á c i l que h a y a u n a r e v o l u -
c i ó n socia l , u n l e v a n t a m i e n t o de los 
obreros en u n p a í s donde los p r o -
pios obreros son cap i t a l i s t a s y son 
banqueros? 
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[Jaruco y e l i m p u e s t o d e l c u a -
t r o p o r c i e n t o 
Jaruco, enero 1 1 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
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itoria I La C á m a r a de Comerc io del P a r 
ta anteriJ tillo Judicial de Ja ruco ve con dis-
ia e Inío:! gusto la p a r a l i z a c i ó n t o t a l de las 
posesión J gestiones iniciadas por las Corpo-
untos Gr.rl raciones E c o n ó m i c a s , prensa en ge-
neral y especialmente l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de las Corporaciones Eco-
MEKICA\llDÓmicas para conseguir s i no l a de-
" I rogación del odioso i m p u e s t a de l 
..cuatro por ciento, l a m o d i f i c a c ó n de l 
día lo '"Idecreto 1473, qU.e hace a ú n m á s i n -
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Aproxímase el v e n c i m i e n t o de l 
plar.0 para l a p r e s e n t a c ó n de los 
^alanceí;. .Cuantas promesas h a n s l -
bechas por las au to r idades a ú n 
han sido cumpl idas . 
Las esperanzas que h a n hecho con-
tíbir los directores de l a c a m p a ñ a 
para obtener l a d e r o g a c i ó n de l re-
terido impuesto, se han v i s to de f rau -
dadas. 
Iniciase por los Poderes l a confec-
ción de los Presupuestos Nacionales 
es de suponer i n c l u y a n nuevamen-
la t r i bu t ac ión de d icho impues to , 
vista de l a a c t i t u d m o s t r a d a por 
1 Interesados en hacer lo desapa-
to^r para s iempre. 
Los comerciantes de este t é r m i n o 
disgustados ante l a s i t u a c i ó n que se 
I('s presenta a l no poder dar c u m p l i -
ente a las exigencias del decreto 
Endonado, ú n i c a m e n t e ap l i cab le a 
casas comerciales que por l a I m -
portancia del nesoclo se ven ob l iga -
^ a llevar exactas con tab i l idades , 
I10 asi las p e q u e ñ a s del i n t e r i o r qute 
'«art 0n0Cen y que por la poca as' -nflencla del mismo comerc io no 
wflen pagar expertos que l a l l even . 
w Honorable s e ñ o r Secretario de 
^ ' « n d a ha hecho n o m b r a m i e n t o s 
i b <;Ct0res del cua t ro por c ien to , 
ílscal- l0S tres para este :Dis t r i to 
"asp <el comerclo en genera l m u é s -
;e e inconforme toda vez que le 
•os rnm?0sible cv^r>\iT los precep-
j() consignados en el decreto a l u d l -
^^r*1111 namamlen to en n o m b r e 
% juJ!".3-1"4 te Comerclo del Par-
ei1 genVr ia l de Jaruco a ^ prensa 
asde! Corporaciones E c o n ó m i -
a Feffpr .1 7 m u y especialmente a 
^nófflLaCÍÓn de las Corporaciones 
«ítituH i Para que con l a m a y o r 
ttstasnara K*en sus enérKica3 p ro -
^ i a t a riM0, tener ,a d e r o g a c i ó n i n -
fiíuto. Qel impuesto del cua t ro por 
R. de l a Campa. 
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^ 4 efer? ?Ueve y med ia a. 
? ^ « la 1°. a Sesunda confe-
n l ^ o k p l S áe á i v u l S a c i 6 n 
í ,cc '¿a de ^ a t r l a ' c o r d a d a por 
4 Df- Evei¿ÍepncÍa« H > s t ó r i c a s 
• Í L / 1 !-cto e0, ^ 0 d r í ^ L e n d i á n , 
^ogrL¿Uae eStará SUjet0 a l 
apertura 
^ « a l a z a r ?Crt0-.Dr- SalTa-
II .^-Cc,-ón ' Presidente de l a 
l ' ^ V e r d / ^ Ó p e r a " T r o -
ÜOrita E s t w 1 - ^ n d o l i n a . se-
^ 0 ? P Í a - -
< > d 8 1 e a ñ 0 ^ I V I I I . L l s z t . 
â  Pa . : ^ 1, Il(?De Zon 
^ ' ^ ^ t 0 n t o r ( b ) M a ^ a 
I ' ^ " T ^ n t o de A m é . 
p a c i ó n de V f . rie de di-
cu • 61 señor í patria. 
S ? Cargo JPUan B e I t r á n J á 
^ShoC0^eSreilclCa0srr^án otrag 
1 
68 y l a s ^ a los a ° t e -
1110 de c u í a deSCU-
E l d í a 12 de D i c i e m b r e se celebra-
r o n en l a zona de M e l l l l a . en el cam-
p a m e n t o de D u x R i f f e r . g randes 
festejos p a r a c o n m e m o r a r e l te rcer 
a n i v e r s a r i o de l a c r e a c i ó n d e l T e r c i o 
de E x t r a n j e r o s . 
A los actos ce lebrados con ese 
m o t i v o , a s i s t i e ron los Generales M a r -
zo- B a z á n y M o n t e r o , y numerosos 
jefes y of ic ia les . 
T o m a r o n p a r t e en los festejos t o -
dos los l e g i o n a r i o s de l a zc) ia o r i e n -
t a l y representac iones de todas las 
banderas destacadas en l a occiden-
t a l . 
T a m b i é n a s i s t i ó el A l t o Comisa-
r l o , que p r o n u n c i ó u n d iscurso en e l 
que d e d i c ó u n e n c o m i á s t i c o recuerdo 
a l a m e m o r i a d e l T e n i e n t e Corone l 
Sr. V a l e n z u e l a . m u e r t o g lo r iosa -
mente en u n o de los ú l t i m o s y san-
g r i en tos combates l i b r a d o s en Tizza-
Azza . 
M a n i f e s t ó que, s iendo é l M i n i s t r o 
de l a G u e r r a , y a l t ene r n o t i c i a de 
a q u e l l a desgrac ia , f u é l l a m a d o po r 
el Rey, que le e n c a r g ó buscara so lu -
c i ó n a l d i f í c i l p r o b l e m a de s u s t i t u i r 
a l Sr. V a l e n z u e l a . 
" D e s p u é s de m e d i t a r l o b i e n — t e r -
m i n ó d i c i e n d o — d i a l M o n a r c a e l 
n o m b r a m i e n t o d e l C o m a n d a n t e F r a n -
co, que d u r a n t e l a r g o t i e m p o m a n d ó 
t a n b r i l l a n t e m e n t e l a p r i m e r a ban-
de ra del T e r c i o , y e l Rey me a b r a z ó 
d i c i endo que supe i n t e r p r e t a r su 
p e n s a m i e n t o . " 
A l t e r m i n a r este acto se d i e r o n 
v ivas a E s p a ñ a , a l Rey" y a l a L e -
g i ó n . , 
Se c u m p l e n t r e s a ñ o s de l a f u n -
d a c i ó n de l T e r c i o de E x t r a n j e r o s , c u -
y a i n i c i a t i v a se d e b i ó a l T e n i e n t e 
Corone l M i l l á n A s t r a y , su p r i m e r 
j e fe , ^y se c r e ó s iendo M i n i s t r o de l a 
G u e r r a e l G e n e r a l V i l l a b a y a d q u i r i ó 
m a y o r i m p u l s o d u r a n t e l a e tapa m i -
n i s t e r i a l de l V i z c o n d e de Eza . 
S e r í a ocioso r e c o r d a r el h i s t o r i a l 
de l a L e g ó n que ha m o t i v a d o t an tos 
e logios . Se h a n escr i to c u a t r o l i b r o s 
dedicados a r e l a t a r t o t a l o episo-
d i a m e n t e hechos de l T e r c i o , e l " D i a -
r l o de u n a B a n d e r a " , d e l h o y Te-
n i e n t e C o r o n e l F r a n c o ; " L a L e g i ó n " 
de M i l l á n A s t r a y ; " L a C u a r t a Sa l i -
da de A l o n s o Q u i j a n o " . de l e s r r i t o r 
y l e g i o n a r i o A r t u r o Casanueva; y 
" L o s Caba l l e ros de l a L e g i ó n " , d e l 
p e r i o d i s t a Ca r los M i c ó , que se e n r o l ó 
en e l T e r c i o a poco de fundarse , m u -
cho antes del .desastre de A n n u a l . y 
l l e g ó a o b t e n e r e l g r a d o de sub-
o f i c i a l . 
A c t u a l m e n t e e l T e r c i o que co-
m e n z ó con c u a t r o banderas , t i ene 
seis, aunque sus e fec t ivos , p o r causa 
de l a m o r t a n d a d s u t r i d a a l o l a r g o 
de todas sus i n t e r v e n c i o n e s en cen-
tonares do hechos de a r m a s , e s t é n 
r e d u c i d í s i m o r . 
Con m o t i v o de l decre to dado por 
A l c a l á Z a m o r a sobre l a o r g a n i z a c i ó n 
del v o l u n t a r i a d o en A f r i c a , l l e v ó e l 
T e r c i o u n t u d o go lpe c o m o antes 
s u f r i e r a o t r o m u y I m p o r t a n t e con 
la r e s c i s i ó n c o l e c t i v a de los c o n t r a -
tos de los l e g i o n a r i o s ingleses. 
Se t i e n d e a h o r a a d a r nuevo I n -
c remen to a esta h e r o i c a t r o p a de 
choque, r e e m p l a z a n d o con nuevos 
enganches sus i n n ú m e r a s bajas de 
sangre. 
L o merece r e a l m e n t e por su e f i -
cacia, c u m p l i d a m e n t e demos t r ada , y 
por su b i z a r r í a e j e m p l a r . 
C I U D A D D E M E J I C O , enero 12 . 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . Ofic iny 
de l Jefe de Es t ado M a y o r . B o l e t l y 
o f i c i a l de las ac t iv idades m i l i t a r e s . 
Cuando los rebeldes comenzaron 
antes de ayer su a taque a Pachuca, 
c o r t a r o n las comunicac iones t e l e g r á -
f icas y t e l e f ó n i c a s y como sus fuer-
zas superaban a l a g u a r n i c i ó n fede-
r a l , el B u r e a u de i n f o r m a c i ó n de 
este M i n i s t e r i o ha aceptado como 
c ie r tos los In fo rmes de que los par-
t i d a r i o s de Cavazos o c u p a r o n l a c i -
t a d a c i u d a d y a s í lo ha I n f o r m a d o 
l a prenda. 
D e s p u é s de l a r e s t a u r a c i ó n de las 
comunicac iones y haberse r e c i b i d o 
I n f o r m e s , s á b e s e que l a g u a r n i c i ó n 
f ede ra l de t resc ientos h o m b r e s lu .chó 
d u r a n t e todo el d í a . m a t a n d o e h i -
r i e n d o a 116 de las fuerzas a tacan-
tes. Nues t r a s t ropas t u v i e r o n l a des-
g rac i a de pe rde r a l Genera l y D i p u -
tado V í c t o r Mon tes que f u é m u e r t o 
m i e n t r a s peleaba h e r o i c a m e n t e . Los 
defensores de Pachuca es taban ba jo 
e l m a n d o del G o b e r n a d o r A n t o n i o 
A z u a r a y de l Genera l B e n i t o G a r c í a , 
quienes h a n r e c i b i d o u n mensaje de 
f e l i c i t a c i ó n pe r sona l í e l Ures idente 
O b r e g ó n . 
E l enemigo a b a n d o h ó l a c i u d a d de 
Pachuca poco d e s p u é s de l a m e d i a 
noche de l d í a de ayer , antes de que 
l l e g a r a n los re fuerzos enviados para 
o c u p a r l a y e s t á s i e n d o pe r segu ido v i -
gorosamente po r t ropas de caba l l e -
r í a , s e g ú n los i n f o r m e s no c o n f i r -
mados r ec ib idos en este M i n i s t e r i o 
procedentes de Tepeaca, Es t ado de 
Oaxaca. L a c a p i t a l de a q u e l Es t ado 
ha s ido ocupada p o r los m o n t a ñ e s e s 
leales de a q u e l l a zona ba jo el m a n -
do de l Genera l y Senador Isaac I b a -
r r a . ac tuando con ó r d e n e s del Go-
b i e r n o c e n t r a l pa ra a t aca r a los ele-
mentos desleales, que h a b í a n t o m a -
do p o s e s i ó n de a q u e l l a c i u d a d . 
U N J U N K E R S 
F O R T H W O R T H , enero 12. 
N o t i c i a s procedentes de l a Espe-
r anza d icen que aye r a t e r r i z ó en 
a q u e l l a p o b l a c i ó n u n a v i ó n " J u n -
k e r s " que estaba a l s e rv i c io de l P re -
s idente O b r e g ó n y que sus dos t r i p u -
lantes se s u m a r o n a l m o v i m i e n t o re -
v o l u c i o n a r i o , comenzando en segui -
da a p res t a r servic ios en e l campo 
rebe lde . 
LA REGENERACION DE AUSTRIA 
G - L O 
L A H E R M A N A D E M A R T I 
( P o r T I B U R C I O C A S T A . v E D A ) . 
L O Q U E D I C E S O B R E E S A O B R A E L C O M I S A R I O G E N E R A L D E A U S -
T R I A , A L B E R T Z I M M E R M A N N ^ N O M B R A D O P O R L A L I G A D E NA-
C I O N E S 
E L G E N E R A L M A R Z O V I S I T A 
T I Z Z I - A L M A 
M E L I L L A , 1 4 . — 
A c o m p a ñ a d o de los Coroneles Sres. 
A n d r a d e y S á n c h e z O c a ñ a . es tuvo en 
la p o s i c i ó n de T l z z l - A l m a e l Coman-
(Pesa a l a p á g , C I N C O . ) 
E X P E R T O S I T A L I A N O S 
P A R I S , enero 12 . 
L o s expertos i t a l i a n o s que f o r m a -
r o n p a r t e de l a C o m i s i ó n I n t e r a l i a d a 
p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n de l a capaci-
dad f i n a n c i e r a de A l e m a n i a s e r á n 
el doc to r P i r e l l i . P r o f e s o r de l a U n l -
v e i s l d a d de B o l o g n e y A l b e r t D i -
r e c t o r Genera l del C r é d i t o I t a l i a n o . 
E l Gene ra l D a ^ f ^ q u e s e r á designa-
do pres iden te de ese C o m i t é encar-
gado de es t ab i l i za r l a moneda ale-
m a n a p r o n u n c i a r á en l a p r i m e r a se-
s i ó n de l lunes u n i m p o r t a n t e dis-
curso. 
L A S N O T A S F R A N C E S A Y B E L -
GA A A L E M A N L 4 . 
P A R I S , enero 12. 
Los gobie rnos f r a n c é s y belga con-
t e s t a ron ayer a l a n o t a a l emana del 
24 de d i c i o m b r e . 
L a c o n t e c t a c i ó n f rancesa no se ha 
p u b l i c a d o . 
E l p e r i ó d i c o " L ' E c h o de P a r í s " en-
t i ende que los documen tos f r a n c é s 
y belga a luden a l a l i v i o que y a se le 
ha dado a A l e m a n i a y dice que t o -
d a v í a se pueden esperar m á s conce-
siones, pero en l a i n t e l i g e n c i a que 
s e r á n p roporc innadas a los esfuerzos 
de l a n a c i ó n y los i n d u s t r i a l e s que 
f i r m a r o n los con t r a to s de n o v i e m b r e 
paro da r c u m p l i m i e n t o a su c o m p r o -
miso . 
E l p e r i ó d i c o L ' H o m m e L i b r e i n -
d ica que con l ^ ' q u e l a t i t u l a d a "po -
bre A l e m a n i a " - h a gas tado en pocos 
meses pa ra l a res i s tenc ia , h u b i e r a 
pod ido pagar las c u a t r o qu in t a s par-
tas de su deuda. E l p p r i ó d i c o c o n t i -
n ú a d ic iendo que l a a c t i t u d de F r a n -
cia ha sido l a de u n acreedor pa-
ciente y bondadoso. 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R D E 
I F R A N C I A 
P A R I S , enero 12 . 
L a C á m a r a de los D i p u t a d o s ha 
c i d o el discurso de I l e r r i o t sobre la 
p o l í t i c a e t e r io r de F r a n c i a , d i scur -
so que s e g ú n l a p rensa puede In t e r -
pre ta rse como u n a a p r o b a c i ó n de lo 
rea l i zado p o r P o i n c a r é . 
D u r á n t o e l , debate A r í s t i d e B r y a n 
o b s e r v ó que l a p a r t l c l n a c i ó n de los 
i n d u s t r i a l e s a lemanes en las repara-
ciones ha sido p a r t e de l p l a n f r a n -
c é s desde 1 9 2 1 ; poro que s e r í a pe-
l i g r o s o adop ta r las l ó e a s de los par-
t i c u l a r e s como si fuesen d e l gobier-
no. Estos asuntos deben so luc ionar -
se e n t r e los gob ie rnos . 
O P I N I O N D E L E X P E R T O A M E R I -
C A N O R O P Í N S O N 
P A R I S , enero 12 . 
E l expe r to a m e r i c a n o R o b i n s o n ha 
dec larado a L e P e t i t P a r i s i é n , a su 
l l e g a d a a P a r í s , r e f i r i é n d o s e a l a ta-
r c a de la c o m i s i ó n do l a c u a l f o r m a 
par te , que t s I m p o s i b l e d e t e r m i n a r 
e l ve rdade ro ac t i vo de A l e m a n i a 
a t end iendo ú n i c a m e n t e a su t e r r i t o -
r i o , po rque e l l a m u y hab i l i dosamen-
te ha 'colocado g r a n par te de su r i -
queza en e l e x t r a n j e r o . 
(Pasa a l a p á g i n a 5 ) 
N o sabemos s i en A l e m a n i a se l l e -
g a r á t a m b i é n a n o m b r a r p o r l a L i g a 
de Naciones o t r o C o m i s a r i o que sea 
o í d o en todas las cues t iones f i n a n -
c ieras y e c o n ó m i c a s , d e s p u é s que l a 
L i g a de Naciones o b t e n g a l a sus-
c r i p c i ó n de u n g r a n e m p r é s t i t o para 
esa N a c i ó n , y luego que l a C o m i s i ó n 
de Reparac iones h a y a aceptado las 
conclus iones pa ra a y u d a r a A l e m a -
| n í a . que seguramente h a n de pre-
sen ta r le los C o m i t é s de E x p e r t o s I n -
te rnac iona les , que c o m e n z a r á n ÉÍUS 
Conferenc ias e l d í a 14 del ' c o r r i e n t e . 
P o r q u e lo m i s m o en A u s t r i a que 
en A l e m a n i a , no basta con t ene r u n 
C a n c i l l e r t an ins igne como el Padre 
c a t ó l i c o Seipel, en l a p r i m e r a , y o t r o 
de t a n buena v o l u n t a d , a l parecer , 
como e l a c t u a l de A l e m a n i a . M a r x , 
s ino que es preciso que se h a l l e do-
tado de grandes e n e r g í a s p a r a l l e v a r 
a l a p r á c t i c a las pau tas que le f i j e 
l a C o m i s i ó n de Reparac iones . 
Y a en l a ú l t i m a q u i n c e n a de D i -
c i e m b r e ú l t i m o , ha m e j o r a d o a l g ú n 
t a n t o l a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a , de-
b i d o a l a r e a n u d a c i ó n del t r a b a j o 
en el R u h r , y a las t e n t a t i v a s de co-
o p e r a c i ó n con F r a n c i a en las grandes 
i n d u s t r i a s a lemanas que ha propues-
to en P a r í s e l l l a m a d o Rey de l a 
Potasa a lemana , a u n q u e a n u e s t r o 
j u i c i o esa p a r t i c i p a c i ó n sea p rema-
t u r a , p o r lo menos has ta que se ha-
y a f i j a d o d e f i n i t i v a m e n t e l a c i f r a 
t o t a l de todas las Reparac iones pa-
r a los A l i a d o s , p o r q u e I n g l a t e r r a e 
I t a l i a , po r e jemplo , p u d i e r a n o b j e t a r 
a F r a n c i a , antes de ese acuerdo de-
f i n i t i v o sobre Reparaciones , que los 
A l i a d o s t i enen p r e l a c l ó n sobre c u a l -
q u i e r sobran te de la r i q u e z a de A l e -
m a n i a , ya sea de l Es t ado o de los 
p a r t i c u l a r e s . 
E n A u s t r i a , nos dice Z i m m e r -
m a n n , que h a b í a abandonado e l car-
go de A l c a l d e de R o t t e r d a m , H o l a n -
da, pa ra r e c o n s t r u i r a A u s t r i a , con 
u n sueldo anual de $60 ,000 , que l a 
L i g a de Naciones le e n t r e g ó hace 
u n a ñ o a ese C o m i s a r i o de A u s t r i a 
e l m o n t a n t e de l e m p r é s t i t o i n t e r n a -
c i a b a l , que l l e g ó a $121 .000 .000 , y 
u n cuerpo de doce empleados , ho-
landeses, inglese,^ y franceses, para 
a y u d a r l e . 
L o p r i m e r o que h izo Z i m m e r m a n n , 
f u é dec l a r a r cesantes a 50,000 em-
pleados que, por su solas o c u p a c i ó n 
de es tar sentados en las o f i c i n a s , s in 
t r a b a j a r , se les l l a m a b a " c a l i e n t a -
s i l l a s " . 
L a e c o n o m í a y el e j e m p l o p a r a l a 
l a b o r i o s i d a d que a todos e x i g í a , fue-
r o n eficaces. De esa suer te pudo 
dec i r Z i m m e r m a n n . cuando v i ó coro- ¡ 
nados sus esfuerzos p o r l a regenera- ( 
c i ó n de l a R e p ú b l i c a a u s t r í a c a , "que 
las necesidades e c o n ó m i c a s h a b í a n 
t r i u n f a d o sobre los e g o í s m o s nac io-
na les . " 
U n a de las cargas mayore s que 
g r a v i t a b a sobre l a R e p ú b l i c a , e ra la 
e n o r m e p o b l a c i ó n de l a C a p i t a l , 
V i e n a , que l l e g a a cerca de dos m i -
l lones de hab i t an t e s , cuando toda 
l a R e p ú b l i c a no t i ene m á s que seis 
m i l l o n e s ; l a t e rce ra pa r t e de l a po-
b l a c i ó n de V i e n a se ded ica a l a u x i -
l i o de ex t ran je ros , con sus i n s t i t u -
ciones bancar ias . ven tas a l p o r ma-
y o r , agencias de t r anspo r t e s , etc. 
Y a s í , cuando u n negoc ian te i n g l é s 
q u i e r e c o m p r a r t r i g o en R u m a n i a , 
se d i r i g e a V i e n a , po rque los agentes 
conocen a l d e d i l l o e l t r a n s p o r t e m á s 
r á p i d o y b a r a t o po r e l D a n u b i o , po r 
e j e m p l o . Y 'como V i e n a s i e m p r e s i r -
v i ó , en esa o p e r a c i ó n , de su l a b o r de 
" i n t e r m e d i a r i a " , lo que h a hecho ha 
sido r e c o b r a r l a c l i e n t e l a , y los que 
q u i e r e n a r t í c u l o s de P r a g a , te las de 
Sofia o cereales de B e l g r a d o o B u -
ka re s t . no se d i r i g e n a Cesco-Eslo- < 
v a q u i a . B u l g a r j a . Serbia y R u m a n i a , 
s ino a V i e n a . que ha recobrado su 
p e r d i d a r i queza de l a g u e r r a y de 
los p r i m e r o s • t res a ñ o s de l a post-
g u e r r a . 
Dos grandes fer ias anuales se h a n 
celebrado en V i e n a p a r a a t r ae r , co-
mo en las de L e i p z i g , en A l e m a n i a , 
o de N i j n i - N o v g o r o d , en Rus ia , la 
i m p o r t a c i ó n y l a e x p o r t a c i ó n ; y e l 
é x i t o ha sido t a n cons iderab le que 
A l b e r t Z i n u n e r n u m n , C o m i s a r i o de 
A u s t r i a , n o m b r a d o p o r l a L i g a de 
Naciones 
ha hab ido que ex tender a m p l i a m e n t e 
e l campo de l a f e r i a , y has ta se dice 
que en l a ú l t i m a f e r i a cada vendedor 
o c o m p r a d o r ha a u m e n t a d o su c l i e n -
t e l a en ve in t e personas, p o r l a me-
nos. 
C i e r t o que V i e n a no t i e n e en sus 
c e r c a n í a s m i n a s de c a r b ó n , pero t i e -
ne sal tos de a g u a que los h a ap ro -
vechado Z i m m e r m a n n p a r a p r o d u -
c i r fuerza h i d r á u l i c a , y c o n é s t a 
m a g n í f i c a s ins ta lac iones e l é c t r i c a s , 
que l l e ean a t r e i n t a y que antes no 
e x i s t í a n . 
A u s t r i a t i ene u n a m i n a de h i e r r o 
nada m á s , y m a d e r a de c o n s t r u c c i ó n 
en a b u n d a n c i a . 
L a h a b i l i d a d de los obre ros aus^ 
t r i acos es p r o v e r b i a l , y n a d i e les ex-
cede en m o n t a r j o y a s a r t í s t i c a s , 
c o n s t r u i r m o b i l i a r i o s o r i v a l i z a r con 
P a r í s en confecciones y en t r a j e s pa-
r a s e ñ o r a s . 
E n Sep t i embre de 1 9 2 2 . l a L i g a de 
Naciones o b t u v o el d i n e r o de l e m -
p r é s t i t o pa ra A u s t r i a y , poco a poco, 
la c o r o n a l l e g ó a tener u n v a l o r f i j o 
y s i n osci laciones. 
E n D i c i e m b r e de 1922 l l e g ó Z i m -
m e r m a n n a V i e n a p a r a e je rcer sus 
funciones de Comisa r i o , y y a el s ó l o 
a n u n c i o de qhe no se i b a n a e m i t i r 
m á s b i l l e tes de Banco , s ino , p o r e l 
c o n t r a r i o , se i b a n a r e t i r a r muchos 
de l a c i r c u l a c i ó n , b a s t ó p a r a que se 
es t ab i l i za ra l a " c o r o n a " poco a poco. 
Z i m m e r m a n n p e n s ó que l a Peque-
ñ a E n t e n t e t e m i ó q u e y s i se pres ta-
ba d i n e r o a H u n g r í a , é s t a l o emplea-
r í a en prepararse pa ra l a g u e r r a ; pe-
ro' y a l a L i g a de Naciones h a accedi-
do a asegura r e l E m p r é s t i t o h ú n g a -
ro y se ha n o m b r a d o C o m i s a r i o a l l í 
a u n a m i g o de Z i m m e r m a u n que t e n -
d r á o jo av i zo r pa ra que e l d i n e r o que 
deba r egene ra r a H u n g r í a no se e m -
plee en a r m a m e n t o s . 
A s e g u r a Z i m m e r m a n n que l a , s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a de 
A l e m a n i a es pa rec ida a l a de A u s -
t r i a , a u n q u e m á s grave , pe ro t a m -
b i é n son m u c h o mayores las recursos 
de A l e m a n i a pa ra l l e g a r p r o n t o a l a 
p rospe r idad . 
L o s R e í i n a d o s 
A h o r a que l a f amosa o b r a de 
Spengler h a puesto en m o d a los te-
mas que se r e l a c i o n a n con l a c i v i l i -
z a c i ó n , v o y a p r o p o n e r u n a que aca-
bo de observar . 
E n r e a l i d a d , e s t á d e n t r o de l enun-
c iado " los ex t r emos se t o c a n " ; pero 
eso t i ene l a veguedad de las g randes 
genera l izac iones , y el caso que he de 
p l a n t e a r es d o l o r o s a m e n t e c o n c r e t A 
Sí, do lo rosamen te . p o r q u e es l a m e n -
t ab le para los que t o d o l o esperamos 
de l p e r f e c c i o n a m i e n t o h u m a n o , t ene r 
que confesar que e n t r e las f lores m á s 
del icadas de^ ta c i i i l i z a c i ó n hay ba-
bosas y b i cha r r acos i n m u n d o s . 
M e d i r é i s que s i l a c i v i l i z a c i ó n es 
como debe ser, p e r f e c c i o n a m i e n t o ma-
t e r i a l y m o r a l e n a r m ó p l c o consorc io , 
t i d o en e l l a es nob le y d i g n o y esco 
g ido y pulcrcv E n efecto, a s í debiera 
ser. a s í es en t e o r í a la m e t a de u n a 
c i v i l i z a c i ó n . > 
Pero en l a p r á c t i c a , las c i v i l i z a c i o -
nes en f o r m a c i ó n , l a c i v i l i z a c i ó n en 
genera l , t iene m á s de p rog re so ma-
t e r i a l que de e l e v a c i ó n m o r a l . 
Y no es que la é t i c a ñ o tenga , co-
mo todo , su r u t a ascendente ; lo que 
pasa es que las del icadezas e s p i r i t u a -
les, m á s sus t an t ivas que extensivas , 
no son para las m u c h e d u m b r e s . E l 
v u l g o se c i v i l i z a en e l s e n t i d o mate-
r i a l y apa ren te de l a p a l a b r a ; la m i -
n o r í a de los selectos per fecc iona su 
esencia m o r a l , que es e l ' q u i d d iv i - ' 
n u m " de l a , c i v i l i z a c i ó n . Pero en t r e 
unos y o t ros hay u n a casta especial , 
la de los " r e f i n a d o s " , que obsorben 
do una y o t r a banda c u a n t o puedan 
ba i l a r en ambos ó r d e n e s capaz de 
p r o p o r c i o n a r l e s p lacer , c o m o d i d a d y 
r e g a l o ; y é s t o s que se a p r o p i a n m u -
cho m á s de l o m a t e r i a l que de lo mo-
r a l , p iden a lo e s p i r i t u a l lo pura-
mente preciso pa ra d'ir a su v i d a v a 
sus actos e l á u r e o b a r n i z de esp i r i -
t u a l i d a d que embel lezca y encubra 
las h ó r r i d a s neg ru ra s de los abismos 
d e l a l m a h u m a n a . 
Los m á s r e f inados n o son los m á s 
c iv i l i zados n i los que m e j o r s ien ten 
las puras emociones d e l a r t e n i los 
que m e j o r perciben^ y a t i e n d e n las 
del icadas l l a m a d a s del s e n t i m i e n t o n i 
los que se elevan a las serenas re-
giones de l a c iencia . 
L o s r e f inados son seres e g o í s t a s , 
du ros , e s t é r i l e s , que de l a r e l i g i ó n 
y de l a c u l t u r a , de l a r t e y de l a c ien-
c ia , de l a e legancia y de l a v jda . es-
cogen lo que m á s les c u a d r a para 
sus f ines personales : c o m o d i d a d , am-
b i c i ó n , v a n i d a d . e t | . 
Incapaces de ideas nobles , de sen-
t i m i e n t o s generosos, de v i g o r m o r a l , 
de e s p í r i t u de s a c r i f i c i o , do todo 
a m o r que no sea e l dz su na rc i s i smo 
desenfrenado, l l e v a n en sí u n ge rmen 
de p e r v e r s i ó n y de c o r r u p c i ó n , una 
a m o r a l i d a d f r í a y t á n j a n t e , que pro-
c u r a n e n c u b r i r con l a ho ja rasca d© 
u n a r t e f i c t i c i o , de u n a e legancia ve-
lada , de u n a c o r r e c c i ó n f o r m u l a r i a . 
Es l e t a l el pe r fume de las f lores con 
que a d o r n a n su p o d r e d u m b r e esp i r i -
t u a l . Sus bel las pa labras son u n t ó -
sigo s u t i l . Sus gent i lezas per tenecen 
a l a r t ^ del h i s t r i ó n . Sus placeres son 
ios p a r a í s o s a r t i f i c i a l e s y a u n a veces 
sus goces son los torpes y nefandos 
de l a bes t ia h u m a n a . Sus f lores son 
las ro j a s y negras f lores de l v i c i o y 
d e l m a l . Sus i d e a s — l o que e l los t i e -
Aquella misma m a ñ a n a , en que el 
solecilio picante de diciembre, multi-
plicando su resplandor en las facha-
das de los chalets, poblaba el Vedado 
de brutaler claridades—aquella ma-
ñana de natural optimismo, todo lo 
v e í a m o s negro en casa de Amelia 
Martí . 
Todo, no. L a s evocaciones que ella 
y Edelmann h a c í a n del A p ó s t o l , po-
nían en el án imo una suave lumbre de 
e m u l a c i ó n , de ideal, de entusiasmo. 
P a r e c í a , entonces, que un hombre co-
mo aqué l , tan generoso, tan infinito 
en simpat;a y altura humanas, tan sa-
bio en el pensar y f é n e o en el que-
rer, tan naturalmente nacido, en su-
ma, para una v o c a c i ó n gloriosa, no 
p o d í a haber hecho una mera disonan-
cia fútil en la historia. De aquel sa-
crificio, a lgún rico fruto h a b í a de 
aprovechamos. T a m b i é n B o l í v a r , a 
corta distancia, p e n s ó que h a b í a ara-
do en mitad de los mares .— Pero, 
•'por q u é andaba ello tan menguado 
a ú n ? í Q u é sórdido mal de ojo ten ía 
u d a v í a encanijada la r e a l i z a c i ó n na-
cional? ¿ P o r qué tanto yermo de idea-
les, donde hubo aquella p i n g ü e siem-
b r a ? Y esta mujer, esta buena mu-
jer, hermana del Sembrador, ¿ p o r q u é 
así destituida de toda parcela en el 
predio que él cu l t ivó . 
U n poco l í r i c a m e n t e — u n poco con 
demasiado l i r i s m o — o c u r r í a n estos pla-
ñideros pensamientos. Y como no hay 
nada tan funesto para el pensar como 
el lirismo excesivo, me puse a mirar 
el solecilio claro que entraba distraí-
damente por la ventana abierta. E r a 
un ant ído to . 
Amelia Martí y E d e í m a n n hablaban 
del "Pepe" que ellos conocieron, re-
pi t i éndose en beneficio de mi curiosi-
dad cosas que se ten ían mil veces 
c o n t a d a s . . . E d e í m a n n le h a b í a cono* 
cido al lá por los ochentas, cuando 
M n t í v i v í a en Nueva Y o r k d ía s de 
nieve y de fiebre, h a b í a preguntado a 
otio cubano: "¿Quién es ese hombre 
extraordinario?"; y le contestaran que 
era "el hombre de m á s talento que 
h a b í a producido C u b a " . . . U n a tarde, 
(hac ia el 90 , d e b i ó ser ) . F i c o rec ib ió 
una esquela de aquel "hombre extra-
ordinario '. con quien ya h a b í a hecho 
veloz amistad. E l billete (que Edeí-
mann me m o s t r ó temblorosamente en 
su casa, en otra o c a s i ó n ) le invitaba 
a que fuese aquella noche " a despe-
dir con c a f é y versos a Panchito C h a -
c ó n y a ver los cuadros de Ñ o r -
C H I R I G O T A S 
E l padre Febo ha sa l ido , , 
d e s p u é s de t a n t o l l o v e r , 
secando goteras . L l e g a , 
s in emba rgo , su merced , 
m o h í n o , f l o j o y a i n t é r v a l o s . 
cua l si se de j a r a ve r 
por c o m p r o m i s o . D i s g ú s t a l e 
v o l v e r a b r i l l a r d e s p u é s 
de c u a t r o d í a s de eclipse 
de jando el " r e g i o dosel 
de s'u m a n t o " , de su t r o n o , 
de su abso lu to poder, 
a las nubes , que l l o r a r o n 
a su gus to . C l a r o es 
que a b d i c a c i ó n semejan te 
por t a n t o t i e m p o , ha de ser 
penosa pa ra e l buen padre , 
que a l f i n y a l cabo de R e y 
a vasa l lo hay d i f e r e n c i a 
a r r i b a y abajo . B i e n ; 
po r u n a r a z ó n a n á l o g a , 
c u a l q u i e r a e c h a r á de v e r 
que cuando u n n u b l a d o cae 
oscuro y f i r m e a l a vez 
sobre e l O l i m p o , d ispuesto 
a n o cejar , c l a ro os 
que Zeus aunque abra el paraguas , 
ha de mos t ra r se t a m b i é n 
m o h í n o y f l o j o . ' a g u a r d a n d o 
s in d u d a a l g u n a a p r e n d e r 
e P r o m e t e o y c l a v a r l e 
en la roca de su i n f i e l 
c o m p o r t a m i e n t o . 
L a v i d a 
es una v i d a a l r e v é s , 
m u y a l c o n t r a r i o , d i s t i n t a 
de l a que deb ie ra ser. 
U n a c u c a ñ a m u y a l t a 
que t i ene a r r i b a el l a u r e l 
de la v i c t o r i a . L o s h o m b r e s 
todos, l o ans ian coger, 
y por u n o que lo ancance 
y ca iga de a l l í de pies, 
m i l se desnucan y a r r a s t r a n 
a los suyos a l caer. 
¿ Y po ra q u é todo eso? 
Es la v e r d a d : ¡ P a r a q u é ! 
C. 
A L D I R E C T O R D E C O M U N I -
C A C I O N E S 
Nos escr iben de Car los Rojas p i -
d i é n d o n o s l l a m e m o s l a a t e n c i ó n de 
Jte D i r e c c i ó n Genera l de C o m u n i c a -
ciones acerca de lo que o c u r r e en 
aque l l a p o b l a c i ó n . 
Es el caso que los t e l eg ramas que 
se rec iben en l a o t l c i n a l o c a l , debido 
a que en é s t a no hay u n a m á q u i n a 
de esc r ib i r , se copian en l á p i z y l a 
m a y o r pa r t e de las veces l l e g a n su-
mamen te borrosos , cuando no i n n l n -
t e l l g ib l e s . a poder de los Interesados. 
T ra s l adamos la j u s t a que ja a la 
D i r e c c i ó n conf i ando en que p r o v e e r á 
de m á q u i n a de e c c r i b i r a aque l l a 
o f i c ina . x 
nen la o s a d í a de l l a m a r sus ideas, 
c o r r o m p i e n d o , por l a c o s t u m b r e , has-
t a los vocab los—son venenos cortesa-
nos y deyecciones de l e n t e n d i -
mien to . 
E n c o n j u n t o los re f inados de uno 
y o t r o sexo son seres e m b r u t e c i d o s 
per la e g o l a t r í a y por su ex i s tenc ia 
(Pasa a l a p á g i n a 5 ) 
man . . . 
j C o n c a f é y versos: q u é linda fra-
se pagana! Y Panchito C h a c ó n era el 
padre de nuestro J o s é María de hoy... 
Y Norman era el pintor sueco, autor 
de aquel ó l eo veracís imo* que estaba 
en el testero m á s angosto. . . 
L a a lus ión me hizo volver los ojos 
al retrato, documento precioso y casi 
desconocido de la i conograf ía marti-
niana, que Amelia conserva con rece-
losa d e v e c i ó n . E s un gran apunte de 
dos pies escasos de alto y proporciona-
da anchura. E l pincelaje es valiente y 
sudto; fríos los tonos, como conve-
nía a la suges t ión de nórdica latitud 
y a la color pá l ida , a scé t i ca , l ív ida 
quo caracterizaba aquel 1 estro de eter-
no convaleciente. 
Mar; í es tá sentado a su mesa de 
trabajo. Los ricos tejuelos de su bi-
blictcv asoman tras él , por cima del 
hombro agudo. Sobre la mesa se ven 
el tintero de cristal que ver t ió tanta 
prosa opulenta y tanto verso inefa-
• ble, y el gran sello del Partido Revo-
lucionrrio. E l pintor ha sorprendido al 
otro noble artista del verbo en una 
pausa meditativa: la una mano es-
cribe; la siniestra, menuda, blanca, 
femenil, se crispa a su guisa habi-
lual contra el borde de la mesa, des-
tacando el sobrio relieve de aquel ani-
llo que Mart í se hiciera con hierro de 
s is viejos grillete: juveniles, en el pre-
sidio doliente. L a figura toda tiene un 
gt sto de nervios contenidos, de curio-
sidad fugaz, de voluntad intelectual... 
— S í , era un hombre extraordinario 
— h a dicho E d e í m a n n con u n c i ó n , des-
pués del paréntes i s contemplativo.-— 
E r a un raro y delicado espíritu con 
a'go de león y algo de mujer. . . E s t a -
ba siempre enfermo; pero su energ ía 
natural no c o n o c í a tregua. Cuando no 
tenia m á o octensible quehacer, conver-
saba. Y su c o n v e r s a c i ó n era un vene-
ro de e m o c i ó n , de sencillez, de ense-
ñ a n z a siempre sonre ída . ¡ A h , la son-
visa eterna de Mart í ! 
Amel ia ha engarzado a q u í un re-
cuerdo para el sonreír del A p ó s t o l . 
S o n r e í a siempre, puerilmente, suave-
mente. L a madre, en ocasiones, halla-
ba su sonrisa intempestiva y le enca-
recía que pudieran creerla una f i cc ión 
o una vaciedad. Y él sonre ía m á s 
entonces. 
A las veces, sin embargo, p o n í a s e 
muy serio, como ensimismado en la 
entraña m e l a n c ó l i c a , 
—Pepe , ¿ q u é te pasa? 
L a alarma maternal le sobresalta-
ba, como si lo sacase bruscamente 
de un trance. ' ' ¡ N a d a ! ' ' , exclamaba 
sonriendo de nuevo; pero la transi-
c i ó n era invariablemente un hondo y 
tenue suspiro, un " l a y ! " casi arran-
cado e his tér ico , como el de una mu-
jer dolorida. 
S u ternura era inagotable. Del des-
pojo idólatra de sus cartas y pape-
les, Amelia só lo conserva copia da 
nquella memorable y breve e p í s t o l a , 
toda apretada de e m o c i ó n , de amor, 
de bravura y de presentimiento, en 
que Martí se d e s p e d í a de su madre a 
punto desembarcar para Monte Chris-
ti y para Dos R í o s . ¿ Q u i é n no gus-
tará otra ver. la fruición m e l a n c ó l i c a 
de aquellos sobrios renglones?: 
"Madre m í a : Hoy 25 de marzo, 
en v í speras de un largo viaje , es-
toy pensando en usted. Y o sin ce-
sar pienso en usted. Usted se due-
le, en la có lera de su amor, del sa-
crificio de mi v i d a : y ^por q u é na-
cí de usted cen una vida que ama 
el sacrificio? 
Palabras, no puedo. E l deber de 
un hombre está allí donde es m á s 
út:¡. Pero conmigo va siempre, en 
mi creciente y necesaria a g o n í a , 
el recuerdo de mi madre. 
Abrace a mis hermanas y a sus 
c o m p a ñ e r o s . O j a l á pu^da a lgún d ía 
verlos a todos a mi alrededor, con-
tentos de mí . \ entonces sí que cui-
daré yo de usted con mimo y con 
orgullo. Ahora , b e n d í g a m e y crea 
que j a m á s saldrá de m i . c o r a z ó n 
ebfa sin propiedad y iin limpieza. 
L a b e n d i c i ó n ; su 
J . Mart í * 
25 Marzo 1.895. 
Tengo razón para ir m á s conten-
to y seguro de lo que usted pu-
diera imaginar. No son inút i les la 
verdad y ternura. No padezca . . 
Y , d e s p u é s de leer esa carta, nos 
hevios despedido de Amelia Mart í en 
silencio, d e j á n d o l a , m e l a n c ó l i c a y or-
gullosa. en su casita blanca, abando-
nada de la mano de C u b ^ . 
Jorge M A Ñ A C H . 
^ P R O X I M O A A P A R E C E R : ^ 
^ E L G L O S A R I O D E J O R G E 
^ M A Ñ A C H 
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C H A R L A S ^ M U S I C A L E S 
Obra de a r t e y de a m o r es el no- , Merced i l a concienzucl?. y p a c l e i -
b!e esfuerzo que u u a g e n e r a c i ó n " de le l abo r de l AJaestro Arbdfe y su dU> 
ar t la tas y hombres .le buena v o h r v ' c i p ü n a d a orques ta . M a d r i d , y m^.s 
t ad v iene r ea l i zando en E s p a ñ a , en ¡ t a rde E s p a ñ a en te ra , o í a y a d m i r a b a 
p ro de su c u l t u r a m u s i c a l U n a m p l i o ] no so lamente a W a g i i o r — q u i e n el 
ec lec t ic i smo pres ide todos sus avtos ¡ mode rno l umpos i to r ruso St rawins lcy 
Cuando en E s p a ñ a h i c e ve in t e | l l a m a hoy a n t i g u o — s i n o a toda ^sa 
a ñ o s a u n f l o t a b a n en e l a m b i e n t e l o s i l l u f t r e p l é y a d e de m ú s i c o s geniales 
ecos de unas cuan tas ó p e r a s v ie jas , que |5? ha sucedido, g lo- icsos rteple 
trianoseadas y ca i ^o i a ida s y era to- sentantes de é p o c a s cuya e s t é t i c a y 
d a v í a u n pecado el reconocer a W ' a i p r i n c i p i o s modernos , m o d e r n í s i m o s , 
ne r ; c u a n i j no ee, s a b í a ríe m á s mí- u J t r a m o d o i n í s i m o s si se qu ie re , t i e -
ne bastante m á s que el co lo r y la 
depurada t é c n i c a de r e f i n a m i e n t o ex-
q u i s i t o : el a l m a de las generaciones 
afanes puei-tos en u n idea l de m ú s i -
f l ca p u r a , u n episodio grande , he-
ro i co p o r su e r fue rzo , v iene a í n i u 
g u i a r e l comienzo de u n a nueva y 
s 'ca—en e l sen t ido f u r o del concep-
fo— que de a l g u n a clrthlca s i n í o -
; i i a , de cuya a u d i c i ó n va le m á s no _ 
acordarse . t a n d i f e r e n t e y personal i que las c rea ron . ¡Q i i én sabe si os 
era el c r i t e r i o que de el las í e n í a n j o s f e e l secreto de l rece i ' j y a n i m ó -
los d i s t i n t o s maest i 'cs que las d i r l - s idad con que fueron s iempre o í d a s , 
g i e r o n ; — y cuando unos e s p í r i t ü i j s!ln "queiror r e a l m e n t e e n t e n d e r l a s ! 
de s e l e c c i ó n , p r o g r e á i s t a s , se ahoga | Todos las obras hoy aceptadas, to 
oan en l a sed, en e l ansia de Viere !d r s los genios que hoy re vene ran , 
selecto y depurado - lúe c o l m a r a sus fue ron d i scu t idos po r sus contempo-
r á n e o s ! 
Y esta ha s ido s iomprc l a l abor 
d « l a Orques ta S i n f ó n i c a : sobrepo-
nerse a e i a I n c o m p r e s i ó n de u n p ú 
p r ó s p e r a e ra en los anales del a r t e [ b l i c o d é b l ' . m a l prepnrac'.o en su CQ-
e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o ; se crea la i s i t o l a l i d f i d , pa ra i r l o f o r j a n d o í n 
Orques ta S i n f ó n i c a de M a d r i d para el b ien t e m p l a d o y u n i u e de su sabia 
r e a l i z a r una l abor do a l t u r a . y b ienhechora I n f l u e n c i a . ¡ N o b l e os 
Poco in te resa e l saber a q u é c i r - fuerzo e l suyo, o b r a de t i t anes , quo 
cuns tanc ias b ienhech i r ^ s se debe la t iene l a a l t a rocoraa>onsa de l a g lo 
a u r o r a de u n sol nac ien te que d i a r i r i a ! 
juz y ca lor en aque l los obscuros . Oon respeto, con e m o c i ó n g rando 
d í a s de i n d i f e r e n c i a y do abandono , •••nplezo a habla:"' do l a Orq'uesta 
en que s ó l o ac tuaba una escasa re- F l l a r n i ó n í c a de M p d r l d , v e r d a d e r a 
p r e s e n t a c i ó n de a r t e : el m i l a g r o se cuna , s a n t u a r i o de l a r t e e s p a ñ o l ac 
o p e r ó y l a seduc tora o rques ta en t ro t u t l . Todo cuan to se h i p r o d u c i d o 
en func iones p a r a s a t i s f a c c i ó n de d i g n o de ios honores do ' p ú b l i c o en 
una nueva g e n e r a c i ó n que se f o r m a - . c.-tos ú l t i i p o s diez a ñ o s ha pasado 
ba. se:'ia y depurada , a q u i e n e l te .i-¡ por o l la S in la Orques t a F l l a r m ^ -
t ro l í r i c o l l a m a b a l a a t e n c i ó n me- n ica y su i l u s t r e d i r e c t o r , D . S a l t o -
nes y gus taba m á s de l a m ú s i c a en I l o m é P é r o z Casas, m m a y o r pa r to 
su nob le aspecto s i n f ó n i c o . de las obras que son el o r g u l l o Je 
Veamos c u a l f u é !a m i s i ó n de ó«- n u e s t r a m ú s i c a m o d e r n a , no Bola-
t a o rques ta , m i s i ó n que c u m p l i d I men te no h u b i e r a n s ido ejecutadas. 
A P L E N A L U Z 
Oviedo, Dic iembre 1923 
Y a se ha hecho, a Dios sean da-
das gracias, plena luz en el miste-
rio autí e n v o l v í a en los pr imeros 
momentos el, sacrilego robo de las 
coronas de la V irgen v del N i ñ o Je-
s ú s . 
E l misterio h a desaparecido. Se 
conocen ya todos los detalles del su-
ceso. 
Y su conocimiento conf i rma cuan-
to hemos dicho en nuestra pr imera 
I n f o r m a c i ó n . 
E l robo era burdo, tosco; no se 
h a b í a eiectuado por gentes "profe-
alonales". 
Ademas, el l a d r ó n o ladrones— 
aunque parece que no ha sido m á s 
que u n o — c o n o c í a perfectamente las 
' í oa tumbres en Covadonga y todos 
los caminos extraviados. 
T a l dijimos, y los h e c h o » h a n com-
nrobado plenamente nuestras mani-
festaciones. 
Nlis W o l m a n no es un l a d r ó n de 
oficio; cíe serlo h a b r í a preparado 
mucho mejor la o p e r a c i ó n y l a coar-
tada. 
J E l á l e m á n es eso. . . un desgracia-
do, un pobre diablo, s in á n i m o s para 
trabajar y asediado por las deudas 
v la miseria . 
E l a l e m á n N i l s W o l m a n , q u e e f e c t i v a m e n t e ! a s h a b í a r o b a d o , c o n f e s ó a l j u e z e l l u g a r e n 
q u e l a s e n t e r r ó . - J ú b i l o i n n n n s o e n C a n g a s y e n t o d a A > t u r ¡ a s . - F u é e l c o r r e s p o n -
s a l dfe " R e g i ó n ' q u i e n , d e s d e u n b a l c ó n d e l a c á r c e l , m o s t r ó a l p u e b l o l a s j o y a s r e c u p e -
r a d a s . — L a s a c t u a c i o n e s d e l a P o l i c í a y d e l J u z g a d o . 
Woiman, al v e r 8 , " - ^ . al 
l l an to y 
¿ D í ' N D E E S T A L A C A J A ? WOLMATV P U E S T A D E C L A R A C I O N 
Como en e T T é g l s t r o llevado a cabo 
rn dicho hotel no haya aparecido 
n i n g ú n vc<igio de la c a j a se procu-
ró averiguar su paradero. L o que se 
sabe es que las dimensiones de la 
c a j a aon a p r o p ó s i t o para poder guar- ; to exqu-bito y de 
dar en e l la las coronas. Inmediata-
mente SÍ i n t e r r o g ó al a l e m á n sobre 
el destino dado a la ca ja , s in que. 
al parecer fueran c laras sus mani -
festaciones. 
E l j uez s e ñ o r A l o n s o , se t r a s l a -
d ó a l a c á r c e l con p r o p o s i t o de t o -
m a r d e c l a r a c i ó n a W o l m a n . 
F u é reta u n a d i l i g e n c i a en ex t r e -
mo In t e i e san t e y r e v e l a d o r a de l l ac -
la h a b i l i d a d des-
Se las a d v i r t i ó muy manchadas de 
barro, < orno es consiguiente. Pero 
a d e m á s «e v l ó que faltaban a lgunas 
piedras preciosas. 
E n la corona del N i ñ o no existe 
una cruz do los Angeles , de las que 
¡ulornan el casquil lo , r ecamada de 
brilhintfH. con una perla . E n los ar-
N U E V á S C O N T H A D I C C I O N E S D E L 
DETENIDO 
coronas. 
L a indagatoria fué en extremo la -
boriosa, y hubo de suspenderse va-
rias veeoí» para que el interrogado 
pudiese descansar. \ 
D u r a a t . estos descansos el Juez le 
Y a hemos comunicado a nuestros í a d v e r t í a invariablemente: 
•actores que el Nils h a b í a manifes - ; — R e c a u a c l t e y vea si le conviene 
tado ante el juez de pr imera instan-1 dec lrm* rronto la verdad 
ia de C a r g a s de Onís que l a tarde 
del 8 h a b í a estado en Arr i endas , y l — ¿ P e r o q u é he de decirle , si no 
que las heridas que presenta en las | s é n a d a ' 
plegada por el aludido funcionarlo; quillos superiores faltan dos perlas, 
nara c o r s o g i í i r que W o l m a n dec lara- T a m b i é n falta un bri l lante del peso 
se el lujsrír donde se encontraban las de un quilate de los que f iguran en 
el cerqui l lo , una per la del mismo 
superior re cerquillo, m á s la cruz 
carnada de bri l lantes. 
De la ••orena de la Virgen faltan 
cuatr^ perlas do laf; correspondien-
tes a l cerco superior, una per la y 
un bril lante do uno y medio quila-
tos y varias chispas de diamantes . 
E s t a corona a d e m á s e s t á aplaeta-
W o l n ü n I n s i s t í a en sus negat ivas: j a . 
No obstante, pueden repararse fá-
ci lmente los desperfectos. 
con l a p l ; ta, en l a qufe la P o l i c í a so 
f i l ó des^o el pr imer momento, como 
t a m b i é n tuvimos o c a s i ó n do indicar 
Con redo, el é x i t o ha sido rotun-
do, y por haberle conseguido mere-
cen s i n c e r o » elogios el juez de Can-
gas de U n í s , el comisario de Pol i 
c í a , s e ñ o r De Miguel , y los agentes 
a sus ó r d e n e s . 
Todos han trabajado Infatigable 
mente, con verdadero entuslamo, en 
el esclarecimiento del suceso, y to-
dos se nicieron acreedores a la gra-
titud de los asturianos, que no ha 
hrán de r e g a t e á r s e l a , 
t l S E E . V C O N T R A R O N L A S C O R O -
N A S ! ! 
L a noticia de que h a b í a n sido en-
contradas las coronas se supo ofi-
cialmente en Oviedo a pr imera hora 
de la tarde. 
F u é comunicada por t e l é f o n o des-
de el Gv/bierno civil a las redacio-
nes de los diarlos locales. 
Más tarde a p a r e c i ó en las piza-
gloriosame-."te en t res p r inc ipa l e s y j s i a ó que n .u izás no hubieran s ido i j ras .> ani.e ia8 qUe desf i laron miles 
e s e n c i a l í s ú n o s p u n i o s - c rear un es e s c r i t a . . | ¿ e personas. 
tado nuevo a l 1 a r t e , d i f u n d i r l o poi | E l maes t ro P é r e z Casas es n'á .v g ¡ comentario en todas era Ju-
toda E s p a ñ a y p o r el cx r r ange ro y i que el c o n t i n u a d o r en 1.1 e d u c a c i ó n i ĵ̂ gQ . ¡¿g encontraron las coronas! 
f e r m a r u n p ú b l i c o docto y eseogido ¡ de l gusto m u s i c a l en E s p a ñ a . Nadie ¡L ¿ ¿ m ^ ya no importaba tanto 
caT>az de c o m p r e n d e r l o . c^mo é s t e d o c u m e n t a d o maes t ro ha j E j c ó m o _ c u á n d o se les relegaba a 
Du : iante la a c t u a c i ó n de los p r i m e - ' *rabajado para da r i conocer a l pú* un ordCQ»8ecundarIo 
ros conc ie r tos , la S i n ' ó m c a c o m e t i ó bl'.co esa j o v e n escuela e s p a ñ o l a t a n ¡ A bien que la noticia oficial no po-
el e r r o r — f u n e s t o , s i en é l hub ie r a j i m p o r t a n t e . Y a d e m á i 1 . cuantas o b l a s ; ger escueta* " C e r c a de Co-
p e r s l s t i d o — de s o m e t e r s ' í a la d i r - c ¡ e x ' s t e n . por tendenciosas y a v a n z a - • a d o n g e aparecieron i w coronas." 
c l ó n a l t e rna de va r ios maest ros , pr-ic 1 d?.s que sean, l l egan al a u d i t o r i o Nada m á s De momento era ya bae 
t i c a desastrosa que m a n t u v o s iempre i por m e d i o de sus concier tos , 
el d e s e q i i ' i i b r l c en l a a n t i g u a Socin- f E s t a o rques ta se h a l l a patrocina 
dad de Coac ie r tos , has ta derrumbar \ da por el C í r c u l o de Bel las Artes dv 
l a . 
das. A f o r c u n a d a m e n t o la S i n f ó n i o a , 
con f i n o i n s t i n t o y ."cortado c r i t e r i o . 
Así , pues, f á c i l m e n t e se pudo dar manos las h a b í a causado al tro-
pezar con una bicicleta, pues bien, 
anje nuevos requerimientos del s e ñ o r 
De Miguel, declara que las heridas 
se las produjo con unas zarzas, a con-
Fecuencia d é una c a í d a . 
P O R F I A S E D E C L A R A E L A U T O R 
Poco a e s p u é s v o l v í a el juez a la 
rarga . f r ( curaba despertar su honor 
de c a b u l e r o , d i c i é n d o l e : 
— A d ierta l a c r í t i c a s i t u a c i ó n en 
L A B O R D E T E C T I V E S C A . — C O I N C I - j que se encuentran los d u e ñ o s del Ho-
' O E N C I A S C O N U N A A P R E C I A C I O N I t e l en o-ue usted se ha l laba hospe-
H E O H A P O R U S O D E N U E S T R O S dhdo. S , t ra ta de una fami l ia ho-
norable, cuyo c r é d i t o h a b r á de su-
fr ir hondo quebranto por su culpa. 
— ¡ P e r o si yo no hite nada , se-
ñ o r J u e ¿ ! 
— L o s cargos son abrumadores . 
tante i )d ia ca lmar l a ansiedad des 
pertada en toda la provincia . 
Nuestrc? carteles la ampl iaron con 
a fuerz-i de vaci laciones y de dn Madrid, poderosa entidad que la prca detaiie ¿e mucho i n t e r é s 
d e s e c h ó este p r o c e d i m i e n t o s u i c i d v p o ^ h l e di i f i icul tad 
y n o m b r ó socio d i r e c t o r pe rmanen-
*e a l maes t ro A r b ó s 
H o m b r e cu l to y a r t i s t a depurado , 
t u v o este i n s igne d i r e c t o r , el r a T 
ta su dec id ido concurso y va l ioso 
apoyo, p o n i é n d o l e a c u b i c i t c de to. ia 
L a F i l a r m ó n i c a es hoy u n a de la.' 
p r i m e r a s orquestas de E u r o p a , que, 
como la S i n f ó n i c a , puede parango-
narse con Jo m á s selecto de su ge-
ni í r l t o de ade lan ta r se en va r ios a ñ e e ñ e r o . 
a l gus to y o p i n i ó n p ú b l i c o s , f o r m a n - i 
do e l m.-dlo a m b i e n t e p rop i c io , p1 
Imponlomdo todas aquclas obras 
maes t ras ya consaigrades en el r x - ¡ 
i r angr - ro Y no s ó l o f i é a l a m ú s i c a : 
de W a g n o r a la que d e d i c ó sus de3 • 
velos en u n p r i n c i p i o , t i n o a t n -
d:..s las g ¿ n i a l o s obres de l a r t e ln- | 
t e r n a c i o n a l a n t ' g u o , d á s i c o y m o d e r - i 
n - j . 
T a n t o m a como -otra e n t i d a d de-
ben el é x i t o a lcanzddo a su l abor 
per3everant2 , ese en tus iasmo s iempre 
r n a u m e n t o a ese e s p í r i t u do s ac r . f i 
n o por u n Ideal de p e r f e c c i ó n quo 
de l ü g a r p r e e m i n e n t e al a r t e e s p a ñ o l 
en el m r c a d o de los g l a n d e s va lo-
res u n i v e r s a l e s . 
¡ B e l l o e x m p l D para aouel los que 
; n s i an v i v i r iu v i d a idea! de u n m j n -
NUP.VOS Maga l l anes , d e s c u b r i ó p re - oo p o é t i c o r n donde e l e s p í r i t u ha-
de mies ro diarlo tuvo que dedicar 
se ñor entero al t e l é f o n o para satis-
i facer el deseo de los cientos de p e r 
«onas de toda A s t u r i a s que demanda-
han de nosotros noticias. 
F R E N E T I C O E N T U S I A S M O E N 
C A N G A S D E O N I S 
A las cuatro de la tarde recibi-
mos nuevas noticias de Cangas de 
Onís , enviadas por nuestro corres-
ponsal s e ñ o r R ó s e t e . 
E l te .egrama c o n t e n í a los prime-
ros detahes del ha l lazso de las co-
ronas/ 
E l haliazgo de ellas se debe al 
ue 
C A M I N O D E L A C A R C E L 
E l juez,, con el detenido y las co-
ronas, v o l v i ó a Cangas de O n í s , di-
r ig iéndos t í a la c á r c e l . 
Antes el pueblo, quo se habla en-
terado del hallazgo, isaüó a rec ib ir le , 
p r o d i g á n d o l e el entusiasta recibi-
miento quo m á s arr iba hemos re-
ferido. 
I N D E S C R I P T I B L E J U B I L O D E L 
P U E B L O 
L a buena nueva c o r r i ó r á p i d a de 
casa en casa, e c h á n d o s e el vec inda-
rio a la calle. 
E n todas 'as cara? se adiv inaba 
una Inmensa a l e g r í a . 
L a s mujeref?, l lorando, invadieron 
las dependencias de la c á r c e l , pug-
nando por ver las coronas. 
L o s guardia'? del Municipio y una 
pare'ja de la O u a r d i a c iv i l , que a l l í 
prestaba servicio, h ic ieron verdade-
poseer una persona que se decida a | Como este recurso no daba el re- |ro& esfuerzo? por contener a l a m u l -
un juego tan peligroso, como son el saltado apetecido, a c u d i ó el j u e z , t itud, que por fin se s a l i ó con la 
valor y la d e c i s i ó n , se encuentra pro-1 a l del p < í r l o t i s m o . ' s u y a , penetrando en tropel , es tru-
bable el descenso por alguno de esos i — L a nobleza de la raza a l emana j á n d o s e forcejeando denodadamente 
Jitlos. Uuo de ellos l l a m ó poderosa- os reconocida por todo el nuindo, y ¡ p o r l legar hasta l a h a b i t a c i ó n , en la 
usted no puede desment ir la . E n a u . que se encontraba el juzgado con las 
nombre ¡e requiero para que me di-1 coronas. 
ga la verdad. s E n un momento, e l Juez, s e ñ o r 
E l In errogado b a j ó l a cabeza c o - ¡ Alonso, y e: secretario, s e ñ o r B o n á , 
mo anonaco; pero nada c o n t e s t ó : ¡ s e vieron rodeados de personas que 
Un momento estuvo como dispues-1 ^ WiclteDua y abrazaban l lenos de 
. . . 4J . 4 „ i to a deci. algo importante; pero se i ale?,rIa- . , . „ 
U n significativo detalle nos af ian- arrepin(.,p pronto Algunafl mujeres pudieron l legar 
•/6 en la s u p o s i c i ó n de un reciente des- De niiey0 y previo el doscanso de' hasta donde estaban las coronas, be-
•.enso. L a parte posterior de la mu- - unog áítutól, el juez c o n t i n u ó el i n - i A d e l a s con e f u s i ó n . 
E n l a calle se c o n g r e g ó una ver-
COll 
socon 
E N V I A D O S E S F E T I A L E S 
E n l a m a ñ a n a del d í a 9, nos le-
vantamos temprano y procedimos a 
v is i tar e Inspeccionar los alrededores 
de C o v a j o n g a . Nuestro pr imer curio- Todos ^os testigos coinciden en se 
seo fué a los p e q u e ñ o s desfi laderos: nalarle u usted como autor del ro-
que se encuentran en la parte pos-i bo. Si usted permanece reservado, 
t.erior de la explanada en que se j esa famil ia que a usted le d i ó de co-
nsienta la Catedra l . ' mer durante cinco meses, que le ha 
A pr imera vista parece que aque- j prestado albergue c a r i ñ o s o y noble 
l í o s lugares son impract icables , m- ; hospital idad, puede ser t a m b i é n en-
c l i n á n d i . s e f á c i l m e n t e a suponer que j parcelada. Sus intereses s u f r i r á n gra-
no es posible el acceso por aquellos i ves quebrantos. T a l vez pierdan el 
parajes . Pero forzando un poco l a j b o t e l . . Su honor no puede consen-
I m a g i n a c l ó n y tomando como aux i l i a - ' t ir que eso ocurra , 
res patenes las cualidades que debe W o l m a u continuaba insensible. 
mente nuestra a t e n c i ó n y en la con-
t e m p l a c i ó n del mismo Invert imos a l -
g ú n tiempo. 
V U E S T R A S D E D U C C I O N E S Y 
F U N D A M E N T O S 
S U S 
Durante toda la tarde, y hasta ralja qUfe c ircunvala la plazuela de la i T m n o ^ r i ñ 
Men entrada la noche, un redactor c a t e d r a l desde el Hotel F a v i l a has | W o l m t n t 
" ia las escpleraa de descenso a la e x p í a 
p c n t á n d o l o s a l p ú b l i c o espafiol q,ue l ^ s j ' l a el a l im- í f i to que lo for ta lece y lo i ^ e z de Cangas de O n í s . don E n r l q 
i g n o r a b a , no obs tan te estar ya e n l a n f m a ! LDS J-KÍSOS m á s espirltua1<.,3¡ Alonso. 
aque l t i e m p o consagrados en el j y cu l tos d i m u n d o po r el d e s a r r o l l o ' E s t e s e ñ o r se p e r s o n ó ayer maf 
nada del botel Pelayo, e^tá cubierta 
por una capa de musgo muy peculiar 
en todos los muros de las viviend-is i 
astur ianas . Pueg bien: precisamente i 
practicable, h a b í a una parte del mus- | 
go despiendlda de la m u r a l l a ; como 
desgarrada por una resoal izada pre- i 
s i ó n . Y OIÁB abaje» donde los mato-
rrales forman un verdadero laberin j 
to n o t á b a s e que algunos ramos de i 
zarza estaban verdaderamente adho ¡ 
rldos al suelo. Consideramos que no ; 
era admisible la idea de que en el j 
supuesto de un normal d e s p r e n d í - ! 
miento de los ramos l legaran é s t o s a 
tocar el suelo, pues, como dejamos | 
e n í a en Cangas de O n í s 
una nov ia a l a que amaba con d e l i -
r i o 
E l s e ñ e r A l o n s o qu i so u t i l i z a r es-
te a m o ; como a r g u m e n t o d e f i n i t i v o . 
Y le h a b l ó de su nov :a , del c a r i -
ñ o hondo que l a profesaba , de las 
do lorosas a m a r g u r a s de l a s e ñ o r i t a 
en c u e s t i ó n , cuando t u v o n o t i c i a de 
que su n o v i o h a b í a i ng resado en la 
c á r c e l . . 
En tonces W o l m a n . sobreexc i tado , 
n e r v i o s í s i m o , a p o y ó su cara en las 
pa lmas Ü<Í las manos y c o m e n z ó a 
so l lozar dando m u e s t r a s de u n do-
l o r i n t r i i i r o 
H a b l o W^-o ñ i p a n d o , enf re so l lo* 
. persono ayer m a ñ a -
t r a n g e r o — a los g l m n s o s de n m l ^ d e las belLar ar tes que c u l t i v a n in- , na en la c á r c e l p a r a t o m a r declara-
t r o a r t e , n los genia les v exquis i to? ¡ t ensamente , y E s p a ñ a , como F ranc ' a1 a l e x t r a n j e r o de ten ido por la 
A ' b é n i z , Granados , F a l l a , T u r i n a y j r i n d i e n d o c u l t o a todas el las . I n c i u - i p 0 ] j c í a 
O tea r Esp 'ú. :vr; a m o r o s a m e n t e a l a m ú s i c a , a r t e ! W o l m a n I n s i s t i ó 
Todos las galas, todas las pedro- , d i v i n o y m a n a n t i a l de puros y e leva- , 8US nega t ivas 
r í a s de u n 2na nbundant.%. r i c o , p^-1 dos goces que d i r igV-ndose ú n i c a - ; K n d a h a h i ¿ Ael r • , 
t cnec l en t e a l f l o r e c i m i e n t o de var ias ^ mente al c o r a z ó n eleva nob lemen te a 
é p o c a s y escuelas, f ué puesto a l a !ca pueblos 
a d m i r a c i ó n de i cu r ioso a u d i t o r i o , JUP I Pedro S A V U ' A N 
a cada conc i e r to a c u d í a en prop-jr I 
c i ó n m á s in t ensa . 1 Habana 1. de E n e r o , do 1924 
l.A MEJOR PARA S U S CANAS E S LA 
¡TINTURA FRANCESA VEGETAL 
US XiA MAS S E N C I L L A D S A P L I C A S 
F U E V S I G U E S I E N D O ZiA M E J O R D E TODAS 'JÉIiJ 
*>S V E N T A E N S S O O T X E S I A E , FA&MACZAS Y BSJOSJUAfl XSJHW 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
E l ú n i c o 
R a p ú b l i c a . 
Director 
D-laignóstlc 
de las onf 
p e q u e ñ o s . 
E s p e c i a l 
contra la r 
E^ectr ic l 
Consul ta 
San L á » 
T e l . A-0 
establecimiento en su clase en la 
: D r . Miguel Angel Mendoza. 
•  y tratamiento m é d i c o - q u i r ú r g i c o 
rmedades de los perros y animales 
dad en vacunaciones preventiva* 
ibla y el moquillo canlnoe. 
lad m ó d i c a y Rayos X . 
1: J5.00. 
ro 305 entre Hospita l y E s p a d a . 
Sfci H a b a n a . 
al princloio en 
ni 
menos del paradero de las coronas. 
Pero el juez i n s i s t í a pacientemen-
te en P.. interrogatorio, c o n s i g u i é n -
dole l levarle tap h á i r i y acertada-
mente, que el a l e m á n , preso en la 
red que se le Iba tendiendo, conclu-
y ó por confesar de plano su delito. 
Y dHL< donde se hal laban ocultas 
las preciadas coronas 
E n aquel momento el s e ñ o r A lon-
so s u s p e n d i ó el interrogatorio, y sa-
l ió inmediatamente en c o m p a ñ í a del 
secretario de Juzgado. 
E n efecto, a dos k i l ó m e t r o s de la 
ciudad de Cangas , y en el camino 
de Covadonga, ha l laron las coronas. 
E s t a b a n enterradas a la or i l la del 
río . 
E l Jne / r e g r e s ó en seguida a C a n -
gas, l levando en su poder las coro-
nas. 
E l pueblo, que tuvo conocimien-
to Inmedinto d-̂ l hal lazeo r e c i b i ó al 
representante de l a Justicia con u n a 
formldaolc o v a c i ó n . 
L a s gentes, p o s e í d a s de f r e n é t i c o 
entus ias i i i ) , abrazaron al Juez, s i -
g u i é n d o l e el pueblo en masa h a s t a 
la c á r c e l , donde se hal laba el de-
tenido. 
Entr^.'anto, la mult i tud, qongre-
dicho, lo Intrincado del lugar s e r í a I zos: 
motivo para que quedara prendidas i — S í . s e ñ o r j u e z . . . Es cierto, 
antes de l legar por completo a tie-; Yo he s i r i o . . . Y o soy el l a d r ó n de 
r r a . ¡ l a s coroi .ns . . . He sido un hombre 
E n estas deducciones e s t á b a m o s . ; ^ a l o , lu confieso. Pero no soy un 
cuando vimos cerca de nosotros al 1 c r imina No he robado por Instinto, 
t e ñ o r de Miguel , a quien comunica-!^110 an*ej i iado por la necesidad, 
mos nuestras sospechas. Como el co-
E l - A C I C A T E D E L R O B O 
L u e g o , ya f u é e x p l i c a n d o s in dete-
nerse c ó m o c o n c i b i ó l a idea del ro -
bo. 
| C a r e c í a de recursos , que no espe-
raba de su p a í s n i de pa r t e a l g u n a . 
| T a m p o / c e n c o n t r a b a o c u n a c i ó n pa ra 
poderse -'anar el sus ten to . 
U n d:a, estando en C o v a d o n g a v i -
s i t ando las j oyas de l a V i r g e n , s in -
t i ó en e l cerebro l á punzada de l a 
• idea c r . m l n a l , 
— S i j o poseyera—se d i j o — e l d l -
i no ro que va l en esas coronas , po ua-
s a r í a t a n as penur ias . ¿ P o d r í a apode-
r a r m e de el las? 
Pero a! m o m e n t o d e s e c h ó la idea 
; por absuvda. ¡ B o b a r a la V i r g e n ! No . 
S e r í a m o n s t r u o s o . 
Sin e m b a r g o , d í a s d e s p u é s v o l v i ó 
al m i s m o s i t i o y t a m b i é n v o l v i ó a 
E l c o m i s a r i o s e ñ o r De M i g u e l no a « o m p t p r l e l a k lea d o l r o b o 
d u d ó u n m o m e n t o , a p a r t i r de estas j y a no le p a r e c i ó m o n s t r u o s o , s l -
r educc loues , de que las coronas, I no d i f í c i l 
puesto que el de t en ido de l que ha-1 ^ . s ó l o no puedo. Ser ia s o r p r e n d i -
b í a sufi .-ientes m o t i v o s pa ra consi -1 do. T a l Ví.z avud?do po r o t r o . . . 
d e r a r l o como el a u t o r de l robo no [ T r a n . s c i r n ó a]g' ' .n t i e m p o . Las ne-
Cangas, es ta- i (.esjda(}eg a p r e m i a b a n . E l d u e ñ o del 
misario v e n í a haciendo una minucio-
sa i n s p e c c i ó n de abajo a r r i b a y su 
i n t e n c i ó n era la de reconocer aque-
llos lugares, se a c e r c ó a observar-
los. Nad;. nos dijo de su i m p r e s i ó n : 
pero a y t r hemos averiguado que se 
compro-to completamente que el la -
d r ó n d e s c e n d i ó por al l í . 
SI el que c o m e t i ó el sacri lego ro-
bo h a b í a de ocultarse a l a v is ta de 
todo el mundo', no p o d í a convenir-
le hacer el recorrido por la carrete-
r a general ni aun por los atajos, ya 
que de é s t o s se s irven los naturales 
de aquellos contornos. Queda, p u é s . 
oompletamente admltidp que hubo 
de desctnoer por lugar tan peligroso 
lo que just i f ica por entero (siendo 
el a l e m á n el autor del robo) las 
heridas .jue presentaba en las manos 
produclJi'P por las zarzas . 
dadera mult i tud de p ñ r s o n a s que pe-
d í a n les fueran e n s e ñ a d a s las Joyas. 
U N g E U E O R A K A D E L A L C A L D E 
D E C A N O A S D E O N I S A L P R E S I -
D E N T E D E L A A U D I E N C I A 
E l a lcalde de l a ciudad de Can-
gas de Onís , en nombre del pueblo 
d i r i g i ó un te legrama ul presidente 
de la Audienc ia terr i tor ia l , felici-
t á n d o l e por el completo é x f t o obte-
nido por el juez s e ñ o r Alonso. 
S O L E M N E " T E D E U M " E N A C C I O N 
D E G R A C I A S 
E l p á r r o c o do l a ciudad, don L u i s 
R u i z Carneado, interpretando el de-
seo del pueblo, dispuso se cantara 
un solemne "Tedeum" en la iglesia 
parroquial , como as í st hizo, a las', te. 
tres de la larde . 
A é l asist ieron las autoridades lo 
cales, el Cabildo de la R e a l Colegia 
ta, a l 
amargo 
zarlea 
Los dignísimos „ 
ñámente emocionados01^13 ,̂ íW 
h o r t á n d o l e a c o n t i n V ^ ^ 1 
por la %enda del ea U ' ^ , 
W o l m a n no acertaba , 7 
le«. Gruesas l á g r i n i u s V ^ U j 
oios y s6)o at.nab; a 1 1 ' 1 1 ^ 
pa labra " ¡ P e r d ó n " - balbucb 
Luego , un poco má8 • 
d i j o : 11138 8ereno 
— C o m p a d é z c a n m e Rn. 
ciado No me crean un L ^ . H 
que les haya robado No «í011'5 
hombre . Soy un hombíe 
r a . . . 5111 vtgj 
Los ca-nónigos contiimaron 
lindóla, y al marcharce i l 
r o n con largueza. 
No ha' sido é s t a ecla la w i J 
r e c i b i ó W o l m a n a vlílH 
En l a c á r c e l estuvieron tt| 
crecido numero de vocinoa ^ 
t r a r l e sus consuelos y mucho.*,1* 
c o r r i e r o n t a m b i é n . UUCI10»1», 
Es ta a c t i t u d d á l a medid, i 
nobleza de u n pueblo. " 
H A B L A N D O UNOS M O M E V l J 
CON N I L S W O L M A N * 
Aproveohamog la ocasión m 
b r i n d a b a l a permanencia del cm^ 
to y confeso en la estancia on. 
l a c á r c e l f ué destinada a la inVl 
m a c i ó n . para acercarnos a él coi 
p r o p ó s i t o de char la r unos 
too. 
A nues t ros requerimientos te 
puso a comunicarnos algunos ^ 
l ies de l robo Pero antes de proa 
c ia r una sola palabra inundiri 
do l á g r i m a s sus ojos, y lamfi 
l a s t i m e r a e x c l a m a c i ó n : 
— " N o : yo no soy un vil 
n a l . Es to s igni f ica el desqulciaii 
to de m i v i d a . Desdo ahora quedoj 
m a r g e n do l a sociedad. Esto 
a b r u m a Usted parece bueno, Tí 
necesidad de desahogar . . .1 
- — ¿ C o n q u ó d e s c e r r a j ó ustrt] 
p u e r t a ' 
— C o n u n h i e r r o oue cojí a 7.3! 
mine ros . U n h i e r r o cualquiera, 
d e s p u é s a n o j é a l r í o . Llegué t l | 
casa del ' obispo; s e p a r é uno 
an i l los del candado e introduciol 
l a h e r r a m i e n t a entre las dos holi 
de l a pue r t a , d i hacta cinco pa'm 
fue tazos . Po r f i n ced ió la cerradml 
Puedo asegurar que apenas era da 
ñ o de m í . Me d i r i j í a la imageii,( 
s in vac i l a r t i r é , t i r ó fuerte de la( 
r o ñ a m a y o r . D e s p u é s cojí la delii!| 
ñ o V o l v í a s a l i r y, casi ciego, bi| 
por l a escalera del Pr íncipe . Sil 
una c a í d a , que me c a u s ó la dista 
s i ó n del Pie izquierdo . Ya en la i 
r r e t e r a , a c e l e r é el paso; pero cuu 
do l legaba a l s i t i o del Escolio, v i d 
v e n í a gen te en d i r ecc ión contrarlij 
l a - q u e yo l levaba . Me f u i haclii 
r í o y p r o c e d í a ocul tar las corouj 
que p a r e c í a me abrasaban. BUSM 
un s i t i o , no m e d i t é "i bueno o mal< 
y bajo un m o n t ó n da arena tapi 
con zarzas, con las que me causó • 
q u e ñ a s he r idas , d e j é el fruto de 
c r i m e n . . . L o d e m á s , ya lo saben: 
tedes". 
D O S A C L A R A C I O N E S 
P r i m e r a . Es j u s to que consignenj 
que el r ev i so r del t r a n v í a de ArrjoJ 
da« a Covadonga . don Faustino Ul 
t a ra , no r e c i b i ó propina alguna « 
a l e m á n , pues j a m á s ha sido asar 
cos tumbre , y que él no hizo • 
m a n i f é s t a c i o n e s que no hayan • 
las que p r o s t ó ante el juez de ^ 
gas de O n í s a l ser requerido pon 
iegunda. T a m b i é n es ^e Justid 
consignemos <iue l a pista CJJ 
., la- l l evó a Covadof-
f ren te de l c u a l Iba e l s e ñ o r ;ga el agento ^ ñ o r Y e r n á n á e z j t 
A b a d ; el c o m i s a r i o s e ñ o r De M i g u e l | E u l a l i a , por confidencias qu 
In- Oviedo h a b í a t en ido . 
quo 
de este asun to 
las h a b í a llevado a 
han esc ndidas en e' trav^ctr. nue 
hubo do recorrer el c r i m i n a l . D i spu-
so, en consecuencia, que t-us agentes 
con los agentes a sus ó r d e n e s , 
menso g e n t í o . 
F u é una n o t a a l t a m e n t e c o n m o -
v e d o r a la presencia de l j uez que por-
taba las coronas . 
D e s p u é s de l " T e d e u m " , e l ma -
g i s t r a l de Covadonga . s e ñ o r M i r a n -
da, s u b i ó ai p ú l p i t o . y v i s i b l e m e n t e 
emoc ionado , s a l u d ó a todos loe a l l í 
presentes. 
"Qu i s i e r a h a b l a r o s — d i j o — ; pero 
t r a s unos d í a s angus t iosos no puedo j 
hace r lo en l a f o r m a que deseo" | 
Expuso con su pecu l i a r fogos idad , 
que l a V i r g e n acaso haya c o n s e n t i -
do t a m a ñ o desacato pa ra ve r s i As-
t u r i a s t an d o r m i d a en su d e v o c i ó n , 
dosper taba b r iosa a acordarse de su 
" S a n t i n a " abandonada , o l v i d a d a po r 
cu pueblo" t a n amado . 
D i ó las gfacias a todos los que 
r o n t r i b u y e r o n , m á s o menos d i r e c t a -
men te , a l a a c c i ó n do l a j u s t i r i a . y 
espec ia lmente a l juez , que con t a n t o 
ac i e r to o b r ó , cons igu i endo l a confe-
s i ó n del inseupato a u t o r del u l t r a j e 
a nues t ra Sc i ' o ra . 
Quede a s í a f i r m a d o para J u í * 
del d i g n o func iona r io de la I 
Hojas que 
' i s vend 
«tntavos y 
PARA PRESENTAR BAlANtt 
19 que facilitan este trabi'J 
vendemos al precio ,de f,'J 
os y al interior las 
^ / timos * lo» 
f I / envíen JO.60 «• 
i J / Giro o Sellor 
L a Gula de Co*\ 
labilidad le /emi-l 
te por lO »»-
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gada ante el edificio de la p r i s i ó n , i procedieran a reconocer minuciosa 
ho te l i n i i s t i a en r e c l a m a r el I m p o r t e i E N T R E G A D E L A S C O R O N A S A L 
D E L A R E A L C O L E -
CTA T A Y v o l v i ó 
mente B¡ terreno, siguiendo una de-
terminad'» pista. 
E n t r e i a n t o , y por i n d i c a c i ó n del 
s e ñ o r de Miguel, los agentes s e ñ o -
res Veldfcco, Santa E u l a l i a y Alde-
coa, h a c í a n unos registros en algu 
r a s casat de la c iudad, que no die-
ron resultados positivos. 
A C T U A C I O N E S D E L J U Z G A D O 
A g u a d e Colonia P R E P A B A O j i ; ; : : : con l a s E S E H G I A S 
m i s finas::::::: M D r . J O H N S O N : 
ESQUIS1TA PAflA E l BAlO T a P A f i U E l t 
• i rata: DR06UERIA JOHNSON, OMspo 31 . t s q i i n l I g l B L 
continuaba aclamando con entuslas 
mo al Jue i . 
•Previo el permiso de é s t e , nues-
tro corresponsal en Cangas, s e ñ o r . 
R ó s e t e s s l i ó al b a l c ó n de l a c á r c e l , 
l levando en sus manos las coronas!' 
que m o ó t r ó a la multitud. 
E s t a , tnardec ida . r e d o b l ó sus e n - ' 
t u s i á s t l c a s aclamaciones, por lo que 
nuestro ledactor g r á f i c o tuvo que 
mostrar de nuevo al pueblo las apre-
ciadas .'evas. 
F u e r o n unos minutos de verdade-
ra e m o c i ó n , 
Mucbas mujeres l loraban y aplau-
d í a n a l propio tiempo. 
P a r a Cangas de Onís f u é e l de 
ayer un día de fiesta. 
E l regocijo popular se h a exterio-
rizado, d ' s p a r á n d o s e multitud de co-
hetes y echando a vuelo las c a m p a -
nas. 
Como detalle I n t e r e s a n t í s i m o , re- T a m b i é n pudo comprobarse que 
cogeremos t a m b i é n el de que las c o - ! e l detenido se p r o p o n í a emprender 
roñas eaidn poco deterioradas. I Inmedla'omtne el viaje a San Sebas-
L o s desperfectos que en el las se t lán en a u t o m ó v i l , 
advierten pueden ser reparados. | H a b í ¿ dicho que e m p i e n d e r í a 
viaje el .unes, juntamente con 
del hospedaje. 
V o l v i ó a Covadonga . 
var ias veces. 
H a s t a cue . se d e c i d i ó a dar el 
golpe; uero el s ó l o . 
C A B I L D O 
J O Y E R I A 
E N B I S C A L A S C O R O N A S 
A C R I B A S E A l D I Á K i O D E L A M A R Í N A ¡ 
i d 
E L M I S T E R I O D E UNA C A J A D E 
M A D E R A 
L a P o l ' c í a . que trabaja Incansable-
mente, no c e s ó un momento en sus 
indagacicnes. que son h a b i l í s i m a s . 
Ult imamente se en teró que Ni l s 
dedicaba sus ratos de ocio a t raba-
Jos manuales de slmplw entreteni-
miento; entre ellos figura la cons-
r u c c l ó n de una caja de madera , que 
ólo h a b í a sido v ú t a por el d u e ñ o 
el hotoi. 
ü l Juez m o s t r ó defeos d 
d ó n d e .se e n c o n t r a b a n las coronas, 
W o l m a n se lo d i j o s in t i u t u b e a r . 
D í j o l e que las h a b í a o c u l t a d o cer-
ca de la c ' udad de Cangas , como a 
dos k i l ó m e t r o : - de d i s t anc i a y en el 
U n a b : i r n a par te de l a m a ñ a n a de c a m i n o cle ^ o v a d o n g a . 
ayer, la e m p l e ó el Juzgado de Can- T a n preciadas j oyns se encont ra-
gas de O n í s en t o m a r d e c l a r a c i ó n ban en te r radas en las m ó r g e n e s del 1 
hl pcrsoTial depend ien te de l H o t e l ' fo C^üefia. en e l s i t i o d e n o m i n a d o ; 
?anta C r j z y a l c h ó f e r de l estable- BN Escobio . 
c i m i e n t o . Se s u s p e n d i ó el i n t e r r o g a t o r i o , y 
E l r e su l t ado de esta d i l i g e n c i a f u é ^ i u e z - a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r l o , ' 
la c o m p r o b a c i ó n de que N i l s W o l - se e n f a m l n ó a l l i i g a r des ignado p o r j 
m a n hao la estado en Covadonga el 61 detenido- • i d a 
d í a de i a I n m a c u l a d a Pero no h a l l a r o n l o que buscaban. 
Mas como en el m o m e n t o de p r a c t i -
car esta d i l i g e n c i a se presentase una 
pare ja de l a G u a r d i a c i v i l el juez 
leis f i r m ó u n m a í S J a m i e n t o . o r d e n á n -
doles fueKon a l a c á r c e l y t r a j e r a n 
a! de t en ido . 
A s í se h izo , r e a l i z a n d o e l v i a j e en 
u n coche. 
W o l m a n , s in t i t u b e a r , so d i r i g i ó 
a l . s i t i o m i s m o d o n d e estaban las co-
E n *>! Juzgado se c o n g r e g a r o n las 
au to r idades y el C a b i l d o p a r a p ro -
ceder a l a en t r ega da las j oyas a es-
te ú l t i m o . 
E l juez l l a m ó a l abad de C o v n - i 
saber ¡ d o n g a , y p rev ias las f o r m a l i d a d e s de j 
r i g o r , o r d e n ó a l secre ta r lo , s e ñ o r B'> 
brilla»1* 
preciosas 
s variado surtido. 
nnamente cjecntada, con 
zafiros y o irás piedras 
R E L O J E S 
- :„ ta ríe Sfi*f * í , que h i c i e r a en t rega a l abad de ¿t pulsera, con cinta de ^ " V ^ n i * 
diamantes, y en v } ^ ^ h o 0 , < 
Tea, paro caballero. 
U E B L E j 
de cedro y de caoba. c0" 
y bronce, para sala, comedor 
el 
• el 
d u e ñ o del Hote l , quien h a b í a de 
a c o m p a ñ a r l e para cobrarse en la ca-
pital denost iarra la cant idad 
adeudaba. lo 
que 
r o ñ a s , que f u e r o n encon t r adas e n - i r í a n gustosos 
f e r o . i v ia je no l l e g ó a e fec tuar - v u e l t a s en a rena y c u b i e r t a é s t a con j 
ei d i s e ñ a l a d o , p o r q u e N i l s no ' ma leza a r r a n c a d a de unos sotos. I K L D E T E N I D O 
p o d í a n r v e t s e de la 
las coronas de la V i r g e n 
F u é un m o m e n t o de v e r d a d e r a ^ • .ata 
e m o c i ó n para todos los que l o pre- Curt ido en ^ 7 
senc ia ron . -cen correa, pa.-.-> c 
E l abad, con m a n o t r é m u l a , ver-
dade ramen te emoc ionado , t o m ó do 
m?nos del sec re ta r io las joyais y ac-
to seguido s a l i ó a l b a l c ó n , m o s t r á n -
dolas a l pueb lo , que esperaba i m p a -
c iente . 
U n a salva de a p i r usos, p r o l o n g;i-
f r e n é t l c a . e s t a l l ó en l a cal le , 
o y é n d o s e en tus ias tas v ivas a l a V i r -
gen de Covadonga . a n u e s t r a q u e r i -
da " S a n t i n a " . a l a gene ra l a de nues-
t roc e j é r c i t o s 
Los d i g n í s i m o s c a n ó n i g o s y bene-
ficiados de la r ea l C o l e g i a t a , a l l í pre-
sentes, t e m b l a b a n de e m o c i ó n al re-
coger de a q u e l pueblo latí d emos t r a 
ciones de fe y a d h e s i ó n para l a V i r -
gen de l a Caova. a la que e l los t a n -
to amnn y por cuyo desag rav io da 
la v ida . 
& 
M m m ú t y 
C B R A P I A , * PNÜMD1Í. 
T l L A R B C m 
E L E S T A D O D E L A S C O R O N A S 
Has en a rena y 
de unos sotos 
cama a c a \ % 
de la d . i t e n s i ó n de l p i e . 
F u é c . lcnces, a n t e ' e s t a s man i fe s -
taciones, cuando e l j u e z se d e c i d i ó i U n a vez r ecuperadas las coronas 
« decre t3r e l p rocesamien to del de- f u e r o n c o n v e n i e n t e m e n t e examlna-
t en ldo . 1 das. 
R E C I B E 
V I S I T A S 
M U C H A S 
T e l é f o n o M - S ^ ^ - 0" J M 
M á q u i n a s ê surB y é n t a * » 
i Eecr ib i r . A w : i ,«íre9, 0 * 
N i l s W o l m a n . d e s p u é s de su e x - i e o s . halo? *on 
p l í c i t a d e c l a r a c i ó n , q u e d ó ve rdade ra j Todos IO» 1 «a tnAaulD 
mente anonadado y d a n d o mues t ras f^dob. Le P*?**^ u 
de g ran pesadumbre. tras reparo *a 
fe. 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
L L O S Y P A R A E L L A S 
S U L T O R I O 
H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
cár«el. 









PoO>Padoa ; fa l a o p o r t u n i d a d de Hn-
Abora S Z y e s ü d o s de l u c i m i e n t o 
cerse ^ ^ ' m e j o r a b l e s p a r a e l v i a -
! provecho i ^ e j p r e c i s a m e n t e en es-
íe V e Pr?;yaevCtuna r e a l i z a c i ó n ex t ra -
es dí8S A t S a í de seda rebajadas 
ordl*aria dqeosteiue es su v a l o r ^ 1 -
dÍe%Pinco Pesos l a v a r a . No por 
tual. a cinc0 j a c u m u l a c i ó n 
d ^ l S . ^ d a s t a n r icas y 
mercanc i^ .1DuVetIne..i y " T r i c o . 
tosa1 ^ T e P P e me teore" . ' •Charmeu-
tl»6 ' f i r e v é s r i z a d o " ( t e l a m a g n í -
^ C 0 Q d e d u r a c i ó n . ) E n los colores 
íica y ^ ^ l a e l a c i ó n : Ve rde 
de modf *eul m a r i n o , g r i s en dos 
"i»^1 *Anns beige, negro y o t ros 
o treS í os - L e P r i n t e m p s " . Obis-
I ^ C o S o s t e l a . T e l é f o n o A - 2 5 3 0 . 
y , „ s modelos puedo rccomendar -
nnfi cuadernos do moda , si ei 
. VillPIlOB C !„„ ti,,non 
a ñ o s en ade lan te . Con examen de in -




ra ' íTc a er os   si es 
bue °<fa misma casa no los e e , 
en esa. 
creo Que si. 
uchos i 
¡edida ¿. ¡ 
MAN 
iiótt <iu« i» 
1 del coníl 
ncia que J 
a la i n J 
a él coif 
nos moa 
entes se I 
l íoaoi 1 




I ^ ^ h i d o s los 5 pesos que bonda-
BeC1nte e n v í a para l a c ieguec l ta 
dosani^rc ía M u c h í s i m a s gracias . 
I , Mano Derecha y l a M a n o I z -
r í ' l m a b l e l e c to ra m a n d a esta 
^ TQuién l a p i d i ó ? O t r a . 
P nte de la M ú s i c a " , s o l i c i t a la 
" ^ de una c a n c i ó n m u y a n t i g u a 
I ^ e m p i e z a a s í : 
TTI horizonte y el denso t u l 
B en prouto e l a lba ya r o m p e r á , 
n i i ancho espacio y e l c ie lo azu l 
color de rosaí? se t o r n a r á . 
íNo dice bien c la ro s i es l a " m ú -
o la copia de l a " l e t r a " . ) A l l á 
tedes y ella, l a i n c ó g n i t a an to j a -





ajó usted i 
! cojí a 
alquiera, 
Llegué a 
^ uno de lil 
introd | 
as dos hoji 
cinco pal 
la cerradml 
pnas era di 
la imagen,] 
srte de lai 
ojí la del 
si ciego, 
ríncipe. SJ 
ISÓ la dltti 
Ya en la 
) ; pero CM 
Jscolio, YI 
n contrarié 
fu i hacii 





1 fruto de 
a lo saben 
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s consigneiw 
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ia alguna (¡l 
a sido esa r 




s de Jui 
la oista d ñ 
ó a CovadoH 
• rández Sas» 
lcias que H 
para JuH 
de la ^ 
este trab«W ,010 de »0J 
,or las re», i a los 
n JO.60 • 
o Sellot. . 
3ufa de CoH 
dad iereOM 
,r $6.65-
IOITTB T O* 1 
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layado». 
M P O S T X l * 
T l ^ ' V e n e c i a " , de O ' R e i l l y , 54, 
«.si esquina a Habana , e n c o n t r a r á 
lindos modelos de marcos de r e t r a -
to. Tanto para co lga r como p a r a , 
domar la coqueta o l a c ó m o d a . (Se 
¡ebe evitar lo m á s posible l a ostcn- j 
Mci6n de re t ra tos en l a sala de i 
recibo.) Vea la e x h i b i c i ó n de mar -
cos de retratos que despl iega l a 
"Venecia" en sus v i d r i e r a s . Los hay 
variados en t a m a ñ o y clase. T e l é -
fono A-2566. 
\ l n admiradora. 
] Desea saber en q u é ig le s i a de es-
ta ciudad se venera la i m a g e n de 
San Juan de Dios. Si a l g ú n l e c t o r o 
lectora lo sabe, se a g r a d e c e r á i n f o r -
ue sobre el pa r t i cu l a r . 
¡«En plena luna de m i e l . " 
iis muebles q u e d a r á n m u c h o m á s 
lelegantes, forrados de i r l a n d a c r u d a 
Icón ribetes de t renza b lanca . Puedo 
recomendarle una casa donde le ha-
rían un buen t rabajo en m ó d i c o pre-
cio. 
Josefa V. Punta de l a S i e r r a . 
Ese libro por que se in te resa va le 
1 mandado por cor reo . 
A. Carb. 
Pronto le i n f o r m a r é sobre e l á l -
bum de poes ías . Acaban de l l e g a r 
[lindos modelos, pero t o d a v í a e s t á n 
pn la aduana. P r o c u r a r é complacer -
lo lo mejor que pueda. Me d icen 
ûe son magn í f i co s . 
_ M . 
.^llí parece excelente su buen p ro- i 
pfclto de aprender a hacer vest idos i 
|J sombreros., L a f e l i c i t o . E n c u a n t o 
ja aconsejarle lo m e j o r pa ra el caso , ' 
I65 sigo difícil . Depende de m u c h a » . 
cosas. Nadie mejor que su m i s m a 
pHni puede decidir . S in e m b a r g o , 
ja estuviera en su l u g a r p r o c u r a -
|"a mandarla a cursar los "dos a ñ o s " 
'"e exige la "Escuela de l H o g a r " 
oonde le e n s e ñ a r í a n lo que desea y i 
gachísimas cosas m á s , i m p r e s c i n d i - • 
^ Para una buena ama de casa, i 
, .años Pasan v o l a n d o . . . y se en-
erarla admirablemente p repa rada 
\ m la vida del hogar . Si q u i e r e 
L° profesora para la casa, a v í s e -
Lbuena61^ fáCÍl p r o P o r c i o u a r l e 
iJV6 había contestado antes por -
Ito cr! a enterarme b ien p r i m e -
L j . . ,0 que lo m á s acertado es que 
hlo ! la sc,ñora Angeles Es-
Kinn Ct0ra de la Escuela N o r m á l 
IB Veli"2"1611—^116 ^ en t re A y 
N r á ^ ; Habana- N o dude que 
Clarea n ,0 ? en te ra r l a de los par-
WparL n desea saber- Puedo a n -
iineroqUe la eáSLÍ indispensable 
ingresar en la Escuela es de 16 
C a r m e n y Olga . 
Por Dios , a m i g u i t a s , me descon-
c i e r t a que ustedes con s ó l o doce 
a ñ o s , se p reocupen ya del l a r g o de 
los ves t idos y de cremas y ador-
nos . . . 
N o se h a n asomado a ú n a l a v i -
da. C o n t i n ú e n con sus ropas y cos-
t u m b r e s de H i ñ a s todo el t i e m p o 
que puedan . E s t u d i e n m u c h o y ha-
gan todo el e j e rc ic io que puedan pa-
r a que d e s a r r o l l e n de m a n e r a n a t u -
r a l y a s í m á s ade lan te no t e n d r á n 
que r e c u r r i r a remedios pa ra l o g r a r -
lo . Los depor tes como " t e n n i s " par-
t idos do p e l o t a ; " c r o q u e t " , "baske t 
b a l l " , s a l t a r l a suiza, etc.. etc., son 
excelentes pa ra l a s a lud del cuerpo 
y de l e s p í r i t u . 
P a r a e l c u t i s p o r a h o r a l o m e j o r 
que pueden hacer es lavarse b ien por 
las noches antes de acostarse, con 
j a b ó n b lanco de C a s t i l l a . L u e g o 
ap l i c a r con u n a l g o d ó n agua b o r i -
cada sobre e l r o s t r o d e j á n d o l o secar 
n a t u r a l m e n t e s in secarlo. A l g u n a s 
veces pueden hacer esta m i s m a ope-
r a c i ó n cqn agua ox igenada y agua 
n a t u r a l a par tes Iguales . M i t a d de 
cada una . N o conviene pa ra su p i e l 
t i e r n a , usar el agua ox igenada todos 
los d í a s . 
P e r p l e j a . 
E s t á b i e n su p s e u d ó n i m o . T a n t o 
que t a m b i é n me he c o n t a g i a d o . . . 
So hac e t a n d i f í c i l r e so lver para 
o t ros . ¿ P o r q u é no va us ted m i s m a 
a une buena j o y e r í a como la de 
" C u e r v o y S o b r i n o s " en San Ra fae l 
y A g u i l a y t o m a i m p r e s i ó n por s í 
m i s m a sobre lo m á s acer tado para 
esc presente? E s t o y segura que a l l í 
r e so lve r l a su p r o b l e m a . P a r a el ca-
so que me consu l t a no puede s a l i r 
del paso c o n u n a f a n t a s í a . 
Madrocifa. 
No. por Dios , espere a que el be-
b i t o e s t é c v r i a d o para ocuparse us-
ted de su bel leza . M i e n t r a s t a n t o 
acos tumbre usar a tod^s horas u n 
sostenedor o " b r a s s i c r e " para en lo 
posible conse rvar el cuerpo . C u a l -
qu ie r cosa que i n t e n t a r a {,ería per-
j u d i c i a l pa ra la sa lud del ange l i t o , 
que es lo m á s i m p o r t a n t e . 
Golosa. 
Esa espec ia l idad l a e n c o n t r a r á 
de seguro en l a d u l c e r í a " E l P r o g r e -
so del P a í s " Ga l i ano 78 casi esqui-
na a San Ra fae l . E l maes t ro repos-
tero es de lo m e j o r que hay en la 
Habana . E l t e l é f o n o e s t á en l a g u í a . 
Z a r i n a . 
O t r o r a t o c o n t e s t a r é po r comple -
to sus p regun ta s , que se hace d i -
fícil de u n a sola vez, porque cons-
t i t u i r í a n va r io s rec lamos . Po r lo 
p r o n t o le confieso que l a p r i m e r a 
par te de la c a r t a me ha hecho g ra -
cia y has ta me ha dado e n v i d i a . . . 
" E n la I r .na de m i e l e s t á n engor-
dando los dos" . Pues, i n d u d a b l e -
mente que l a deben estar pasando 
ustedes m u y s a t i s f e c h o s . . . ¡ Q u é 
sea por muchos a ñ o s ! ¿ N o p o d r í a n 
darse u n p o q u i t o de monos buena 
v i d a ? O darse celos los d r s . . . Es-
t o y segura de que a d e l g a z a r í a n . 
E l l u t o de c u ñ a d o s depende s ó -
lo de l a c o n s i d e r a c i ó n que qu ie ra 
g u a r d a r . Con v e s t i r ves t idos oscu-
ros, negros de seda, azu l y o t ros t o -
nos serios, es su f i c i en te . 
— E l c u a d r o del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s e s t a r á a d m i r a b l e m e n t e en 
su sala. 
E n c u a n t o a l pe inado, p u d i e r a 
i m i t a r con su cabel lo l a r g o l a mele-
na, que t r i u n f a a c tua lmen te . 
Desesperada. 
C a m b i e de t á c t i c a . H a g a comple -
t a m e n t e lo c o n t r a r i o de lo que v i e -
ne hac iendo . O c ú p e s e de su perso-
na p r i n c i p a l m e n t e con cons tanc ia y 
sin hacer a la rde , pero que se vean 
los e f e c t o . V í s t a s e l o m e j o r que 
pueda. L e a m u c h o de buenas obras 
modernas , a s í como p e r i ó d i c o s d i a -
r ios y rev i s tas pa ra estar a l t a n t o 
de t odo y tener c o n v e r s a c i ó n ame-
na. Salga de su r e t r a i m i e n t o . Re-
ciba a sus amis tades y p rocu re ha-
cer u n a a t m ó s f e r a de a l e g r í a y buen 
h u m o r en su casa. Puedo m a n d a r l e 
c a t á l o g o de buenos l i b r o s y de p ro -
ductos de bel leza. Si qu iere l l á m e m e 
por t e l é f o n o por la m a ñ a n a , sobre 
todo F - 4 8 1 6 . T e n d r é m u c h o gus to 
en a y u d a r l a . A q u í es d i f í c i l . N o se 
desespere. C o n f í e en l a j u s t i c i a de 
su causa. Dios l a a y u d a r á . 
L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos de 
P a y r e t . V d a . de G o n z á l e z . T i ene 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a " y " C e c i l i a 
V a l d é s " . P i d a c a t á l o g o . 
Una de tantas 
Puede usar l a capa para l a ó p e r a . 
:OB b r i l l a ^ 
preciosas» ^ 
J E S 
O P O R T U N I D A D P A R A 
L O S C O M E R C I A N T E S 
lero. 
L E S 
T 0 1 6 
E n e l p a s a j e d e l H o t e l S e v i l l a -
Bi l tmore se h a n c o n s t r u i d o d iez 
lujosos espac ios q u e se a r r i e n d a n -
exc lus ivamente p a r a e s t a b l e c i m i e n -
tos escogidos . P l a n o s e i n f o r m e s : 
WnL M . W h i t n e r , D e p a r t a m e n t o 
Bienes, A g u i a r n ú m . 7 1 , b a j o s , 
entre Obispo y O b r a p í a . 
Ventas » ^ 
ed* 
1>1A 
I A 2 U C A R E R 0 S 
c*38. 2t-12. 2(J-13. 
Vr¡Ca7Vnero ^ 
5Mirlenta9- ^ alto. 
^ 15•ll̂ :•̂ epenta8• 7P0: alto. 
R O S Y N O V O A 
A v e n i d a de I t a l i a y San J o s é 
E s t a casa, a n t i g u a y a famada, í a -
b r i c a en sus t a l l e res f i n í s i m o s m u e -
bles de r icas maderas , maqueados 
y con apl icaciones do bronce , pa ra 
toda clase de estancias, y los hace 
de encargo , p o r d i s e ñ o . 
Mueb les e x t r a n j e r o s de afamadas 
f á b r i c a s . Si l las de T h o n e t y b a l a n -
7 lWí cierre'68 i u | C 0 S de V l e n a de alto S^StO. 
V i s í t e s e nues t ro s a l ó n . 
u!baJo- ^ 3irv.enta8- l-9oo-. 
:S: baJo. ^ ¡ r V ? n ^ . 5.400 
r 
T E A T R O N A C I O N A L 
M A Ñ A N A : D O M I N G O 1 3 de E N E R O : 9 P . M . 
D E S P E D I D A E E L A Z A R O , N I E T O , G A L E F F I 
Q U I E N E S D E D I C A N L A F U N C I O N A L C U L T O P U B L I C O H A B A N E R O 
G r a n d i o s o P r o g r a m a 
C U A R T O A C T O D E 
" H U G O N O T E S " 
P O R L A Z A R O Y N I E T O 
T E R C E R 
A C T O C E * " A I D A " 
Se lec tos n ú m e r o s de C o n c i e r t o 
Por Lázaro, 
Nieto, Galeff ¡ 
R o m a n z a s y c a n c i o n e s e s p a ñ o l a s p o r H I P O L I T O L A Z A R O y O F E L I A N I E T O . 
R o m a n z a s y c a n c i o n e s n a p o l i t a n a s p o r C A R L 0 G A L E F F I . 
E l g r a n b a r í t o n o G a l e f f i c a n t a i á e l P r ó l o g o de los " P a y a s o s " . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
L U N E T A C O N E N T R A D A $ 6 . 0 0 
D E L A N T E R O D E T E R T U L I A 3 . 5 0 
D E L A N T E R O D E C A Z U E L A 2 . 5 0 
P A L C O S 2 0 . 0 0 
E N T R A D A G E N E R A L $ 3 . 0 0 
B U T A C A C O N E N T R A D A $ 5 . 0 0 
E N T R A D A D E T E R T U L I A 2 . 0 0 
E N T R A D A D E C A Z U E L A 1 .50 
L A F I E S T A D E P O R T I V A 
D E L D O M I N G O 
A causa del mal tiempo 
que tuvimos durante todo 
^ e l d ía del domingo p r ó -
^ ximo pasado, el gran tor-
neo de Foot Ba l l , Ass., que 
d e b i ó celebrarse en AJmen-
dares Park , a beneficio de 
^ l a A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa, q u e d ó transferido para 
^ el d ía 13 del actual. 
L a s personas que t e n í a n 
^ tomados palcos para el d í a 
^ 6, deben conservar los res-
^ pectrvos billetes, los cuales, 
^ como es natural , serán v á -
3§£ lidos para el p r ó x i m o do-
^ mingo. 
^ Los que deseen obtener 
sus localidades antes del d í a 
de !a f u n c i ó n , para evitar-
se la molestia de esperar 
tumo frente a las taquillas, 
^ pueden adquirirlas, desde 
hoy hasta el s á b a d o , en las 
oficinas de la A s o c i a c i ó n 
^ de la Prensa, Manzana de 
^ G ó m e z , 349. 
F a r a n d u í e r i a s 
L A " T O S C A " D E A N O C H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A ut i l ice 
e x c l u s i v a m e n t e estos t e l é f o n o s : 
M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 a 11 a . m. 
y d e 1 a 5 p . m . D p t o . de Pnbl i* 
¿ d a d e C i r c u l a c i ó n . 
Cuando se v a a oir u n a "Tosca" 
como l a anunc iada anoche en el tea-
tro "Nacional" no so va a Oír la so-
bada par t i tura do P u c c i n i , sino ¿i 
sus I n t é r p r e t e s ! Ofe l ia Nieto, H i p ó -
lito JLázaro, C a r i o ü a l e f f i . E l t ru-
culento d r a m a do S a n l o n puesto ou 
solfa por el autor de " L a Roheine" 
ni nos conraneve ni nos produce emo-
c i ó n e s t é t i c a de n i n g ú n l inaje . 
F u i m o s , pues, anoche a l teatro 
" . \ a r i o n a r ' para deleitarnos con ol 
arte y las condiciones vocales de esos 
tres art i s tas ya mencionados y no 
salimos defraudados en nuestro do-
seo. Ofe l ia Nieto nos d o n ó el m a r a v i -
lloso regalo de su voz on el papol 
do l a protagonista. L a gentil cantan-
te gal lega posee u n delicioso t im-
bre de voz; poro lo que m á s nos ad-
m i r a on ol la os l a espontaneidad con 
que brotan las notas do su garganta. 
¡ Ofel ia Nioto np necesi ta h incar ol 
; pie derecho on t i e rra , n i cerrar los 
j ojos n i hacer aspavimiontos de n in-
! g ú u g é n e r o p a r a a r r a n c a r sonorid;o 
; dos m a g n í f i c a s a s u garganta. Ano-
! chfl la "diva" e s p a ñ o l a r e c i b i ó dol 
p ú b l i c o forviontc homenaje de sus 
I aplausos. So d e s p e d í a on la volada 
[de anoche la notable oantaaito quo 
I une a l tesoro de s u voz ol doblo 
' atract ivo de su juventud y do su bo« 
' Hoza. 
j E l papol de Mario Cavaradoss i , on 
el tercer acto, o f r e c í a a L á z a r o bue-
nas ocasiones para hacer derroche de 
los acentos c á l i d a m e n t e emotivos 
quo guarda on s u garganta . E l gran 
cantante sabe aprovecharlos debida-
monto y como, por otra parte, la hon 
datr l s tcza que embarga a l m í s e r o 
pintor, v í c t i m a de la c ó l e r a do S 'ar -
pia, se aviene con su tomperamento 
a r t í s t i c o , L á z a r o real iza una hermo-
sa labor vocal y d r a m á t i c a i on el ú l -
timo acto do "Tosca" . T a m b i é n on 
los dos restantes tiene ocasiones de 
lucimiento. E l tenor c a t a l á n canta 
gallardamonto la romanza del pr i -
mor acto " R l c ó n d i t a armoniaV o I m -
primo mucho br ia a las frases quo 
pronuncia en una de las escenas dol 
segundo acto: " ¡Vic tor ia ) , victo-
r í a ! " 
| Scarp ia es un papol ingrato para 
| ol i n t ó i p r o t o i odioso para ol ospoc-
tador. L a misma m ú s i c a quo ha purs 
! to P u c c i n i en esa "part i c i e l la" es una 
m ú s i c a á s p e r a , incolora, pesadota. 
Y sin embargo Galoffi s a c ó anoche 
gran partido del citado rolo. ¡.'Mara-
villoso poder dol arte que todo lo 
ennoblece y aqui la ta ! 
E l rosto de los i n t é r p r o t o s bastan-
fe discreto y el coro y la orquesta 
lograron buenos efectos en el " T e 
Doum" dol primor acto. 
E l domingo termina l a temporada 
do l a empresa " T o l ó n " . C o n objeto 
(le darle á u r e o remato so ha organi-
zado una f u n c i ó n extraordinar ia on 
la que t o m a r á n parte y se d e s p e d i r á n 
del p ú b l i c o los ases del conjunto: 
Ofel ia Nieto, H i p ó l i t o L á z a r o y C a r -
io Galoffi . E l programa h a sido com-
binado do l a siguiente m a n e r a : 
l o . — E l cuarto acto do "Hugono-
tes" por Ofel ia Nieto e H i p ó l i t o L á -
zaro. 
2 o . — E l torcer acto de " A i d a " por 
Ofelia, Nieto, H i p ó l i t o L á z a r o y C a r -
io Calef f i . 
8 o . — G r a n acto rto concierto. 
E n esta ú l t i m a parte c a n t a r á n l a 
Nieto y L á z a r o canciones y roman-
zas e s p a ñ o l a s y Galoffi canciones na-
politanas y el p r ó l o g o de "Los P a -
yasos". 
Nos part ic ipa la empresa que los 
precios s e r á n los mismos que rigie-
ron en la f u n c i ó n do anoche, esto es: 
francamente populares. 
F r a n c i s c o I C H A S O 
- | C H 0 Q U c L A UD. Y E Y O L 
E A T R O S 
N A C I O N A I . (Paseo 
R a í peí) 
No hay función. 
de Martí y San fres actos, de Carlos Arnlchcs, L a Chi-
ca del Cato; por Amparo Alvarez Se-
gura. 
P A T R E T ^raseo do Martí y flan José ) 
Compañía de opereta d i Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y media: la opereta en 
tres actos, libro de Antonio Paso y R ' -
cardo O. del Toro, música del maestro 
Pablo Luna, Benamor. 
F K I I f C I P A I . D E C O M E D I A (Anl-
mas y Zialneta) 
Tanda eleírante. A las cuatro y me-
dia a comedia en tres actos Celosa, 
original de Alejandro Bisson. traduci-
da ai castellano por Seoane. 
A las r.ueve; la comeJIa en tres ac-
tos Una americana en Taris, origrlnal 
de Decourcelle; Interpretada por Mimí 
JtMUgllU . 
M A R T I (Dragonas y Zulneta) 
A la:j ocho y cuarto: E l Pobre V a l -
buena, por Rafael López Somoza. 
A l i s nueve y media: la comedia en 
CüBANO (Avftnlda 0.9 Ital ia r J"»* 
Clemente Zanca) 
i Compaflía de zarzuela cubaii» de Ar* 
.u ímedes Pous. 
A las ocho: la revista de Julio Díaz 
y el m.sestro Monteagudo S . M . V i -
rulil la . 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y ei maestro Prata, ¡Oh Mister 
Pous! 
ACTTJAIi IUADES (Monserrate entra 
Animas y BTeptnno) 
No hay func ión . 
AXiHAMERA (Consulodo y "Vlrtades^ 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
pino López . 
A 'as echo menos cuarto; Un teno-
rio do color. 
A lasrueve: E l Patria en E s p a ñ a . 
A las diez: Balance de a ñ o . ' 
C I N E M A T O G R A F O S 
S U C E R V E Z A T R O P I C A L M O T I E M E R I V A L 
E J profesor P a u l L indner 
Uno de loe más afamados biólogos europeos, el profesor Paul Lindner, del Instituto de Berlín 
y autor de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visita a la cervecería L A 
T R O P I C A L , que, técnicamente, es la mejor instalada de cuantas ha inspeccionado y que 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio quimico tan cientifteamente 
organizado como el de L A T R O P I C A L 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
APOI.O (JMÚS del Monte) 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio primero de Vidocq; E l ' socio del 
diablo. • 
A la.» ocho y media: una comedia; 
(episodio prlmreo de Vidocq; E l socio 
del diaaliio; estreno de- la cinta Una 
«emana ¿c amor. 
C A P I T O L I O (Industria y £ a a J o s é ) 
De una y media a cinco: Abramos 
otia botella, por 'Eldy Boland; Siete 
artos de mala silerte, por Max Llnder; 
E l Doctor Jack, por Harold Lloyd; J u -
ramento de venganza, por Jack Llvngs-
ton. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
con los últ imos sucesos; entre ellos la 
visita de SS . M i l . los Reyes de E s -
naña a l la l la ; la adaptación de la ópe-
ra de Vives, Maruxa. 
De siete y cuarto a nueve: Maruxa. 
A las nueve: beneficio de María T u -
bau, con la obra en tres actos, de Da-
rlo Nlcodemi, Retazo. 
CAMPO AMOR (Plaza M Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media el drama Muerto por la ley, 
por Milton Sllls; Novedades Interna-
cionales- y la comedia L a Querida de 
Nadie. 
De One» a cinco y de seis y media a 
echo: et drama Robado y salvado, por 
liarle "Williams; episodio 18 de So-
nando el cuero, por Reginall Denny; 
el drar.ia del Oeste E l amor a lo ajeno 
y la comedia L a Querida de Nadie. 
A las ocho: Robado y salvado; epi-
sodio 18 de Sonando el cuero. 
DORA (Layano). 
A las neis: una cinta cómica; episo-
dio primero de Vidocq; E l socio del 
diablo. 
A las ocho y media: una comella; 
episodio primero de Vidocq; E l socio 
del diablo; Una semana de amor. 
E D E N (Padre Táre la y Nueva del P i . 
lar) 
Por la tarde y por la noche: una co-
media cu dos actos; L a gran noche, en 
seis ac'os por Herbert Rawllnson. 
F A U S T O (Pradc y Colón) 
De dos y media a cinco: las come-
dias en dos actos Tomasito pugilista, 
por Johnny Hiñes , y E l Artista, por 
Mont/ Banks; Alma de Titán, en siete 
actos, por Hobart Bosworth; el dra-
:n?. en seis actos L a s gansadas, por 
Bebe Dai.iels y Jack Holt. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tr-js cuartos; E l Artista; Grandeza 
de Alma, en ocho actos, por Theodore 
Roberts y Harrlson Ford . 
A las ocho: Tomasito pugilista. 
A las ocho ym edia: L a s gansadas. 
r i i O R E N C I A (San X>ázaro y San Fran-
cisco) 
"Fundo.íes por la taxce y por la no-
che; «xhlbiéndose peUci.'as cómicas y 
drauiátioae. 
G R I S ( E . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Amor de ma-
dre, por Roy Stewart y Kathlyn W i -
lliams . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Las Piratas perfumadas, por 
Hope Hair.pton. 
I M P E R I O (Consonado entre Animas y 
Trocadero) 
De los a seis: cintas cómicas ; la co-
inedia E l Chlcuelo, por Charles Cha-
plin; epiisodio 5 de L a s garras del águi -
la; E l hombre monstruo, en cinco par-
les, por Elmo Lincoln y Monte Blue. 
A las siete y tres cuartos: pel ículas 
l ó m i c a s . 
A las ocho: E l Chlcuelo. 
A la.j nueve: episodio 5 de L a s ga-
n a s del águ i la . 
A las nueve y media: Espantador de 
espantos. 
I N G L A T E R R A ÍG. Carrillo y Estrada 
Palma) 
A ms tíos a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l campeón del mundo, por 
Wallaco Reid. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: L * Or-
gía, por Gladys "Walton. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
ruar* o- Margarita la enfermera, por 
Mary Miles Mlnter. 
X A R A (Prado y Virtudes) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose -cintas dramáticas y 
c6::ilcas. 
L I R A . ( luáus tr la y San J o s é ) 
Yunciónos por la tard.> y por la no-
che. cxhlulOndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
M A X I M t Piad o y Axdmas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A la j ocho y tres cuartos: E l hom-
bre encubierto, por Herbert Rawlln-
son. 
A las nueve y tres cuartos: Donde 
menos r« piensa, por Marie Prevost. 
MO-NTECARLO (Prado entre Tenien-
te Rey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramáticas y cómicas . 
M U N D I A L . (San Rafael frente al Par-
que d^ Tri l lo) 
A las cinco; cintas cómicas ; Amor 
probado por Irene Caetle. 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca: Amor probado; Mientras París 
duerme, por Lon Chanye y John G l l -
ter t . 
M E N D E Z (AT-enlda Santi. CataUna y 
Jv.an Delirado, Víbora" 
A las cinco y media: una comedia en 
dos parres; estreno do la cinta E l ho-
nor ajeno, por Enld Bennet. 
A las nueve: una cinta cómica; E l 
honor ajeno. 
NEPTUÍTO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cM co y cuarto y a las nueve 
y medio: Grandeza de alma, por Theo-
dore Roberts; Album Paramount n ú -
mero 90, 
A las ocho y media: Jockey a la fuer 
za, por Douglas Me L e a n . 
A las ocho: cintas cómicas . 
NIZA (Prado entre f an rosé y Tenien-
te Reyj 
Pv,r 'a tarde y por 'd noche: episo-
dios 17 y 18 de E l disco de fuego, por 
Elmo Lincoln; el drama E l vencedor, 
poi l Herbert Rawllnson; pel ículas có-
micas; Novedades internacionales. 
O L I M P I O (Avenida wr.son esquina a 
B . , Vedado) 
A las c nco y cuarto y a las nue/e 
y inedia: L a marca del amor, por Roy 
Stewart.. 
A las ocho y media: E l Caballero de 
América, por Hoot Glbson. 
P A L A C I O G R I S (Plnxav y Lacena) 
P j r la tarde y por i(f noche: cintas 
cómicas : Gotas de agua, en dos par-
tes; L a Fur ia del Cuervov, por Robert 
Me King; Locura española, por i^fibel 
Normand. 
R I A L T D . í Neptuno y ronauIsUlO) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y tres cuartos: estreno de la cinta J u -
ventud de.' diablo, por Francesca Ber-
t.ini. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Mientras Par ís duerme, por 
Lon Chaney. 
A la una, a* las tres y a las siete y 
media: E l guapo de Arlzona, por F r a n -
klln F a i n u m . 
R E I N A (Avenida S imón Bol ívar 52) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cintas dramáticas y cómicas . 
S T R A N D . (General du&rer 238 y 240) 
A las ocho: una revslta; una cinta 
cóm'ca; estreno de Mala suerte, por 
Hoot Glbson; estreno de Corazones ro-
tos de Broadway. 
T R J A N O N (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto: Gente voluble, 
por Mack Sennet; la cinta del concurso 
infantil de Chic; Aprendiendo francés , 
per Charles R a y . 
A las ocho: Gente Voluble; Apren-
diendo francés . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta del concursro Infan-
til de Chic; Carne de presidio, por 
'J homas Meighan. Leatrlce Joy y Lo l s 
WUson. 
V E R D U N (Consalado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Catorce novios, 
por lobi Dana. 
A las nueve y cuarto: E l niño mima-
do por Hoot Gibson. 
A las diez y cuarto: Dondequiera que 
vayas, drama en cinco actos, por Pau-
line Frederlck. 
W I L S O N (General Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: E l chispazo,- por George L a r -
kin; estreno de Marido y mujer, por 
C'adys Leslle y Mauricio Costello. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartros: la comdola Tropiezos 
por A l St . John; L a Orgía, por Gladys 
Wciton. 
B A T A S 
F R A N C E S A S 
A C A B A D A D E I M P O R T A R 
D e s d e $ 5 . 0 0 
Mo.le los nuevos, d i s t i n to s , no 
repe t idos 
Cons tan temente renovemos l a 
ex is tenc ia de ropa i n t i m a I m -
po r t ada de P a r í s . 
MAISON DE B L A N C 
S A N R A F A E L 12 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
r n a 
U n i v e r s a l 
De s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c í a l m e n i e en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
S e vende en l a s pr in -
c i p a l e s l i b r e r í a s 
. E d i t o r J o s é Albc la . 
^ — — — = = J 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 de 1 9 2 4 
A N O 
1 H A B A N E R A S 
UN E L V E D A D O 
E L H O T E L C E C I L 
Prueba de buen gusto. Del m e j o r gus to . 
A l a m o d e r n a . 
Es esto, es m u c h o m á s que esto el 
nuevo h o t e l de l Vedado , en !a esqui-
na de Calzada y l a , C a l l e A . 
H o t e l Cec i l , como lo hay, con i g u a l 
d e n o m i n a c i ó n , en dos c iudades de 
E u r o p a y en l a c a p i t a l de l a A r g e n -
t i n a . 
C o n s t r u c c i ó n a i rosa , e l e g a n t í s i m a , 
ante l a que se de t i enen , a d m i r a d o s j d o m l n a b a en t re loa comensales 
Norma de todos sus actos. 
L a i n v i t a c i ó n , hecha verbal y per-
sonalmente, nos reservaba lo que f u é 
para todos la sorpresa g r a t í s i m a de 
vernos rodeados de un concurso de 
s e ñ o r a s que eran gala de la r e u n i ó n , j 
E n la mesa, dispuesta en forma j 
de herradura , t e n í a el cubierto de 
honor el jefe de i a fami l ia que pre-
V m k m i ® 
© d í a s l i s i i a 
fresa 
de su belleza externa, todos cuantos 
trans i tan a lo largo de l a populosa 
v í a que conduce por el Puente H a b a -
na hasta la m á s pintoresca avenida 
de Miramar . 
F u é levantada expresamente, as í , 
para hotel, respondiendo a una nece-
sidad que h a c í a s e sentir en la ar i s -
t o c r á t i c a barriada. 
Planos , trazado, d i r e c c i ó n , todo 
es fruto del propio d u e ñ o del Hotel 
Cec i l , ingeniero Joven y distinguido, 
el s e ñ o r J o s é Eugenio S u á r e z Mur ías . 
E s su obra. 
De la que puede vanaglor iarse . 
H a dotado al progresista quart ier 
de una -edif icación suntuosa. 
Consta de cinco pisos, con un to-
E r a Juani l lo Montalvo. 
T a n querido a l l í de todos. 
Siguiendo el orden de los puestos, 
A n a R o s a J i m é n e z de J i m é n e z Rojo , 
y el Gobernador Prov inc ia l , coman-
dante Alberto B a r r e r a s , y su dist in-
guida esposa, A n d r e í t a H e r n á n d e z . 
R i t a F a z de Saladrigas , el cro-
nista de L a D i s c u s i ó n , J u l i o de Cés -
pedes, y Cr i s t ina Montalvo de Casas . 
E l Juez Saladrigas. 
E d u a r d o Cidre. 
' Manuel J i m é n e z Rojo . 
S o f í a B a r r a r a s de Montalvo, Mi -
guelito Bagucr . cronista de E l He-
raldo, Nata im Sonsa de J i m é n e z , R i -
E M O S hablado de la rebaja 
general de precios que hici-
mos en el "Departamento de Confec-
ciones", y de nuestra muy interesan-
te oferta especial de ropa interior de 
señora . 
Queremos que nuestras ventas de 
Enero sean,-como todos los a ñ o s , in-
versiones excepcionalmente beneficio-
sas para nuestras muy estimadas pa-
rroquianas. 
T a m b i é n fueron muy rebajados los 
precios en el Departamento de Tej i -
d o s \ 
Vodas las sedas se han remarcado 
a base de una gran liberalidad. 
Estas notables rebajas tienen, ade-
más de su valor intr ínseco , el de la 
oportunidad en que las hacemos. 
Porque nos hallamos en la pleni-
tud de la temporada, pród iga en fies-
tas, y ante la perspeckva de otras 
muchas que darán aun m á s anima-
V I D A O B R E R A c E S D E NFUEGo 
D E R E Y E S 
L A B I B L I O T E C A D E L A C A M A í 
' l ^ I F S T AS 
L a Sociedad de Torcedores de es- j 
ta c iudad, ha dado cuenta a sus a s o - ¡ 
ciados do las comunicaciones que se j Dc8puég del suntuoso baile efec-
cursaron entre el cuerpo E j e c u t i v o • en el . .L lceo" durante la noche 
de la Sociedad, y el bibliotecario se-! del 31 de dlcjembre; dei gran n ú n i e -
ñ o r C a r l o s Manuel Tre l l e s . que tic-1 ro de juguete3 que los Cabal leros de 
ne a su cargo la Bibl ioteca p ú b l i c a l C o l ó n regalaron a los n i ñ o s pobres 
que a Inic iat iva del representaato durante ia m a ñ a n a del d ía 6 del ac-
sefior V á s q u e z Bel lo se ha e s t a b l e c í - j t u a l . ja hermosa fiesta que los ro-
do en la planta baja del edificio qufl j tari0g> siempre oportunos, dieron a 
ocupa la C á m a r a de Representantes. , log preg0g de ia c á r c e l ; el acto p ú -
blico que m á s ha resaltado, por su 
entusiasmo y magnif icencia, h a s i -
do la fiesta Infanti l ce lebrada eS mis-
L a c i tada Sociedad, a g r a d e c i ó l a 
orquídea rosa, s a l m ó n , verde i n v i t a c i ó n que le fué dir ig ida , aplau-
a l m e d r a . . . A $2.50. dIendo la apertura de ese nuevo cen-
r J . - ^ a rlnKU an- tro cu l tura l que se ofrece al pueoio, 
Lrepes Lanton de seda, dooie an j j „„„ wtamhrn<: 
j i i t ? ? 1 ! v ' y ha recomendado a sus mlemoros 
cho, en todos los colores, a y que no pierdan ia oportunidad de | ^ t u r ^ n o p0seQ en la8 pintorescas 
j 2 .J0 hasta $4.00. c o n c u r r i r a la misma, con proferen- a i turaa de " L a Ce iba" , donde se 
| Charmo-crepé -georgette: nueva c ía a todo otro lugar, que no les b r i n - j rfeunen, muy a menudo, gran parte 
¡ c o m b i n a c i ó n de tejido de crepé con I de tan grato empleo como ha de r e - ! de ias famil ias que pertenecen a la 
el revés de charmeuse; muy apropia- « u l t a r el que o b t e n d r á n r e c r e a n d o -
mo día de Reyes en las bien s i tua-
das glorietas que el progresista Club 
cardo L ó p e z v¡obel . y dos cron;ctas. 
tal de cincuenta habitaciones dentro i el del Diario E s p a ñ o l , V í c t o r Manuel [ cj¿nj y nUevos incentivos, a nuestra 
de tod-as las reglas del confort en mo- S á n c h e z Toledo, y el de L a Noche, | y a intensa vida social 
bi l iario, decorado e instalaciones. 
E n cada u n a de el las hay para el 
h u é s p e d todas las ventajas de los 
grandes hoteles americanos. 
N a d a falta. 
Ni el menor detalle. 
L a p lanta baja , rodeada de j a r -
l ines . tiene en el encanto do sus te-
trazas un artactivo pr imordia l . 
A l l í e s t á el restaurant , con sus ta-
pices, con sus luces indirectas, en 
pieza confortable. 
E s t á el fumoir t a m b i é n , 
Y las oficinas. 
L a sala, de estilo renacimiento 
italiano, es l a g loria del nuevo ho-
tel. 
E s t a n c i a que parece l a de rfegia 
m a n s i ó n de a l g ú n magnate con la 
pompa de sus muebles, sus pintu-
ras, sus colgaduras y sus alfombras. 
Mull idos butacones, con tapices 
de tonos diversos, se distr ibuyen S'J-
bre l a b lancura inmacu lada del pa-
vimento, todo de m á r m o l , m a g n í f i -
co y reluciente. 
E n el centro, u n a mesa de caoba, 
con a r t í s t i c o s labrados. 
No se ven l á m p a r a s . 
Ni ventiladores. 
Y la luz es suave y la v e n t i l a c i ó n 
garant izada por ventanales que desa-
rro l l an una l í n e a de color sobre el 
alicatado de una pared medianera. 
U n hotel de lujo, con todas las 
exigencias, es e l n o v í s i m o Céci l que 
f u é inaugurado anoche, radiante de 
c lar idad, entre la a l e g r í a de una co-
mida e s p l e n d i d í s i m a . 
Dispuesta f u é en obsequio de la 
c r ó n i c a social como c o r t e s í a de ou 
d u e ñ o tan c o r t é s y tan galante. 
Sin ruidos de rebuscada r é d a m e 
quiso prepararlo todo el s e ñ o r S u á -
rez M u r í a s . 
R a f a e l Soto. 
J o s é Antonio G a r c í a O r d ó ñ e z , F e r -
nando J i m é n e z Rojo y J o s é B e n í t e z . 
Conchi ta Bosque de L ó p e z Gobel , 
Garl i tos Montalvo, E s t h e r H e y m a n n 
de B e n í t e z , B a b y Alvarez , G l o r i a 
Montalvo de O r d ó ñ e z . 
J o s ^ E . S u á r e z M u r í a s . . 
Alberto Piedra. 
T r e s cronistas, que eran, el de E l 
Mundo, Alberto R u l z , el de L a P r e n -
sa, E n r i q u e Uhthoff, y el del H e r a l -
do de Cuba, Lorenzo Angulo . 
Octavia S u á r e z M u r í a s y H e r m i -
nia Montalvo de Piedra . 
Aniceto Va ld iv ia . 
Antonio Casas . 
Mi cubierto, entre el de la bella 
s e ñ o r a de P iedra . H e r m i n i a Montal-
vo, y la s e ñ o r i t a S u é r e z M u r í a s , l a 
interesante, muy graciosa y g e n t i l í -
s ima Octavia . 
E l chef del Céci l se condujo a ma-
r a v i l l a con la p r e s e n t a c i ó n de un 
m e n ú irreprochable. 
Cuanto al servicio, a las ó r d e n e s 
del excelente mai tre d'hotel J o s é 
Bordas , no d e j ó nada que desear. 
A la amenidad de la comida, pro- ¡ 
l o n g á n d o s e ' e n medio del placer de 
una causer ic que p a r e c í a inagotable 
en temas de todos g é n e r o s , contribu-
y ó con sus variadas , alegres y boni-
tas audiciones la orquesta de nues-
tros c l u b » y nuestros salones, la del 
profesor Vicente L a n z . 
U n a p e q u e ñ a fiesta, a p r é s d iner , 
s i r v i ó de e p í l o g o delicioso de la no-
che en el Hotel Céc i l . 
So f ía B a r r e r a s , l a bel la s e ñ o r a de 
Montalvo, cantando l a plegaria de 
T o s c a puso una nota de arte en la 
a n i m a c i ó n general . 
do para vestidos de calle; colores azul 
Prusia , gris plata, Terra-cotta, mari-
no. . . E r a de $6.00, y se remarcó , pa-
ra las ventas de Enero, a $3.75. 
T a f e t á n g lacé , francés , en todos los 
colores, muy ancho y suave, calidad 
superior se remarco a $2.15. 
S a t í n de seda de Lyon , en colores 
obscuros, para trajes de calle; es una 
seda mate, doble, de inmejorable ca-
lidad, a $3.00 la vara. 
E n la " S e c c i ó n Puerta de Gal ia -
no": 
Si lkalina bordada —Jejido de seda 
y a l g o d ó n bordado—m los colores 
s a l m ó n , coral, beige, g r i s . . . A $3.75 
el corte de 5 varas. 
Bengalina de seda y a l g o d ó n , do-
ble ancho, en todos los colores de j 
moda, a $1.00 la vara. 
Sarga del a l g o d ó n S t o r m , imita-
mate y brillo, doble de ancho, para c ión a lana, a 50 centavos, colores va-
vestidos de baile, en los colores na- r iadís imos . 
ranja , nattier, oro, Bermuda—un co- Jerga de a l g o d ó n , en los colores 
lor nuevo, parecido al n a r a n j a — , marino, rojo, beige, turquesa, fresa, 
turquesa, a z u l . . . A $1.85 la vara . ¡ B u r d e o s , blanco y topo, a $1.00 el 
E n la misma mesa y a igual bají- j corte de 4'/2 varas, 
simo precio ta fe tán-grogro , a listas,! Y por el estilo infinidad de telas. 
su e s p í r i t u con las obras valiosas que 
a l l í e n c o n t r a r á n a su d i s p o s i c i ó n . 
L O S P I N T O R E S D O R A D O R E S Y 
D E C O R A D O R E S 
E n el Centro Obrero de Zulueta 
3 7, c e l e b r ó J u n t a Genera l el Gremio 
buena sociedad cionfueguera. en de-
m o s t r a c i ó n hermosa de la m á s com-
pleta confraternidad. 
Y para el d ía 6 se h a b í a n repart i -
do Invitaciones a dist inguidas fa -
mil ias no obstante y no pertenecer 
a la sociedad astur iana, pero que se 
identifican con sus costumbres y 
frecuentan sus hermosas fiestas y. 
- a u n v ^ ^ 
N o r m a y DJ * ^ k t ^ 7 1 
dez; Zoveida OH ^ c l a V 
1 A u e t . m u y A ' n r P J 3 1 ^ y N 
I E m l l u l ^ ^ t 3 ? 
sentada con t r a ¿ ^ 
sentando a ' ' B a c ^ ^ ^ ^ o . 
V i c t o r i a F e r n á L % 
ba hecha una VOTCUA Laviaía . 
, Dos l indas . ^ . ^ ^ ' ' P r i ^ 
b e r m a n i t a s 1 1 1 1 ^ 0¿?s . 
Oms. d > Elsa tfh 
A l d a G u z m á n Suáre r 
t i c a " b a i l a r i n a " . **' ^ 7 
U n a "japonesa" ' i iov . 
M é n d e z R o m T r l Matfc 
Josef ina Díaz Suárez h 
t u r l a n a " . ez' bonita 
Sugestivas "pastoras- T. 
A n a Rosa C h á v a r r i 
I n q u i e t a • • m a r i p o s a ^ C a t . 
rez. v * ^ n u t a s ^ 
De " l o c u r a " aunmi , 
g e l o s a n i ñ a C a ^ S taPaFC>. i 
Olascoaga. ia ^rnání" 
O t r a " a s t u r i a n a " muv ci 
la encantadora I n é s V e S ^ 
C a r m i t a v A r ' 1 —o ..v..x.VoUo ^VOLUO j - , v^ttiiuiia v América <v n 
de Pintores Doradores y Decoradores, j antes de la .hora s e ñ a l a d a , f n e r ó n | t o y M a r g a r i t a Laviart , z Barn 
en l a noche de ayer. . ¡ a s a l t a d o s los t r a n v í a s de la v í a de, t í an t ra jes sumamente P r 0 , 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n a n - ' Caunao por pasajeros de ambos se-¡ p r i m o r o s a m e n t e confpr. • ^ 
terior- d e s p u é s se d i ó lec tura a la | xos; y las guaguas y las m á q u i n a s Varones , una ifmidai011^08 
rrespondencia recibida, y se t ra ta -1 part iculares y v e h í c u l o s de todas c l a - | tando personajes de éDoóa ^ 
n distintos asuntos relacionados I ses c o n d u c í a n pasaje hac ia aquellos | y presentes, los n iños Pane , ! - ^ 
He aquí algunas de las sedas tan 
liberalmente remarcadas: 
Sa t ín "Duquesa": una seda entre 
co 
ron c 
con el estado e c o n ó m i c o y social del , lugares ^que el Club Astur iano h a l n a n d e z IbareilAno-nui- í u s > o p, 
Gremio , v e r i f i c á n d o s e 
d e s p u é s la ' convertido en 
el Club Astur iano h a ¡ n á n d e z I b a r g ü e n g o i t i a T • ?(T 
un f a n t á s t i c o vergel . | lez Capote, Ado l fo Chávarfl j j j 
h a ^ r e g í r los "destinos de esta so-; te a ñ o s e r á de grato y duradero re - ! z á l e z , F l o r ' e n t i n ^ V e i i s 3 f i ^ ^ 
• cuerdo para esa falange de " b e b é s " | Ojeda . Sant iago Garc í a "UarH ^ 
que fueron obsequiados por la D i r e c - j d r é s H e r r o n o , Aure l io iVn,,- . 
: m i H 0 a r o . , ^ Domingo d0181 
e l e c c i ó n de la nueva Direct iva quei L a tarde del día^ de Reyes de e s - j d e y ^ u b e n s Díaz , L u ™ " ' ^ 
regir  
c í e d a d . 
L A U N I O N D E D E P E N D I E N T E S D E 1 t iva del Club Astur iano con toda , mides 
CAFES clase de juguetes que lucieron los i S á n c h e z Barrote A.nj'elitn r J ^ 
j caprichosos, vestidos confecel \ \dos | de, F é l i x F e r n á n d e z Laviada ft 
muy nuevo. A $1.85 estas lelas están 
regaladas... 
Charmcusc - sa t ín , doble ancho, en 
todos los colores: verde nilo, coral, 
desde la m á s barata hasta la de m á s 
alta calidad 
Vega . Pep i to Sánchez . A r m ^ 
reunieron los miembros del jurado ; no3. a ^ á * J u e _ , fueaen exhibidos ¡ M i r a n d a . " P i t o " García Ree0 
N 1 ñ a s en t r a je de sala, toda< 
elegantes, Olga Suárez G 
V a l d é s , j f m p a r l t o Simón Sánchez P 
tber y D e l i a C a r r e ñ o , Rosa Esp¿¡ 
i c i j c j a u a cu JUO lusLiua uo uau e n - ; za Sasibo, H i l d a Mar t ínez Clara? 
gantes y bellas damas y . damitas | t r e l l a F e r n á n d e z , Silvia Fonte ^ 
E n el local de Prado 123 altos, se ; primorosamente j 
s, 
del concurso de Tapas , para dicta- I en aquellas pintorescas a l turas , por 
m i n a r sobre las bases y premios del | ™ g * " t ° * ^ 60n la a l c e r í a de ca-
Concurso Nacional de las Tapas del aaYft0rf"cl jaba el j s a t i s f a c c i ó n 
A g u a Mineral " L a C o t o r r a " celebra-
do por l a U n i ó n de Dependientes de 
^ L o s premios en m e t á l i c o fueron a c o m p a ñ a n t e s de esos n i ñ o s v ivara-1 perancita A n g é l i c a T Aída 
o b t e n i d a s T o r los- s e ñ o r e s Antonio ! fhos dal?,an v ida y a l e g r í a a los E s p e r a n c i t a G ó m e z , María Eug? 
Vplea C a n o u r a v G a r c í a J o s é Do- luJíares aquellos que no hace m u c h o ^ V i d a l . L o l i t a H e r n á n d e z Gruner 
mfntóeí^dSfO T ^ ' ^ n t ó M O ^ estaban convertidos en i n t r i n ^ ther Pad i l l a Celia. AnUa y MS¿ 
T j a / J o s é Ben y otro dependlen- a d - - " ^ r " ^ " ' 0 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Verdejs • en un delicioso E d é n . i Josefa L ó p e z . Silvia Cardona iñZ 
E l m á s grande, el más extenso sur- te cuyo nombre no recordamos. E l L a 0 ta amenizaba el ac- na Alvarez , 'Josefa López 
P r i m e r premio era de Trescientos to era ^ fesore3 escogidos, cu- cover, Grac le l l a 
pesos y los restantes f luctuaban en 
tre esa cantidad y la de $25.00. 
tido que es posible ofrecer. 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
E x q u i s i t o s m o d e l o s d e ú k i m a ' c r e a c i ó n , a c a b a d o s d e r e -
c ib ir . L A M P A R A S d e todas c l i s e s y estilos. A m p l í s i m o s u r t i -
do , d igno de c o n t e m p l a r s e . A n t e s de c o m p r a r v e a n u e s t r a m e r -
c a n c í a y c o m p a r e n u e s t r o s p r e c i o s . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l No . 1. T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
( e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
E s t a noche t e n d r á efecto i'.na fies-
ta en los salones de la U n i ó n Gaste-' 
l l a n a de Cuba , s i ta en Prado 110, a l -
tos, para conmemorar el é x i t o del 
Concurso , fiesta l i t e rar ia musica l , 
que t e r m i n a r á con un baile. 
L a apertura e s t á a cargo dgl pre-
sidente del Jurado , que a c t u ó en el 
d i r l í e r n i m i e n t o de los premios; l a 
orquesta de Manolo B a r b a , ameniza-
rá el acto. D e s e m p e ñ a r á n otros n ú 
Berta ü 
González, Juana. 
yoa bailables fueron aprovechados I y Josef i ta Alea , Juan Pilar Sabidi 
con gran regocijo, no tan solo por j R i t a y B e r t a Pedregal, TereMta Cb 
los " b e b é s " sino t a m b i é n por l o s l v i a n o , A l d a Oms, Ojgwta Pérez, Lt 
mayores, que l lenaron admirable - : l i t a M a r r e r o , Nora Flaviana Garti 
mente el programa infant i l . j L i t ó s Sosa 
V e s t í a n trajes de capricho un g r u - ¡ N i ñ o s : Pedro Anton io Alvarez, l ; 
po encantador de l indas n i ñ a s , ha-1 b é n V l g ó n , J o s é Manuel Fernanda 
hiendo p'odido anotar las siguientes: i " B e b o " A l v a r e z Torres. Leonel i» 
L i n d í s i m a s "gitanas". Margot S o l í s ! g o n é s , Jorge , A lbe r to , Cándido yl» 
y G u t i é r r e z . L u l s i t a Pul ido y H e l i a ' c a s A l f o n s o . R o m á n . Roberto y | | 
Cance la F e m e n í a s . U n a l inda "anda-
luza" , luciendo con garbo admirable 
un rico m a n t ó n de Mani la , e i a la 
agrac iada n i ñ a Olga S o l í s ; dos l i n -
D E S D B 0 L 0 N D R 0 N ga 
L o i repito. 
U n e p í l o g o delicioso. 
P A R Y P A R A " U S T E ' 
B O L I V A R 3 7 . 
B O N O S D E " Í A 
e l m e j o r c a f é 
de " L a F l o r de T i b e s 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
L I B E R T A D 
TA mercado estr.vo firmo. 
Libertad 3 1|Í 0|0. 99 K'.IlC. 
Frlmcro 4 0|0. 98 27|32. 
SeKundo. 4 0|0. .98 718. 
rrimero 4 1|4 010, 99 *|33< 
Segundo 4 1|4 Ü|0. 99 3|32. 
bercero 4 1|4 010, 99 I3 ¡ i6 . 
Cuarto 4 1|4 0¡0. 99 l \ f i . 
U . S. Treasury 4 114 0.0, 100. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el ClearlnR House de la Habana, 
ascendieran a $2.991.5,47.13. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 11. 
L a s cotizaciones del dta fueron las 
-••¡Kiiientes. 
Ksterlinas. 33.61 
F n n c o s 38.20 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O V D R E S . enero 11. 
Los precios estuvieron Irrogulares. 
Consolidados pur diner », C5. 
United Havana ItaiKvav, o l . 
Emprést i to Británico 5 ü\0, 99. 
Emprést i to Británico 4 ]|2 010, 1)6 1]4. 
TTN O O M I . I C T O E N T R E I O S F E R B O -
C A E R r L E S l NIDOS Y I .OS Nl'KVOS 
F R O F Z E T A R I O S D E C E N T R A L "AR-
MONIA".—N l ME ROS AS C O L O N I A S DX 
CA5ÍA E S F K R A N D O S A L I D A . — L A R E -
ORGANIZACION DK L O S F A R T I D O S . 
— N I E V A JTTNIA D I R E C T I V A D E L 
CASINO E S F A ^ O L . — D i ) S O C I E D A D . 
Como ya expusimos te legráf icamente 
hace algunos días, es grav í s imo en to-
dos sus aspectos el conflicto que se le 
lia suscitado a numerosos colonos de 
nuestro término con motivo de una rc-
Bo'iiición adoptada por la empresa de Ips 
Ferrocarriles Unidos contra los actua-
les propietarios del vecino Central "Ar-
inonfa". 
Acreedora la entidad ferroviaria ci-
tada da la antigua "Compañía Azucare-
ra Central "Armonía", por una canti-
dad que se asegura no baja de trein-
ta y ocho mil pesos, y disuelta esta ra-
zón mercantil con pérdida de la finca 
por remate judicial, al negarse los nue-
vos propietarios adjudicadores, señores 
Marcelino Cantera y Antonio Rodríguez 
Cornelio Mañero , Menéndez Hermanos, 
Agust ín Marrero, Marino Fundora, Qui-
rino Fundora, JesC Higin'.o Corzo; Juan 
Rodríguez, Facundo Rodríguez, Franc is -
co Ramos y otros, dirigióse el martes 
filCmo al Alcaide Municipal, señor F u n -
dora Núñez, rogándole su Intervención 
directa en el conflicto, con vistas a en-
contrarle un final satisfactorio para 
vedos. Fracasadas algunas gestiones 
personales que con anticipación inicia-
ra nuestra primera autoridad munici-
pal, principalmente por la resistencia 
q-.ie encontró en las partes litigantes,> 
SM misión se ha limitajo por el mo-
mento a poner el caso en conocimiento 
do los señores secretarios de Goberna-
ción y Agricultura, confiándose por 
todos los elementos con el asunto rela-
cionado, que estos altos contros guber-
namentales procederán inmediatamente, 
aunando voluntades, coordinando inte-
-•'«es y resolviendo del modo más fa-
vorable la s i tuación pavorosa que se 
les; pueda presentar a estos agriculto-
roF, si es que so llegan a ver obligados 
meros del programa, Hi lar io Alonso. ! dls imas "hadas" eran las n i ñ i t a s 
el Cuarteto de G u i t a r r a s , y Mando- i Gips i Alvarez G a r c í a y Albert ina Ma-
l ir i - s "Mundial" . Paco Garc ía , c a n - 1 gi>.4n. T r e s "galleguitas" delicioisas 
t a r á "Di Provenza i l m a r il suol" de ! eran las n i ñ a s Olga del C a r m e n A l -
la ó p e r a " T r a v i a t a " . terminando la I fonso Baeza , Josefina Calvo y B l a s i -
nr imera parte con la r e c i t a c i ó n de i na Marino y Castel lano. 
H a p o e s í a " E l T r a b a j o " por J u a n Joa-1 T r e s perfumadas "rosas" eran las 
in Otero l indas L i d i a Sabido Chaviano . A l d a 
^ E n el intermedio se h a r á l a e n t r e - ( S á n c h e z Medin?, y Za ida C h á v a r r i 
de los premios. E l resumen e s t á 1 F i g u r a n d o un c o r a l ó n estaban 
~ ^ L i c^™,. v o i i n o y n n j í t a las preciosas n i ñ a s M a r í a E l e n a A l -
a T r J & S S & S S S o b s e d i a d a [ * • » ¡r Mart ica S a n c h e . G a n C u , . 
c „ n L p a s t a s . du.ces y . .cores y ponche I W g g g ^ " ^ ^ 
Conde . Cuatro revoltosas "colombinas" 
D e s p u é s c o m e n z a r á el baile con U ^ graciosas n i ñ a s . Ade-
orquesta del citado profesor s e ñ o r , ̂  Gárc ía Rego Carni j ta v i d a l c h a . 
Manolo B a r b a . , v í a n o Josefina B s p a s a n d a Calvo y 
C . A L V A K E Z . | o i g a S á n c h e z . 
. 1 - | E s t a b a una "holandesa" muy mo-
José Alblstur y Jul ián Santander, di- na, L u i s a Sabido Chaviano . 
rectores de la reorganización por los 
ronpectlvos partidos, asesorados por un 
buen númeo de jnixillares y agentes, no 
Ocrmayan un momento, recorriendo sin 
cesar los diez barrios del término, alen-
tando a sus simpatizadores para verifi-
car tal función legal y preparando de 
pi^o las bases para la futura lucha co-
i-icial . 
m a n d i t o V i l l o c h Couto, César Coi 
A l b e r t i c o Alea , E r t i n i o SotoiojR 
Oscar F e r n á n d e z , Alfredi to Canj 
M é n d e z , J o s e f í n Palmerola, "Qti 
q u i n " Sanmigue l , Miguel Enrique 
" P a c h í n " S u á r e z , Carlos y Víctor 
d a l . F e r n a n d o y Roberto López, Dd 
f i n D í a z , Car los y Adolf ino Ferni» 
dez. Gofreo S á n c h e z , Rafaelito Si 
chez, " T o n y " P é r e z , Indalecio Hi 
n á n d e z , M a x i m i n o Echeva r r í a , Eip 
n i o y L u i s J i m é n e z , Vi rg i l io 
J o s é - L u i s Echevei te y Juan Raúl 51 
n é n d e z . 
E l ba i le de la noche, al que i 
me fué posible asistir , he sabidos 
tu.vo sumamente concurrido por 
f a m i l i a s de l a m á s alta sociedad 
Cienfuegos ; las mismas que dan reí 
ce y esplendor a todas las fies 
que e f e c t ú a n los asturianos. 
P o r esto s iempre el buen tono P 
side todos los actos que se efec' 
en t a n s i m p á t i c a Sociedad. 
Lu i s SIMOV 
TOD C R U Z R O J A M C l O N A l 
G O F I O E S C U D O 
que eran los primeros hipotecarlos, a a extraer sus cañas .por carretas has-
hacerse cargo del indicado débito, la em-| ta los "chuchos" de los demolidos in-
presa de los Unidos ha sellado la en-1 gonios "Feliz" y "San Rafael" que son 
irada del ramal único del ingenio quesea más cercanos. 
enlaza con la vía general en el patio I Ks de desear que estas esperanzas se 
de nuestra Estación, impidiendo de ese | voan pronto convertidas en realidad, 
modo la salida fácil de todo el fruto i terminándose ron un estado de cosas 
do unas cuarenta colonias; cerca de cua- qu'" puede afectar scnsiHemente al re-
tro millones de arrobas de caña quo I pvigimiento económico J s nuestro pue-
d?ben s^r molidas en otros centrales do 
la provincia, ya que. como es sabido, 
el ingenio "Armonía" está paralizado 
desde hace tres años. 
1ie bastante complicada solución el 
problema, dados los puntos de vista ex-
tremadamente opuestos que eustentan 
i la Empresa de los Unidos y los señores 
i Cintera i* Rodríguez, una comisión de 
I Jos colonos afectados por la drástica' 
| m-?dida e integrada por b « señores Mar-: 
jr.dlo Trujil lo, Angel Charrls, Pablo Ro-
| «"rfguez, Juan Rodríguez. Antonio Oon-
Estamos en plena reorganización po-
lít ica. 
Nuestros partidos todon. Liberal , Con-
.'orvador. Republicano y Popular, han 
abierto sus respectivas oficinas, sien-
do numerosos los ciudadanos que acu-
f'on a insTlblrse en los registros de afi-
i'.at'os. cumpliendo afií las disposiciones 
del Código Electoral y uno de los de-
berefl c ív icos más ineludibles. 
Uns señores Miguel Fundora Alvarez 
zúl.-r, Gregorio Górffez, Ramón Trujil lo, y fundora Xúñez, Lino Marrero Lima, 
E n la tarde del pasado domingo 6 
de los corrientes y con mucho entu-
siasmo, tuvieron efecto en el Casino 
Español de esta localidad, las eleccio-
res reglamentarlas para la renovación 
su Junta Directiva. 
He aquí la candidatura que resultó 
tfvufante, integrada sin duda por ele-
mentos encogidos de esta laboriosa y 
onlta colonia hispana. 
"Presidente, don Angel Alblstur; vice-
presidente, Francisco Martín; secreta-
-io. Estanislao Molina; vice. Andrés Nú-
ñez; Tesorero, Andrés Vicente; Vice. 
Laureano González: Vocales: Jlvino Fer 
nández, E l i a s Fr ías , Pedro Meneiros. 
Robustiano Pérez. Manuel Menóndez, 
Angel T o m í n . Prudencio Menéndez. Da-
niel Padrón, José Santi. Angel Labra-
dor. Sant'ago Suárez. Constantino Váz-
quez, Severo González, Enrique Gonzá-
Suplentes: Niceto Riafto. José Me-
néndez Rodríguoi , Manuel Sierra, R a -
n ó n Bodonlle, Saturnino González. Ma-
nuel G. Sánchez y Daniel Polo. 
Felicitamos a la nueva Junta de Go-
bierno del Casino, deseándole todo g é -
nero de xciertos y muchos triunfos. 
H A C I A "COVADONOA" 
Rumbo al hermoso central "Covadon-
ga". del término de Aguada de Pasaje-
Franeias de color, a 20 y 30 cts. 
Irlandas y Ginghams. a 20 y 30 cts. 
Escocesas de lana, a 30 cts. 
Piezas de tela suiza superior calidad 
(12 varas) a $2.00. 
Mantas de estambre $2.00 abriguitos 
de estambre $1.00; Chales de estambre, 
I A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
Neptuno y Campanario 
ro?, partieron en pasado? días en cor-
t", temporada de recreo, tres encanta-
doras amlguitas: 
Andreíta Fundora. "Nena" Parra y 
América Sánchez. 
Un triunvirato de gentil belleza y de 
seducciones mil, al que le deseamos 
t r e t í s i m a estancia en nquel hogar de 
Ies distinguidos esposos Dlaz-Fundora. 
RESTABIÍK.CTDA 
Después de sufrir una delicada ope-
ración, quirúrgica, regresó a nuestra lo-
calidad, completamente restabíecida. la 
distinguida dama Elo í sa Tápanes de 
Domenech, esposa de nuestro buen ami-
go el señor Juan Domenech, segundo 
jefe de nuestra policía municipal. 
Nos complacemos en significar esta 
agradable nota. 
05tA, Corresponsal 
E s t a n l s i i c a de los enfermos ¡ti 
t idos en el dispensario médico J ia 
t a l de ia C ruz Roja Cubana Jurtf 
ta e l mes de d ic iembre de IS") 
M e d i c i n t genera l 
Garganr -, N a r i z y Oidos 
P i e l 
P u e r i c u l t u r a 
Afecciones Pulmonares 
V í a s U r i n a r i a s 
Curac ione i 
Inyecc ioues 
E n f e r m o s consultados ¿ 
F ó r m u l a s despachadas 
J A B O N ^ D I C I N A L Y D E * 
[ O R D E S A L E S D E AGUA ^ 
C A R A B A Ñ A 
T i e n e u n del ic ioso p e r ^ c i 
t á h e c h o c o n las sales de ^ 
b a ñ a y ace i t e puro de coca , 
r a t e d a c la se de afecciones a 
p i e l . Mant i ene el cutis tresc -
s a n o . 
V e n t a : d r o g u e r í a s , farmacia-
p e r f u m e r í a s 
c440. 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
1 7 
L A S D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
(De venta en la librería Académica, de 1 
la Viuda e Hijos de F . González, 
portales del Teatro Payrst) 
«e poeta; é l 
Mna! . . . 
( C o n t i n ú a . ) 
q u é no amaba 
P o r l a iiot-ho. 
L a t e m p e r a t u r a es e x t r a o r d i n a r i a - i 
mente apacible , t a n hermosa que 
acabo de v e n i r de' a b r i r m i ven t anu . | 
D e s p u é s de un d í a t r i s t ó n de l l u v . a . 
el cielo se despeja, y e l P a j a r i t o pa- | 
vece como qus c o r r í a í ' a r r a a ^ D es-, 
t r e l l a i . E l r ío cant^ t s t a noche: y su 
c a n c i ó n t i m e a l ^ o de en l ama . ¡ U n i 
enigma! Por toda*? pa i t ec iJa encucu-! 
tro er d e t r e d o r m i ó ; pero me f i g u r o ¡ 
haberlos desc i f r ado ; nada merece 
confianza en l a t i e r r a , todo c o n t l e - ' 
ne a l g ú n veneno , t o d o es s o m b r í p . I 
triste, f e o . . . Y a c o m p r e n d o a m i i 
padre; la v i d a l o h a d e s e n g a ñ a d o . ' 
y no me so rp rende l a i m p o s i b i l i d a d i 
para erguirse a l imentando nuevas 
ilusiones. 
• F e b r e r o . 
MI padre ha sal ido felizmente de 
una ^ r a / e enfermedad, y yo he es-
tado i n ^ t ' i e t í s i m a . Acaso no c u i d ó 
bastante su sa lud; acaso se ocupaba 
demasiado en las faenas a g r í c o l a s , 
que son, desgraciadamente, su ú n i c a 
d i s t r a c c i ó n ; acaso se expuso con ex-
ceso a los efectos del. aire h ú m e d o , 
tanto mas peligroso por la inmedia-
ta vecindad del r ío . H a s u f r i d o ^ i e -
bres r e u m á t i c a s horriblemente dolo-
rosas, y sigue sufriendo tanto, que 
a ú n me inspira a lguna p r e o c u p a c i ó n . 
Me ha tido provechoso asist ir lo y 
ruldarlo- comprendo que p o d r í a ol-
vidar mis ponas si m í padre se deja-
se dls tra .T. E l m é d i c o me ha intran-
quilizado esta m a ñ a n a h a b l á n d o n v 
do l a oportunidad de ir .a un bal-
neario. Parece que mi padre ten-
dría muchas probabil idades de cu-
rarse en A m é l i e - l e s - B a l n s . Pero ¿ e n 
d ó n d e e s tá el dinero para el via-
j e ? . . . ¡ N u e s t r o presupuesto es tan 
modeste, y no sabe nadie lo que 
ü a m b i e o y lo que discutro para c \ n -
.seguír equi l ibrar los gastos con los 
ingresos' Y s in embargo, l a salud 
debe se" ante todo. ¡ O h ! ¡La pobre-
za! ¡Que inocente fui al aceptarla 
despreo^-ipadamente sin conocerla y 
sin f l g u r / r m e l a ! ¡ C u a n d o pienso que, 
con lo que paga por un traje P a u - i 
l ina Montpernon, h a b r í a suficiente ¡ 
para coó tear este viaje , que devol-
v e r í a a mi padre l a elast ic idad de 
las art'cv.laciones! 
Dificultades de todas c lases; no 
encuentro m á s que dificultades en ĵ 
torno m í o . . . 
Mar/.»». 
He perdido el s u e ñ o . 'Paso las no-1 
ches ideando la manera de obtener 
los mil t choclentos franr-os que. con i 
econom^b extremadas, nos p e r m i t í - ! 
rán pasar tres semanas en el Medio-' 
d í a . . . M I padre no q u e r r á vender I 
¡os pocos valores que le quedan, y»' 
sin enuargo , es preciso ¿ C ó m o le 
hablo de ello? ¡ O h ! ¡ Q u é duro es , 
ser pobre! 
Marzo. i 
E l Doctor ha insistide resuelta- j 
mente. M i padre, al principio, se I 
n e g ó coa e n e r g í a a efectuar el v ía-1 
j e ; d e s p u é s he l lorado, he rogado | 
tanto y he afirmado con tanta se-, 
fcuridad que s a b r í a subsanar este 
desequilibrio ^que a l fin lo he con-
vencido. S a b r e m o s dentro de ocho, 
días. ' 
Si no ^uese por esta lamentable ( 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , s i no previese 
los c á l c u l o s fatigosos, las s ó r d i d a s 
privaciones que hemos de pasar des-! 
p u é s . p o d r í a disfrutar de este cam-
bfo de v .da, y el v ia je me agrada- ' 
ría , aunque en la é p o c a actual los* 
Pirineos e s t é n tristes, y aun cuan- ; 
do el balneario adonde vamos, fre-
cuentado por 'Vrdaderos enfermos, 
sea, seg'in dicen, uno de los m á s abu-
rridos que existen. Pero sal ir de 
aquí , o lv idar durante tres o cuatro] 
semanas la contabil idad, d o m é s t i c a , 
no ver m á s los á r b o l e s desnudos y; 
r.l turbio r iachuelo cuyo ruido mo-
n ó t o n o casi me e n l o q u e c e . . . ¡ A h ! 
¡ E s u n a tregua: p r o c u r a r é aprove-
c h a r l a ! 
Marzo, A m é ü o - ' e s - B n i n s . 
¿ P o r r u é la pesadi l la del dinero 
ha de march i tar mis entusiasmos 
juveniles, e m p o n z o ñ a n d o los escasos 
placeres que puedo d i s frutar? 
Mi padre ha soportado bastante 
bien e l cansancio del viaje . Hemos i 
llegado por la m a ñ a n a ; el tiempo se i 
presentaba e s p l é n d i d o , el cielo es - ¡ 
taba color de rosa; luego, repenti-1 
ñ á m e n t e , el sol ha asomado en la1 
cumbre de las m o n t a ñ a s y ha espar- 1 
cido su luz, como jubiloso manto, • 
por e l v^lie s o m b r í o m í m e n l o s an-
t e s . . . ¡ O h ! ¡Si hubiese un sol p a r a l 
el a lma, un sol qi\e. apareciendo s ú - ' 
hitamente sobre los l í m i t e s del ho-
rizonte, viniese a inundar de fulgo-
res y de serenidad las tristes hon-
duras d^ nuestra a l m a ! . .-. 
H a y re lat ivamente poca gente. 
E n el hospital mi l i tar , oficiales, ma-
rinos; en los hoteles, r e u m á t i c o s y 
tuberculosos. E s triste. Algunos pa-
recen desahuciados. Estoy» preocu-
pada, en el comedor, contemplando 
la cara delicada de una muchacha , 
cuya a l e g r í a me hace d a ñ o . Tiene 
f n e r g í a prodigiosa, pero se ve c lara-
mente que la fiebre le colorea las 
mej i l las y le abr i l lanta las pupilas; 
su madre no deja de m i r a r l a , y en 
su f i s o n o m í a fatigada se leen alter-
nativas de angustia y de esperanza; 
ia pobrec l l i enferma s ó l o s u e ñ a en 
diversiones y paseos. E l otrej d ía la 
e n c o n t r é en el s a l ó n ; paseaba sus 
dedos, finos y, transparentes , por las 
teclas dei plano. Hablamos de m ú -
sica. 
— ¡ O n ! ¡ C u á n t o siento que me 
probibau c a n t a r ! — m e d i j o — . Antes 
cantaba a todas h o r a s . . . E s c ú c h e -
me, estamos s o l a s . . . 
Y c o m e n z ó una romanza. 
— N o . no cante usted — e x c l a m é 
• i sustadr—; le h a r á d a ñ o . 
Pero, moviendo sonriente la l inda 
cabeza rubia , c o m e n z ó l a P r i m a v e r a , 
t'e G o u n o d . . . Quise contenerla, un 
acceso de tos i n t e r r u m p i ó su can-
to. 
—Ten&o l a voz velada a conse-
cuencia de l a bronquitis . Pero ¡ v o y 
ya mejorando mucho! 
Y . hablando as í , me miraba ale-
gremente. E s p e r a d ía s * ?rmoso3 que 
no l legaran para e l l a . . . - Tres her-
manas suyas han sucumbido v í c t i -
mas de esa terrible dolencia. 
Marzo. 
Desde el d ía en que llegamos me 
l l a m ó la a t e n c i ó n una m u c h a c h a . . . 
¿ C ó m o def inir la? Ciertamente h a r í a 
tulta un idioma especial para expre-
bar la i m p r e s i ó n s i n g u l a r í i s m a que | 
produce. No es una enferma; vie-
ne a c o m p a ñ a d o a s u hermano, ofi-
c ia l de Marina , que h a vuelto de 
c a m p a ñ :, E s muy distinguido, y mi j 
padre y él han sostenido y a var ias 
oonversac'ones interesantes. ¡CómOj 
se quieren estos hermanos! ¡ C ó m o , 
se comunican con la mirada impre- i 
sienes s i m p á t i c a s de ideas, de afee-; 
tos y haota de gusto! Se bastan uno! 
al otro, y se nota perfectamente; 
pero son muy sociables y agradan 
9 todos. L a l inda enfermita de bron-i 
quitis ICF busca; los n i ñ o s van i n s - ¡ 
t intivamente a j u g a r con ellos. Des-i 
de el prime? (}ía s e n t í deseos de sa- j 
oer quienes son. E l se l lama J u a n 
Ducey, y es teniente de navio. L a 
normana tfen un nombre encantador, 
como eha- Cr i s t ina . T o d a v í a no he-
mos car:Mado sino frases vulgares , 
y digo «ísto a pesar de que nada es 
vulgar en e l la ; parece j u e pone en 
todo cuanto dice algo p e r s o n a l í s i m o . 
Marzo 
Mi padre, mientras toma la ducha, 
me ha pe rmit ido i r í;ola Por las n í a -
fi'ñas a l a ig les ia . He visto a la se-
ñor i ta de Ducey. la he esperado 7| 
hemos salido juntas , sonrientes, como 
antiguas amigas . A l principio ta-. 
Llamos de nuestros enfermos . S u . 
hermano, i iue l leva a q u í var ios días ,1 
tratad 
ha m e j o r a d o m u c h o ; su ^ ^ i i 
es p u r a m e n t e prevent ivo . 
b lado m i c o m p a ñ e r a a? i<* y i 
r u d a p r o f e s i ó n de mr.rmo. 
do t a m b i é n l a de y se <¡ 
se p i e i ^ e n j i rones V1° r0 enJ¡ 
velece p r e m a t u r a m e a ' e . ^ calm 
que. con g ran f f ^ ^ d e l c o ^ 
van in tac tas la juven tud a ^ 
y de l e s p í r i t u . ,nnsigo « " V 
y _ _ s í . porque l ^ a ^ v** 
vers idad de impfesicne- , j 
d:id cons t an te—di j e . cobre t^ 
— Y t a m b i é n . a-a;-Pa,roo al B»P. 
porque acos tumbra el ^ ^ ^ t e . ^ 
Helo y a l a ^ f ^ ' n sono^8 c * 
p r o b a b l e m e n t e m i ue ^ : 
p r e s ó a l g u n a sorpre-a, r ^ ^ 
t i n a ? o n r i ó . o í r m e ? 
_ , . L e asomb a o;;d del c o t ^ 
us ted que la J 1 1 ^ " 1 ^ ardor l d 
c o m p u e r t a Por . f ^ c h o ^ 0 
p a n s i ó n , <JePende " dsd? Bl. 
_ N o , no lo h - ; ™ L ; n t e « f f l 
E f 9 C t u ó r e p e n t i n a ^ de qu< 
conciencia , y m e d í cu^ «e ^ 
b í a envejecido mueno 
pensado mucho en m i ^ ^ 
^ ¡ Q u é m a l - c o - P - ; l ; 
n e g a d ó n ! ^ ^ ^ r ' d e s e ^ * 
l a Cons ide ra como - ^ ^ l e n j 
todo Y como oí cl c0na 
c o r a z ó n , ^ a n d o ^ * 
„ e je rc ic io ^ ^ o v o c t o ^ 
facu l t ades . . .en r ^ 
' ^ Y si los demá6 uo * 
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H A B A N E R A S 
C a s i n o E s p a ñ o l de P a l m i r a 
T K 1 A N O N 
Ayer. 
n el jueves. . 
COmeran público desfiló para las 
l ic iones de Los enemigos de la 
CX ñor la sala del elegante Tria-nlUjer por «• 
n6°ntre las señoras, en primer tér-
(„n Mañanita Seva de Menocal. 
Milita Domínguez de Angulo, Mi-
Betancourt de Bandini y María 
González de Arcilla. 
Mercedes Fantony Viuda de Gon-
ví!ría*Coppinger de Rocamora. Es 
za Plá de Moreno' Teté Saenz 
rTodina. Sarah Miró de Amstrong 
Amparo Belt de Vals. 
Carmelina Loredo. 
Siempre tan Interesante. 
Sarah Nieto Viuda de Goyrl, Geor-
-ini Manrara de Farns y María Lui -
sa Arredondo de Carrillo. 
y Natalia Aróstegui de Suárez, 
rrazieüa Miranda de López y E u -
femia Tabernilla do Gutiérrez, jó- ' 
venes y bellas las tres. 
Señoritas. 
Pe las asiduas a Trianón. 
Nena, Margot y Ernestina Roig, 
Challa y Carmita Lópe.T Orúe, Mo-i 
María Figueroa de Hernández, 
nona y Cuca González, Ofelia y Ro-
sita Dirube, Herminia y Hortensia 
Tauller. Margot y Julia de Cárde-
nas, María Luisa y María de los An-
geles García Longa, Acacia, Renée 
y Carmelina Cicero, Angellta y Lo-
lita Durruti, ^driana y Margot Co-
dina y dos graciosas vecinitaá del 
Malecón, Loretico y Matilde Dor-
becker. 
Georgina y Teresa Collazo. 
Encantadoras! 
Natalia Varona, Fina Castillo, Ai-
da Lámar, Rosita Marrero, Berta 
F'uentes. Nena Garcinl, Margot 
Freyre, Maruja González, Hermi-
nia Avellanal e Isabel Calderón. 
El ia Justiniani, Victoria Dobal y 
Chichi Goyri, tan bonitas las tres. 
Josefina Lago, Hilda Paetzold, 
Mercedes Loredo, María Gorostiza, 
Angelita Galdo, Julia Alfonso, Nena 




Matilde Muñoz, Mercy Cruz, Adria 
na Lancis, Elena Rodríguez Hernán-
dez e Isabel Forns. 
Y Berta Arocena. 
Tan linda! 
MARIA S. D E G U T I E R R E Z 
Grata la noticia. 
y me apresuro a darla. 
María Sánchez de Gutiérrez, la 
distinguida dama que fué víctima 
de un sensible acídente en días pa-
sados, esta ya fuera de peligro. 
Su convalecencia va acentuándo-
se día por día bajo un plan riguro-
samente observado. 
No tardará en reponerse. 
Por completo. 
Las simpatías de que disfruta en 
DURANTE I, 
Un 'incierto mañana. 
Concierto típico cubano. 
Celébrase bajo la dirección del 
maestro Moisés Simons, en el tea-
tro de Fayret. 
Dará comienzo a las diez de la 
mañana, con un programa cuyo pri-
mer ni mero llenará con una breve 
nuestra sociedad la señora María 
Sánchez de Gutiérrez, han quedado 
confirmec'as con el considerable nú-
mero de sus amistades que en todos 
ios momentos, y a todas horas, desfi-
laron por su residencia de la Loma 
del Mazo. 
Van hoy a felicitarla como en días 
anterioreh a intesarse por su salud. 
Y siempre con cariño. 
Con afectuosa simpatía. 
A MAÑANA 
v oportuna disertación, el querido 
compañero Enrique Uhthoff. 
Canciones, boleros, guarachas y 
criollaa cmst i tuirán la fiesta. 
Fiesta que será deliciosa. 
Asistiré, 
Enrique PONTANIL^S. 
S w e a t e r s M S e d a 
DESDE $ 3 . 7 5 A $ 5 . 0 0 
Liquidación sólo por 4 días 
S w e a t e r s f r a n c e s e s c o n d i b u -
j o s c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a l e s . 
C o n f e c c i ó n y c o r t e p e r f e c t o . 
S u r t i d o e n t a l l a s y c o l o r e s . 
RGCüGrúe que vendemos el Grepe Gaiuoo Salín a $2.80 
( E s el que vale $ 5 . 0 0 ) 
"Lfl ELEGANTE DE NErTUNO" 
NEPTÜN0 48, [SQ. A A6U!L\ TELEfONO 1979-M 
L o s r e f i n a d o s 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
MUEBLECITOS 
DE FANTASIA 
S I E M P R E D E ACUE RDO CON 
TODO LO QUE E L MAS R E F I -
NADO GUSTO P U E D A D E -
S E A R .NO CESAMOS E N NUES-
TROS E S F U E R Z O S PARA PO-
D E R O F R E C E R S I E M P R E LO 
MAS A R T I S T I C O Y APROPIA-
DO PARA E L ADORNO Y E M -
B E L L E C I M I E N T O D E L HO-
GAR* 
L A S ULTIMAS NOVEDADES 
E N M U E B L E C I T O S D E A R T E 
YA E S T A N E X P U E S T A S E N 
NUESTROS GRANDES SALO-
NES. 
L 4 CASA QUINTANA 
J O Y E R Í A , O B J E T O S D E ñ R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A 
Y L A M P A R A S 
V _ H A B A N A 
C 409 2 t - l l 
J 
Anuncios Trujiilo Marín. 
EL " C R I S T O B A L C O L O N " 
AíeSo11 aeroErama recibido por la 
Pa6la T en la Habana de la Com-
Por . . ' A t l á n t i c a Española, el va-
Taiiim> bal Col6n" sali6 aver á'' 
cogef/0, Para Veracruz donde rc-
repatriados españoles. 
V i g o r o s a . . 
Viene de ia P R I M E R A 
. ^ I RIUIETÍATT D E A X A T O L E 
SeK- enero 12. 
lí Vil AnatolG France, ano 
^ iia f.n fCansand^ durante 15 
> 4 no';10 qUf •V0h'er a Par s, 
E L R F Y J O R G E 
^ C n ^ J ^ t o el es-? ^ ^ «r?0a ^ m i n a d o l es-
¿te r o n ^ í 0 ^ 1 Rey Jorge que 
u C l ^ n o e ? e ^ Ci8-
^:n,c()s ' • ^ r"orl,-ficaciongcs. 
^HT^r. PALSOS A L O M A S 
5^^' S " 8 Por i l ™éáic™ nan 




L a noche del miércoles, con " L a 
Montearla" y "Es mucho Madrid"... 
como rstaba anunciado, se presentó 
anto una selectísima representación 
de la ciudad, eu e'. Teatro "Sauto" 
la Compañía de Zarzuela Española 
"Santacruz" procedente del Teatro 
Martí de la Habana. 
L a concurrencia fué numerosa, y i 
al éx to artístico pronosticado, se 
unió un triunfo económico definiti-
vo . 
Eeco nos halaba por muchos moti-
voe. 
Primero, porque se trata de una 
empresa artística en la que partici-
pa un amigo de toiia nuestra distin-
ción, e; señor Carlos Saijjurjo, que 
'ahora infatigablemente en pro del 
teatro; luego, porque ha . sido una 
{rran satisfacción para lo sociedad 
matancera el presenciar ui»i función 
tan completa como la ofrecida y por 
último, porque todo viene a daxnos 
la razón de lo que hemos venido di-
(;;enclc desde .nuestra sección de co-
mentarios teatrales, en .la alta tri-
buna de'. Importante periódico E2 
Impj-rnnl de esta ciudad. No le fal-
ta cultura artística a los matance-
ros, como se empeñan en asegurar 
lo*, detractores que tunca faltan; lo 
que sucede es que se les trata do 
explotar las más de veces, y a go'pes 
se aprende.. . 
E señor Pastor, representante de 
ia Empresa Santacruz La Prensa, a 
quien tuvimos el gusto de saludar, 
áe muestra, como nuestro amigo San-
.iurjo, satisfecho del principio de la 
loun ee. 
Con unas amables líneas de los 
editores, nuestros cu tos compañe-
ros. Carlos Caballero y Juan Capó 
Coronado, nos llega un ejemplar del I 
Almanaque Fin do Año, conteniendo 
los valiosos artículos de .os ases I I -
terarioí- de nuestro reducido círculo 
a i t í s t .co . 
L a presentación del cuaderno, es 
muelle, regalona, no ennoblecida por 
el sentimiento ni por el dolor, 
¿Qué importa que su brutalidad, 
nativa o desarrollada por el medio, 
se halle envuelta entre encajes, jo-
yas, galantería, aparente elegancia, 
literatura o alta política? 
E n t r j esa brutalidad sagaz de los 
".exquisitos" y la brutalidad ruda do 
los Incultos, no hay más diferencia 
que la de la forma. E n el fondo, to-
do es uno y lo mismo; esas brutalida-
des extremas se tocan. Pero son más 
dañinas y execrables las de los refi-
nados, porque son más visibles, más 
escandallas, menos disculpables y 
abarcap más extenso campo de ac-
ción. Además, para el vulgo que con 
funde la presunta civilización de los 
refinados con la civilización autéii' 
tica, esta confusión de elementos an-
titéticos redunda en perjuicio de lá 
verdad. 
No, no es la civilización quien pro-
duce esas rosas de manzanillo, bellas 
y venenosas. Todos los estados socia-
les tienen sus vampiros, como todas 
las plantas tienen sus parásitos; pe-
ro la civilización no los crea, los 
sufre. Ellos son una dolencia crónica 
de la humanidad, que se acomoda a 
todas las épocas, como una enferme-
dad se adapta a todas las víctimas. 
E n la brutalidad de los incultos 
hay a veces un fondo de nobleza. En 
el embrutecimiento de los refinados 
hay siempre una levadura de maldad 
dad.' 
Quizá la Civilización les da más 
medios; pero cuantír más se com-
pleta una civilización, tantos más 
recursos da para todo, para el btea 
y para el mal' siguiendo el amplio 
sentido distx'butlvo de las leyes na-
turales, que en todo caso se aplican 
a mantener el equilibrio necesario. 
No hay ningún grado de civiliza-
ción que dé facilidades de un moi\o 
unilateral y único. Les descubri-
mientos científicos, los grandes ele-
mentos industriales, lo mismo sirven 
para crear que para destruir. E l in-
genio se aplica igualmente a supri-
mir o atenuar el dolor que a hacerlo 
más vivo. L a inventiva labora de 
idéntica manera para embellecer la 
vida, que para hacerla más difícil y 
amarga. 
Sólo el egoísmo quintesenciado de 
esos "almibarados y sotiles", como 
decía Fray Luis de León, que todo 
lo posponen a sus refinamientos mor-
bosos, se pronuncia en un solo sen-
tido, que es él de su albedrío perso-
nal. .Y al inhibirse de las convenien-
cias de sus familiares, de sus conciu-
dadanos y de sus compatricios, al des-
cuidar sus mismos intereses espiri-
tuales, proclama el envilecimiento en 
que yace, el cenegal en que vive. 
Del embrutecimiento de la incul-
tura se puede esperar un cambio fa-
vorable, un progreso, una redención, 
del embrutecimiento d» los refina-
dos no es posible esperar más que 
una degeneración mayor y un fs-
pectáculo más triste. Ellos son quié-
nes preparan y facilitan, con sus 
ejemplos disolutos y contagiosos, las 
grandes decadencias. 
L . L A F U E N T E V A N R E L L 
D e l P r o b l e m a . . . 
¿ebriamente elegante, nítida impre-
sión, y muy bien repartido el ma-
teiiai . 
Vemos con alegría el éxito".de am-
bos jóvenes, que se lanzaron a ia 
ardua tarea llenos de ánimo y fe, 
3 han logrado escalar el alto pico 
de su-: aspirado! íes. Además, el ex-
presado Album es vehículo que trans 
portará a todos los rincones de la 
Isla, las rutilantes muestras de lo 
que aquí se produce en el campo de 
las letras. 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
dante General Sr. Marzo, para cono-
cer los efectos causados por la ex-
plosión del hornillo, con pólvora. 
Se Introdujo por la galería sub-
terránea, llegando nasta el embudo 
abierto por efecto de la explosión, y 
que constituye una nueva avanzadi-
lla de aquella posición. 
E l General Marzo felicitó a las 
fuerzas de Ingenieros y del Tercio, 
y luego se trasladó por el camino 
cubierto a la posición de Tizzi-Assa, 
que guarnecen las tropas del Regi-
miento de Africa, manda,das por el 
Teniente Coronel Sr. Jiménez Am-
pón. 
E l Comandante General regresó al 
oscurecer a la plaza, muy satisfecho 
del levantado espíritu de las- tropas. 
CONSEJO D E G U E R R A CONTRA 
UN CAPITAN 
M E L I L L A , 14.— 
E n el Cuartel del Regimiento de 
Melllla se ha verificado el Consejo 
de Guerra contra el Capitán de In-
fantería D. Narciso Sánchez Apari-
cio, por su actuación eu los sucesos 
de Julio de 1921. 
Presidió el Tribunal el General 
Fernández Pérez, y actuaron, como 
fiscal, el Comandante Uzonáriz, y 
como defensor, el Comandante Sr. 
Carcaño. E r a ponente el auditor de 
brigada Sr. Rico. 
Asistió como testigo el Coronel 
Araujo. 
Se dió lectura al rollo apunta-
miento, del que se desprende que el 
procesado se hallaba en la plaza el 
día 22 de Julio, y al enterarse del 
movimiento de rebelión marchó a 
tomar el mando de la posición de 
D^r*MizIan, llamada Alcazaba Roja. 
Al día sigueinte, cumpliendo una 
orden recibida del campamento de 
Dar-Qucbdani, evacuó la posición y 
se trasladó a la de Tlsingare, tam-
Jjién emplazada en el Monte Mauro, 
y la defendió hasta el día 24 por la 
tarde, en que, agotadas las muni-
ciones y falto de agua y víveres, se 
vió obligado a pactar con el ene-
migo. 
Cuando se hallaba en las negocia-
ciones irrumpieron los rebeldes, ))r 
sorpresa, en la posición y acribilla-
ron a tiros y machetazos a la guar-
nición. E l procesado fué hecho pri-
sionero por el caid Kadur Naaraar, 
quien luego lo envió a Axdir, don-
de estuvo prisionero dieciocho me-
ses. 
E l fiscal apreciaba dos delitos: de 
negligencia uno, al abandonar la 
primera posición, por lo que le pe-
día un año de prisión, y otro al pac-
tar en la segunda posición, por el 
que solicitaba tres años de prisión. 
E l defensor Sr. Carcaño, en un 
brillante informe, solicita la libre 
absolución para su patrocinado. 
Este está también encartado en la 
causa que se instruye por la evacua-
ción de Dar-Quebdani. 
Se asegura que la sentencia Qel 
Consejo de Guerra ha sido conde-
natoria. • 
TRANQUILIDAD E N T R E LOS 
INDIGENAS 
M E L I L L A , 14.— 
Dos aparatos de las escuadrillas 
del aeródromo de Tauima, volaron 
ayer sobre Alhucemas a menos de 
doscientos metros de altura. 
Ha llamado mucho la atención que 
los indígenas que se hallan dedica-
dos a las faenas agrícolas, abando-
naran éstas y contemplaran los apa-
ratos sin hostilizarlos, cosa que an-
tes no ocurría, pues cuando divisa-
ban los aeroplanos se escondían en 
las cuevas, desde donde hacían dis-
paros de fr/sil y cañón. 
L a Directiva que regirá loa desti-
nos de esta sociedad, en el presente 
año, ha quedado constituida en la 
siguiendo forma: 
Presidrntes de Honor: Excmo. Sr. 
Cónsul de España, don Esteban Ca-
cicedo; don Nicolás Castaño Capeti-
Uo; dyjU Sotero Escarza Curbelo; 
don Fraacisco Escarza Curbelo; don 
IPedro Monasterio; doña Irene Mar-
tínez Viuda de Tejada; doña Barba-
rita Curbela Viuda de Escarza; do-
ña Jos^ía Fonte Viuda de Villar; 
señorita Rosa López Comunión. 
Pres'deutc: D. José Cañive. Vice: 
D. Biblaco López. Secretarlo: D. Ma-
nuel Villar Fonte. Tesorero: D. Ma-
nuel Monéndez. Contador: D. Felipe 
A. María. 
Vocales: señores Heliodoro Alva-
rez Zamora, Luis Menéndez, Emilio 
Temlño. Pedro Fernández, Aquilino 
Menéndez, Emilio Rucabado, José 
Vilches, Lorenzo García, Francisco 
l íernánJtz y Sotero González. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
L a Compañía de Seguros de Acci-
dentes "Yucayo" administrada con 
.'.acto magnífico por el ilustre escri-
tor señor Fernando Lies, que liba 
'as mieles del triunfo tanto en el 
mundo idealista como en el mate-
rla'icta, puesto que se nos ha revé-
alo un hábil hombre de negocios, 
acaba de instalar ertre el aplauso 
unánime de todos, una clínica ane-, 
xa a las oficinas de la Compañía. 
Se ha encomendado la dirección 
del :.uevo centro de socorros, que no 
rechazará prestar cualquier servicio 
de primera cura necesaria aunque la 
linalidad para la cual es.iá dsetinado 
tía arender a los obreros asegurados 
que sufran accidentas, al joven-y ta-
len'.oso cirujano Dr . Arrtonio Font 
Tló, a quien secundará con su ex-
periencia y su destreza el señor Sa-
muel Cabrera, antiguo ex-practican 
le de la Estación Sanltarib. 
Con los aparatos más modernos 
y eficientes, ha sido montada esa sa-
la de curaciones. 
{ nc falta un solo d e s l í e . 
Felicitemos al señor Llú>, así co-
INDIGENA CONDECORADO 
M E L I L L A , 14.— 
Le ha sido impi/^sta con toda so-
lemnidad la Cruz de Isabel la Cató-
lica a un indígena, con motivo de 
su comportamiento favorable para 
España, durante los sucesos de Ju-
lio de 1921. 
E L A L T O COMISARIO E N TETUAN 
E l Alto Comisario comunica desde 
Tetuán lo siguiente, en 17 de Di-
ciembre: 
"Zona oriental.—En el sector de 
Quebdaui quedó instalado, entre las 
posiciones de Loma Pelada y Colla-
do, un blockhouse nuevo, quedando 
repostado de víveres, aguas y muni-
ciones; desmantelándose la posición 
fortificada número 6, entre Pico Ro-
coso y blockhouse Vivac. 
"Se ha hecho desde Tizzi-Alma un 
ato 3 los accionistas de la Compa-
ñía, que empiezan a recibir los be-
neficios de su acertada lefignación 
de la persoija que adminislia su ne-
gocio • 
Carlos M Gomex. 
A L M A N A Q U E D E L A C A R I -
D A D P A R A 1 9 2 4 
El verdadero Almanaque do la fami-
lia Cristiana, que contiene todas la» 
fiestas que celebra la Iglesia Católica, 
el año. astronómico y multitud de poe-
sías, cuentos, anécdotas y datos histó-
ricos e. Interesantes. 
Precio del ejemplar en la Ha-
tana. |0.80 
IXTZMAS FUBIiICACXOHSS L I T E R A -
RIAS QUJE SU HAN RKCIBIDO 
MATA (PEDRO). Para ella y 
liara ellas. Preciosa colección 
de poesías dettinadas ai be-
llo sexo. Nueva edición. 1 to-
mo elegantemente encuader-
nado en tela da raso. . . • $1.00 
B A H O J A (PIO) . E l laberinto 
de las sirenas. Novela. 1 to-
mo en rústica J1.00 
ESPINA, (Concha). E l cáliz ro-
jo. Novela. 1 tomo rústica. . <0.80 
CAMIN (ALFONSO). Hombres 
de España. Entrevistas litera-
rias con las principales fi-
guras españolas en el Arte, 
en la Política y en las Le-
tras. Contiene multitud de 
fotografías I de los entrevis-
tados hechas expresamente 
para esta obra. 1 tomo en rúa-
tica 11.00 
C A R R E R E . (EMILIO).— I>el 
amor, del dolor y del mis-
terio. Poesías, i tomo en rús-
tica , . . Í0.80 
GOMEZ DE LA SERNA (RA-
MON). E l alba y otras cosas. 
Colección de artículos. 1 to-
mo en rújstica. . . . . . . . $1.00 
ALVAREZ QÜINTERO. (S. y 
J).—Teatro completo Volu- , 
men VI. Contiene: L a Za-
gala. Amor a oscuras. La ca-
sa de García, A la luz de la 
luna. 1 tomo en rústica. . . J1.00 
GOMEZ CARRILLO (ENRI-
Q U E ) En el reino de la fri-
volidad. Colección de cró-
nicas. 1 tomo encuadernado. J1.00 
VIDAL Y PLANAS (A) L a 
Pepelon. Novela." 1 tomo rús-
tica Jl-OO 
PEDRO (VALENTIN DE). Una 
aventurera. Novela de episo-
dios de amor 1 tomo en rús-
tica 11.00 
FLAMMARION. (CAMILO). — 
Laa casas de duendeaL Estu-
dios filosóficos. 1 tomo en 
rústica . 81.40 
RABELALS. Gargantúa y Pan-
tagruel. Traducidas y recom-
puestas de las ediciones re-
putadas como más autíínticas 
y escrupulosas, anotadas y 
comentadas por E . Barrlobe-
ro y Herrán. 1 tomo rús-
tica $1.00 
HAMSUN (KNUT). Tierra nue-
va. Novela. 1 tomo rús-
tica 80.80 
AIGUEPERSE (M). L a Fres-
neda. Novela. 1 tomo rústica 80.80 
BENOIT (I'ierre). La señori-
ta de la Ferté. Novela. 1 to- > 
mo rústica. 81.00 
BARONESA DE O R C Y . E l águi-
la d.e bronce. Npvela. 1 tomo " 
encuadernado. . . . . , . $0.80 
BARONESA DE ORCY. — El 
triunfo de Pimpinela Escar-
lata. Novela. 1 tomo encua-
dernado . . $0.80 
C E L A I R E (E). Mónica la No-
velera. Novela. 1 tomo rús-
tica $0.80 
COULOMB (Jeanne). E l espai^ 
oidor de ascuas. Novela. 1 to-
mo rústica $0.80 
COULOMB (JEANNE). E l ma-
rido de Nádale ta. Novela. 1 to-
mo rústica • . . . $0.80 
FLORAN MAR Y. E l hambre y 
la sed. Novela. 1 tomo rús-
tica , $1.00 
G R E V I L L E (Enrique) Amar sin 
esperanza. Novela. 1 tomo 
rdstlca $0.40 
La misma obra encuadernada. . $0.80 
KERANY (L. de). Quiero ser 
Marquesa. Novela 1 tomo rús-
tica $1.00 
MARYAN (M). La novela de 
Remie. Novela. 1 tomo rústica $0.80 
MARYAN (M). . . . Y el amor 
volvió. Novela. 1 tomo rús-
tica $0.80 
MARGUERITTE (Paul) La fla-
queza humana. Novela. 1 , to-
mo rústica $1.00 
VKRTIOL (A). La Estrella del 
lapo. Novela. 1 tomo rústica $0.80 
TOKUTOMI KENJIRO. 1 Antes 
la muerte! Preciosa novela 
Japonesa 1 tomo rústica. . . $1.00 
MARK TWAIN. /.Ha muerto 
Shakeppcire? Colección de 
"átlras. 1 tomo en rústica. . $0.80 
KLÁüBBRT (Gustavo). Ln le-
venda de San Juan. Novela. 1 
tomo $0.30 
DOSTOTKVSKY. Los muchachos. 
Novela. 1 tomo $0.30 
L I B R E R I A " C F R V A N T E S " , DK R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia, 63 (antes G-aliano).— 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Habana; 
Ind 11 t 
reconocimiento en la mina, encon-
trándola por completo abandonana 
y sin enemigos en los alrededore¡3. 
" E l hidroavión "Saboya", que ha-
bía caído ayer al mar entre Quilates 
y Afrau, fué encontrado por Uad 
Muluya; pero al ser remolcado, y a 
causa del temporal de Levante, se 
ha hundido, manteniéndolo sin em-
bargo, enganchado, por si se puede 
salvar el motor." 
L a "Hoja Oficial" del 16 de Di-
ciembre, poblica el siguiente parte 
de Marruecos: 
"Zona oriental.—En Tistutin, se-
gún comunica jefe posición, ha sido 
herido por disparo enemigo, estando 
de servicio, el soldado batallón Va-
lladolid. Isidro Donsul Barrios, que 
falleció esta tarde. Las posiciones de 
Benítez y Tizzi-Assa principal, hicie-
ron fuego sobre enemigo, siendo ne-
rido en ésta, con carácter leve, 
el legionario Sebastián Alvarez, de 
la segunda bandera. También ha sido 
herido, con carácter gravísimo, y 
evacuado a Drius, el legionario Al -
fredo Gil Cordena. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
€1 l a r d í n P r e d í l e d o 
E L D E L A S N I Ñ A S 
que ensayan con ta» flores la quimera 
de La vida. 
E L D E L A S N O V I A S 
f n « tejen la novela de sus sueños c o i 
el perfume de sus azahares. 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
fue realzan sus encantos con la ta> 
Ueza de sus flores. 
E L D E L O S A N C I A N O S 
que ven en las flores de 
todo nn mundo de Imborrables r»> • 
cnerdos. 
Haga sus encargos de ñores, al jardín más grande de Cuba 
" " F l C L l a v d " A R M A M i D Y H E R M A N O 
TEIiEFXXNOS: 1-1838, 1-7020, 1-798?, F-3?Í$7 
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SEDAS Y TELAS PARA M A C E S 
L a vida efí corta y hay que apro-
vecharla. ¡Hay que divertirse! 
Una de las diversiones más agra-
dables, que más gratos recuerdos 
dojan, son los bailes de carnaval. 
No deje usted de bailar, lectora. 
Para hacerse un bonito traje •de 
disfraz, tenga presente que es en el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
SSn Miguel, donde puede encontrar 
las telas más bonitas y caprichosas, 
las más propias para los alegres bai-
les de carnaval. 
E n el "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, hay sedas y 
otras lindas teína para disfraces. De 
varios anchos v de todos colores. 
En tarlatanaj mate y brillo hay 
una variedad grande. Todos los co-
lores que usted se puede imaginar. 
- E n satenes, mil novedades, que se 
prestan para el traje máa lindo y 
complicado. 
Hay telas especiales para disfraces 
de época, que sirven para reprodu-
cir los vestidos que usaban las abue-
litas en fiqueüos tiempos de "hay 
que v e r " . . . 
Y los precios, fiipmpre, como del 
i 'Bazar Ingh-.s", Avenida de Italia y 
; San Miguel, muy razonables y al al-
1 canee de tedas las fortunas, 
j - No podemos terminar sin decitf 
j dos palabras sobre una'tela nueva 
| que han recibido en el "Bazar In -
; glés". Se trata de un primoroso ta-
I fetán de algodón, de colores varia-
; dos, que es lo máo nuevo que hay 
¡ en el mercado. Es tola de gran ves-
tir. Ligera. Sin embargo de tratarse 
de una lela magnífica, de novedad, 
el "Bazar Inglés", Avenida de Italia 
¡y San Ivliguel, la vende baratísima. 
DE BAÑES 
Enero 7. 
Con Inusitado entusiasmo celebrá-
ronse '•las fiestas religiosas de Año 
Nuevo en nuestra Iglesia Parroquial. 
Para las 9 y media estaba anun-
ciada la Misa a toda orquesta del 
maestro Calahorra, cantada por 30 
voces y dirigida por el experto 
compositor P. Rafael Font. E l . con-
junto coral se condujo magistral-
mente, mereciendo los más efusivos 
elogios, así como la música que to-
có admirablemente. 
Ofició en esta misa el Ilustrado 
sacerdote. Superior de los Paúles do 
Santiago, reverendo 1?. Saturnino 
Ayerra. 
Los católicos de Bañes., siempre 
dispuestos a demostrar su inagota-
ble fe por las doctrinas de Cristo, 
asistieron en gran número, hallán-
dose las naves del templo completa-
mente oc-upadas por los fieles. 
Nuestra felicitación' P. Font por 
su Incansable labor en pro de la Pa-
rroquia y de sus feligreses. 
S U I C I D I O 
Camajnaní, enero 12. 
DIARIO. Habana. 
Ayer a las seis tarde y sin que 39 
haya podido averiguar el motivo se 
suicidó la señorita de 18 años de 
edad Juana Castro Yánes hija de 
Antonio Castro y .de Constancia Yá-
nes, regándose en los vestidos una 
botella de petró leo /y prendiéndose 
después fuego. E l Juzgado se cons-
tituyó en casa de Castro no pudien-
do declarar la suicida por su estado 
de gravedad, falleciendo a las nue-
ve de la noche. 
E l Corresponsal. 
cia se ha l la recluida en sus habita-
ciones la distinguida dama Juana 
San Juan1 de Pérez. 
Hacemos votos porque cuantos an-
tes recobre la salud perdida tan es-
timada señora. 
NUEVO SACEJiDOTE 
Para el día 2 del próximo Febre-
ro será revestido con las Sagradas 
Ordenes de Presbítero, el hoy Diá-
cono señor Carlos Ríu. 
A oficiar en la ceremonia, que 
promete quedar lucidísima dadas las 
grandes simpatías con que cuentan 
el joven Carlos y su tío el reveren-
do P. Rafael Font, vendrá el Arzo-
bispo de Santiago, Monseñor Ambro-
sio Guerra. 
Siendo muy niño aún, Carlos sin-
tió una extraordinaria vocación por 
el sacerdocio; y ya hoy, a los veinte 
y tres años, le vemos, cómo, después 
de haber forjado su inteligencia en 
el .yunque de la voluntad y del es-
fuerzo, ha logrado escalar la cima 
de sus aspiraciones: ser uno de lo? 
apóstoles de Cristo. 
Dios le conceda una larga existen-
cia al novel y talentoso 3acerdote> 
ganando muchas almas para el Cie-
lo con sus virtuosos ejemplos. 
TOMA D E POSESION 
E n la* tarde del domingo tomaron 
posesión de sus respectivos cargos 
los nuevos directivos de la "Colonia 
Española" electos en las últimas 
elecciones. 
Muy conocidos y populares son, 
en esta ciudad y fuera de ella, los 
dos Presidentes, saliente y entran-
te; asi como los demás directivos 
son también personas que gozan de 
muchas simpatías dentro de la Colo-
nia. 
Nada añadiremos a lo mucho que 
ya se ha dicho de la actuación del 
señor Manuel Godínez en la Presi-
dencia durante el pasado año; para 
ese año en que se presentaban mu-
chos obstáculos y era necesario muy 
buen tacto para conducir por el ca-
mino de la prosperidad los Intereses 
de la institución. E l señor Manuel 
Godínez los ha vencido todos, y con 
él el brillante cuerpo de Directivo 
que lo secundó. 
Justo es que al cesar ahora en el 
cargo que tan a satisfacción de los 
asociados ha venido desempeñando, 
lo felicitemos; augurándole también 
a su sucesor, señor- Fructuoso Alva 
rez, muchos éxitos en el presente 
año. 
E N F E R M A 
Afectada por una pertinaz dolen-
i L A F L O R D E L A CARIDAD 
Esta simpática asociación, cons-
tituida bajo los auspicios de slgni-
; ficadas señoras y señoritas de la lo-
calidad, que sin cesar están aportan-
• do el caudal inagotable de humani-
| tarismo que poseen, tuvo, al Igual 
i que las demás sociedades, su cambio 
i de Directiva. 
No ha sido otro el objeto de esta 
asociación desde que fué fundada, 
que el de recabar fondos de la socie-
dad báñense, brindándole innúmeras 
diver«iones, para, con esos fondos, 
construir dentró de poco tiempo un 
| asilo en donde poder dar albergue 
| a los ancianos desamparados por la 
fortuna. 
¿No es, pues, digna de encomio 
una institución benéfica de esta ín-
dole? 
Laborad, damas y demitas cari-
tativas, por obtener y llevar a la rea-
lidad los fines que os habéis pro-
puesto, que aquellos que contempla-
mos vuestra honrosa iniciativa os 
aplaudimos y deseamos todo géne-
| ro ,de triunfos. 
En el pasado año rigió la Direc-
ción de la "Flor de la Caridad" la^ 
señora María Soto de Ruiz, altruis-
ta y emprendedora sin límites, quien 
deja el puesto después de haber en-
grosado log fondos de la Tesorería 
en una apreciable suma. 
He aquí la Directiva electa pa-
ra el presente año: 
Presidenta: Luisa Dumois de Do-
mínguez. 
Vice: Rosa Galicia de Vecino. 
Secretaria: Teresa Proenza. 
Vice: Lolita Tamayo. 
Tesorera: Cecilia Rosa Font. ^ 
Vice: Limbana Menéndez. 
Vocales: Señoritas Caridad Alml-
ra, Cristina Coronel, Ana María 
Proenza, Elisa Blanco, Guillermina 
Jústiz, Amalia Rojas y señora Adol-
fina P. de Miranda. 
Suplentes: Señoritas Ana Rosa 
Cisneros, Laudelina Hernández, Ma-
ría J . Rojas, Lutgarda Ballesteros; 
y señoras María C. de Reynaldo y 
Lutgarda Garcinl de Silva. 
A todas nuestra salutación, de-
seándoles muchos éxitos en su plau-
sible obra de caridad. 
Antonio R . del Pueyo, 
% Corresp. Especial. 
E n e r o 1 2 d e 1 9 2 4 
C H A R L A 
H f l B f l N f l - C O R U N ñ . • I M P R E S I O N E S 
x m 
L o s actos l levados a cabo en la 
C o r u ñ a tuvieron c a r á c t e r diferente. 
Unos estuvieron dedicados a l recuer-
do que l a c iudad dedicaba a algu-
nos de sus i lustres desaparecidoe; 
y otros, que se a ñ a d i e r o n al progra-
m a tan luego se supo que de la 
H a b a n a p a r t i r í a un gtupo de ex-
cursionistaa, fueron de c a r á c t e r po-
pular , verdaderos festejos en obse-
quio a los excursionistas. 
Si accediendo a insinuaciones que 
se me han hecho, recopilo en un fo-
lleto estas mis impresiones d e s a l i ñ a -
das, escritas a l correr de la pluma 
y s in mayor alcance, en a l g ú n capí-
tulo a ñ a d i d o a dichas impresiones, 
e s p l i c a r ó el origen de l a e x c u r s i ó n 
y c ó m o é s t a t o m ó un cariz distinto 
del que q u e r í a tener a l Inic iarse si-
lenciosamente s in aparato' y sola-
mente con el f in de rendir tributo 
a Curros E n r í q u e z . Y por este moti-
mo las incic iat ivas d̂ el D I A R I O D E 
L A M A R I N A muy naturales t r a t á n -
dose 'de quien f u é redactor del pe-
r i ó d i c o , quedan espl icadas: no asi 
lo que s i g u i ó luego, y que las hizo 
m o d i f ^ r. Y esto es lo que, de ha-
cerse e impr imirse l a r e c o p i l a c i ó n , 
se e s p l i c a r á c laramente . 
L l e v á r o n s e a cabo los siguientes 
actos entre los pr imeros; los dedi-
cados a l recuerdo: . 
D í a 11 de ju l io . V i s i t a a l Cemen-
terio, y c o l o c a c i ó n 3e coronas en 
las tumbas en que yacen los restos 
de personalidades gallegas, i lustres 
por muchos conceptos. E l acto re-
8 u , l t ó ' s o l e m n e , v i ó s o c o n c u r r i d í s i m o , 
y en é l hizo uso de l a pa labra el 
Alca lde . 
D í a 12. Descubrimiento de l a lá -
pida que honra l a memoria del pro-
cer c o r u ñ é s M a r q u é s de San M a r t í n 
H a b l a r o n el s e ñ o r Azores de Prado, 
hermano del m a r q u é s , el Alcalde y 
el c a n ó n i g o S á n c h e z Mosquera. 
D í a 15. Nueva v i s i ta al Cemente-
rio para depositar flores, especial-
mente en las- tumbas de Curros , C h a -
ñ é y M a ñ a c l i . Ante la numerosa con-
currenc ia que acit.di'J al acto hizo 
uso de la pa labra , elocuentemente, y 
en gallego, el s e ñ o r Manuel L n g r í s 
F r e i r é . L o s coros ' ' E l E c o " , "Cán-
t'gas da T e r r a " , "Queixumes dos P i -
nos", "Toxos y F l o r e s " (de F e r r o l , 
í s t e ) e "Irmandade de F a l i " c a m a -
tor. el H imno G a l l e r o . 
D í a 22. C o l o c a c i ó n de l a primera 
p iedra del monumento a Curros E n -
r í ' juez , e I n a u g u r a c i ó n de la Bibl io-
teca p ú b l i c a - j u n t o a l monumento de 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . Ambos actos re-
virt ieron la mayor solemnidad. E l 
paseo M é n d e z N ú ñ e z v i ó s e invadido 
por el pu.'blo. Hablaron en l a pr i -
m e r a ceremonia el Alcalde , quien 
tayó. a d e m á s , una cuart i l l a del hijo 
de C u r r o s : R u y de L u g o V i ñ a , Dele-
gado Internac ional del Ayuntamien-
to habanero: Manuel Casás . y "el 
que sucribe". Y en la segunda, el 
Beñor J o s é V i l a r i ñ o . presidente elec-
to de la Sociedad " C o n c e p c i ó n Are-
n a l " , de la ^ í a b n n a , R u y de L u g o 
V i ñ a , Manu.el C a s á s y el Alcalde. E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A V I D A E K L Á T R E P U B 
GÜINIBACOA AL DIA 
P r e c i o 
c e n t a v o 
L I C A 
concejal habanero Mariano F e r n á n -
dez p r o m e t i ó presentar a l A y u n t a -
miento una m o c i ó n para que contri-
buyera, con a lguna cantidad, a la 
e r e c c i ó n del monumento a Curros 
E n r í q u e z . Por su 'parte el D I A R I O 
D E L A M A R I N A r e m i t i ó mi l pese-
tas t e l e g r á f i c a m e n t e el mismo d í a 22. 
• A esos actos, "de recuerdo", se 
agregaron festejos para hacer m á s 
grata la estancia a los excursionis-
tas: y toda vez que entre ésto's se ha-
l laba una r e p r e s e n t a c i ó n del Muni-
cipio de l a H a b a n a que h a b í a acu-
dido a l a i n v i t a c i ó n que le h ic iera 
el de la C o r u ñ a , teniendo en cuenta 
que se p o n d r í a el nombre de "Ave-
nida de la H a b a n a " a una calle del 
Ensancho C o r u ñ é s , o r g a n i z á r o n s b 
t a m b i é n actos oficiales en obsequio 
a aquel la r e p r e s e n t a c i ó n . 
A s í el d í a de la l legada, hubo re-
c e p c i ó n oficial en el Ayuntamiento; 
f u n c i ó n de gala en el teatro Rosa -
l í a de Castro en la noche del 11. E n : 
la s e s i ó n del Ayuntamiento del d í a ¡ 
12 a la que asistieron excujs lonistas 
y log m u n í c i p e s habaneros, d e s p u é s | 
de suspenderse a q u é l l a , los excur-j 
s-ionistas con r e p r e s e n t a c i ó n de . So-
ciedades presentaron eus credenciales! 
y los s e ñ o r e s conmislonados del 
Ayuntamiento de la H a b a n a fueron 
nombrados Concejales Honorarios 
del de la C o r u ñ a . P a r a todos loa ex-
cursionistas hubo el 13 un "garden 
P a r t y " organizado por el "Sporting 
C l u b " fiesta que c o n g r e g ó en el P a r -
que de la a r i s t o c r á t i c a sociedad a lo 
m á s selecto de la C o r u ñ a . Por la no-
che del mismo d ía el coro " C á n t i g a s 
da T e r r a " c a n t ó frente al "Palace-
Hotel", en donde se hospedaban a l -
gunos excursionistas, y luego en el 
"Atlant ic Hote l" en obsequio de los 
delegados del Municipio y s e ñ o r a s . 
E l d ía 14 gran banquete popular en 
el Mercado da G u a r d a en honor de 
los excursionistas y C o m i s i ó n Mu-
nicipal . E l 15 festival t í p i c o en la 
G r a n j a A g r í c o l a . E l 16 verbena de 
etiqueta en la terraza del "Atlant ic 
Hote l" y popular en el Paseo M é n d e z 
N ú ñ e z . Y luego visitas a l a T o r r e 
de H é r c u l e s , al Sanatorio de Oza, a 
Sada, Betanzos, y a F e r r o l y Santia-
go de Compostela. funciones en los 
teatros, veladas, etc . . . . ; un progra-
ma que. gracias a l tacto con que se 
p r e p a r ó y r e a l i z ó se pudo res i s t ir ; 
tantos eran los n ú m e r o s y tanta la 
e n e r g í a que se tuvo que emplear pa-
ra estar "en todas partes". 
Un banquete d ^ etiqueta ofrecido 
por la C o m i s i ó n Munic ipal de la H a -
bana c e r r ó l a temporada que d u r ó 
quince d í a s y cuyo recuerdo no se 
b o r r a r á f á c i l m e n t e de nuestra me-
moria. No hablo de actos part icula-
res que menudearon. E l l o s fueron 
n ú m e r o s extraordinarios , motivados 
por la s i m p a t í a , l a c a m a r a d e r í a y el 
afecto que c r e ó f irmes amistades. 
Y ya se explica ahora^el por q u é 
de tantos actos y como se tuvieron 
que a ñ a d i r muchos a los acordados 
en principio. 
E n r i q u e C O L L . 
D E C A M A J U A N I 
E n e r o 8. 
Nota triste . 
A la avanzada edad de 94 a ñ o s h a 
dejado de exist ir , en "este pueblo, 
l a v ir tuosa s e ñ o r a Antonia F a l e s y 
Macarder , madre y madre p o l í t i c a 
respectivameq(te de nuestros amigos 
s e ñ o t e s José'^ Antonio H e r n á n d e z y 
F a l e y E n r i q u e L e n a W a l d o y Jo-
• ver. ^ 
Nos asociamos de veras a l justo 
pesar que embarga a las dist ingui-
das famil ias H e r n á n d e z y L e n a , por 
tan irreparable p é r d i d a , N 
D R 0 6 I M 
mmí 









Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte déla ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D Ó 5 
T a m b i é n los Domingos s i g u i e n t e s : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4. D I C I E M B R E 16 
Agan b e n é f i c a . 
Desde el mes d é ^ i t l e n r b r e ü l t l -
mo no l l o v í a ^n esta zona tabacale-
r a , y ya se desconfiaba de la bon-
dad del a ñ o a g r í c o l a corriente por 
la proiongada s e q u í a que se dejaba 
sentir. 
Hace dos d í a s que l lueve torren-
cialmente; y ha llegado el agua tan 
oportunamente, que las gentes de 
por a q u í e s t á n alborozadas por creer, 
y as í es verdad, que la cosecha de 
tabaco y fa de frutos menores e s t á 
asegurada. 
L o s Part idos . 
L o s Part idos p o l í t i c o s Popular . 
Conservador y L i b e r a l se mueven 
con motivo de la r e o r g a n i z a c i ó n ; v 
se v é que liay i n t e r é s en a lcanzar 
puestos en las Asambleas Municipa-
les y Provinc ia les , 
E s t a s aspiraciones e s t á bien que 
las haya, s iempre que sean desper-
tadas con el buen f in de hacer bue-
na a d m i n i s t r a c i ó n ; pero desgracia-
damente se observa que el e lemen-
to de va ler en todos ÍCP partidos s i -
gue r e t r a í d o y lo m á s f á c i l s e r á que 
l a r e o r g a n i z a c i ó n nos presente el ú l -
timo domingo de febrero p r ó x i m o 
venidero, los mismos elencos, l l a m é -
moslo as í , ae a ñ o s anteriores. 
L í n e a f é r r e a . 
Con motivo de haberse formado 
una sociedad a n ó n i m a , de l a que es 
digno presidente nuestro part i cu lar 
amigo d Genera l G e r a r d o ' M a c h a d o 
para explotar el centra l " C a r m i t a " , 
de esta j u r i s d i c c i ó n , se ha tendido 
una l í n e a f é r r e a de v ía ancha, que 
partiendo de Vega A l t a , pasa por el 
citado central y corre por una zona 
r i q u í s i m a en c a ñ a , tabaco y maderas 
de los T é r m i n o s Municipales de V u e l -
tas, C a m a j u a n í y Santa C l a r a , yendo 
a entroncar con la l í n e a central en-
n e F a l c ó n y Manajanabo, 
E s t a obra tan ú t i l es debida a l 
. ;spíritu enprendedor del General M a -
chado y M í r a l e s , a quien esta zona 
le e s t á a l tamente reconocida. 
E l Corresponsal . 
P R E P A R A S E U N A G R A N F I E S T A 
E N E L L I C E O 
U n a gran fiesta para esperar el 24 
de Febrero , d í a de l a P a t r i a . 
Y l a organiza, con gran entusias-
mo el Presidente Prov i s iona l , s e ñ o r 
Diego S. F r a n c h i . con el p r o p ó s i t o 
de a u n a r voluntades y que esa mis-
m a noche s u r j a la candidatura que 
deba continuar en propiedad en la 
h i s t ó r i c a i n s t i t u c i ó n . 
E s probable que entre los varios 
oradores que asistan f iguren los ilus-
tres doctores Antonio S á n c h e z de 
Bustamante , Miguel C o y u l a y Sán-
chez de Fuentes . 
Todos t ra taran del mismo tema. 
De lo que es y s ignif ica para los 
cubanos el L iceo A r t í s t i c o y L i t e r a -
rio de Guanabacoa. 
Como invitados de honor asisti-
r á n a CJta fiesta los miembros de la 
Direct iva saliente que p r e s i d í a tan 
honrosamente el s e ñ o r Santiago L ó -
pez y T e j e r a . 
Todos con sus dist inguidas fami-
l ias. 
S e r á n igualmente Invitados todos 
los socios del L iceo , para que el acto 
resulte con todo el esplendor y la 
cordial idad que trata de imprimir lo 
el s e ñ o r F r a n c h i , 
E l s e ñ o r F r a n c h i se e n t r e v i s t ó 
ayer noche con el distinguido doctor 
F r a n c i s c o M a r í a H é c t o r , Director 
del Preventorio Mart í , y u n a de las 
personas m á s cultas de nuestra so-
ciedad. 
Si el doctor H é c t o r aceptara la 
presidencia del L iceo , seguros esta-
mos de que, de acuerdo con el se-
ñ o r F r a n c h i , se l o g r a r í a muy en bre-
ve l a a d q u i s i c i ó n de l a casa que ocu-
pa la h i s t ó r i c a sociedad cubana. 
Mucha a l e g r í a ha de causar en 
nues tra sociedad esta notic ia de la 
hermosa fiesta que se prepara para 
esperar el 24 de febrero en los sa-
lones del L iceo . ( 
E N L O C L I N I C A D E L D O C T O R 
A R A G O N 
Con toda urgencia f u é preciso 
conducir la el pasado martes a las 
doce de la noche. 
Atacada de apendlclt ls violenta-
mente la encantadora s e ñ o r i t a "Ne-
n a " B e l t r á n , a l l í f u é operada h á -
bilmente por el propio doctor A r a -
g ó n . 
L a s ' muchas amistades con que 
cuenta tanto en Guanabacoa , como 
en la capital la s e ñ o r i t a B e l t r á n hi -
cieron que inmediatamente de cono-
cerse la noticia, la' C l í n i c a se v iera 
invadida. 
Su estado es bastante favorable. 
E l doctor A r a g ó n merece toda c la-
se de celebraciones por el completo 
é x i t o con que ha real izado esta ope-
r a c i ó n . 
O j a l á que muy en breve pueda dar 
cuenta del restablecimiento total de 
la graciosa s e ñ o r i t a " N e n a " B e l t r á n , 
hermana de nuestro pundonoroso J e -
fe de la P o l i c í a . 
M A Ñ A N A E N L A I G L E S I A D E LOS 
P . P . E S C O L A P I O S 
E n la F i e s t a de C o n s a g r a c i ó n a l 
S a n t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
F i e s t a que todos los a ñ o s se ve 
muy concurr ida dado el gran nume-
ro de fieles con que cuenta el S a -
grado C o r a z ó n . 
A las siete y media de la m a ñ a n a 
h a b r á Misa solemne con E x p o s i c i ó n 
de S D . M. d i s t r i b u y é n d o s e durante 
la mi sma el pan de los Angeles a 
los akociados del Apostolado de l a 
O r a c i ó n . . 
P o r la noche, a la misma hora , sie-
te y m r d l a , Rosar io , E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o y el santo Tr l sag io can-
tado por el coro de la Comunidad . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del muy 
amable y querido Padre J u a n Pu ig . 
L l e n a como de costumbre se v e r á 
m a ñ a n a domingo l a elegante iglesia 
de los P . Escolapios . 
P E P E C A R R A L , H I J O A D O P T I V O 
D E G U A N A B A C O A 
Magnifico el ú l t i m o acuerdo del 
Ayuntamiento . 
Nombrando por unanimidad hijo 
adoptivo de Guanabacoa, a l acauda-
lado vecino de este pueblo» Don J o s é 
C a r r a l , 
M A T A N C E R A S |DE « L s i j , = 
L i n d a opereta. 
P a r t i t u r a deliciosa del Maestro 
K a l m m a n con que hizo su presen-
t a c i ó n ante nuestro p ú b l i c o el barí-
tono Pe l la . v 
Se l u c i ó en " L a Holandes l ta" can-
tando con gracia, con i n s p i r a c i ó n y 
sentimiento María Marcos . 
Y t r i u n f ó una vez m á s ante el ya 
suyo publico yumur ino l a simpati-
q u í s i m a B lanqui ta Pozas . 
L a r e p e t i c i ó n de nombres, do la 
larga l ista de nombres que hlca en 
la r e s e ñ a de " L a M o n t - i i í a " s e r í a 
hoy m o n ó t o n a y cansada . 
Renuncio a ella. 
Izando los de q r l e n como Glor ia 
Alberty, l a b e l l í s i m a jeune filio, fue-
ron omitidos en mis "Matance-
r a s " anteriores. L i n d a G l o r i a Alber-
H O L A N D L S I T A " 
la a t e n c i ó n en esa platea, donde tan-
tas bellezas hemos admirado en es-
tos d í a s de la zarzuela . 
U n nombre m á s . 
St í Sfclrlíus enero 11 
D I A R I O H A l U v 
H a n contra ído m a t r L , " ^ 
uorita Josefina G c n z S J f e 7 
fermeras de nuestro h J e ^ í" 
, ^ 5 «1 estimado c a b a . I c ^ 1 ¿ i 
E l de la jdven dama M a r í a Josefa , vador Unzaga . Salieron „Seaor SÜ 
•n vía]? j P é r e z dé Correa , resaltando entre el 
conjunto. 
Y con traje rojo de mucho gusto 
la interesante s e ñ o r a de Soler. 
Josef ina Q u i r ó s y B a r r u e a u , la 
s i m p á t i c a h i ja del doctor Q u i r ó s L a -
vastida, que saboreaba anoche el 
é x i t o de su ú l t i m a c o m p o s i c i ó n " M t -
lenitas" publicada en l a e d i c i ó n de 
la tarde del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, el pasado L u n e s . 
I m p e r a t a n las melenit^s anocho 
en Sauto. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s v e í a n s e lu -
ciendo la moda que ha hecho m á s 
furor en Cuba y m á s pronto se ha ge-
neralizado. ty, en la gloria de su v ida , l lamaba 
D O S A A N T O N I A S O L I S V I ) A . D E P A O B S 
novias con rumbo a Cd 
L o s esposos señors-, I, 
Cnrbrne l l corresponsal ¿ * i r . r ,l7 . K 
R I O en esta y E r n e s u L ^ t e v ^ 
han visto alegracio su i L t ^ 
nacimiento do un n . i . J " ^ con M 
U n a gran dama. 
Cuyo nombre viene hoy a l a Cró-
nica para rendir le pNstumo home-
naje. 
F a l l e c i ó esta m a ñ a n a l a s e ñ o r a 
Teniendo en cuenta l a soberbia • v iuda le P a g é s , v í c t i m a de un s í n c o 
obra real izada por el s e ñ o r C a r r a l 
en Guanabacoa, ese grandioso T e a -
tro que e s t á t e r m i n á n d o s e y . cuyo 
costo excede de ciento c incuenta mi l 
pesos. 
Hombres como el s e ñ o r C a r r a l , 
que Invierten en esa forma buena 
parte de su fortuna en el pueblo 
donde residen, y donde han t r a b a j a -
do tantos a ñ o s , bien merecen que se 
les confiera ese honor de dec larar lo 
hijo adoptivo del pueblo. 
Cuando se Inaugure el T e a t r o — 
que s e r á muy pronto— el A y u n t a -
miento e n t r e g a r á un hermoso diplo-
ma a l s e ñ o r C a r r a l , por el que consta 
el mencionado acuerdo. 
Bien por nuestros concejales, y un 
abrazo para el amigo "Pepe" C a r r a l . 
H O G A R A L E G R A D O 
Todo es a l e g r í a y fel icidad en un 
hogar. 
E n el del muy querido c o m p a ñ e r o 
en l a prensa, Oscar de la C r u z M u -
ñóz , Corresponsal de nuestro colega 
" L a L u c h a " . 
Oscar y su joven y amable esposa 
A m e l i t a Costales, ven alegrado su 
hogar con el nacimiento de u n a gra-
ciosa n i ñ a . 
Desde el pasado d í a ocho. 
F u é asist ida l a dist inguida com-
p a ñ e r a de C r u z M u ñ o z , por la que 
es notable y competente Comadro-
na, V i r g i n i a Barroso . 
Mi enhorabuena para A m e l i t a y 
Oscar, y t a m b i é n para los abuelos 
que asienten la intensa s a t i s f a c c i ó n 
de la l legada de la nueva nieteclta. 
L A S R A . D E M O R E I R A 
G u a r d a cama desde ayer l a dis-
t inguida dama T e r e s a T a v e l de Mo-
re lra . 
Desde el pr imer momento l a v i s í -
una dulzura que m a n t e n í a s e v i v a y 
floreciente bajo la nlove de los a ñ o s . 
Con su libro s iempre en la mano, 
leyendo la ú l t i m a novela, el ú l t i m o 
ESpEClAL 
DE COMUNÍCACIÍET 
G I R O S ~ P O S T A L E g 
Se h a ordenado nue P! . 
" G I R O S P O S T A L E S " ! ! ^ SJ! 
en la Sucursal de C o r r a s de ^ 
Alegre, provincia de Orientí iik 
i n a u g u r a c i ó n tendrá efecto el n f ^ 
de E n e r o del año en curso *21 
te de tan preclara'matrona 
apresurado nuestra sociedad'a h, 
acto de presencia en aquella casaí 
pe que la hizo pasar de esta v ida a 
la otra, sin sufrimientos, sin dolo-
res, s in a g o n í a . 
Un gran duelo para Matanzas . 
Por que disfrutaba la I lustre ma-
trona que acaba de entregar su a l m a 
a Dios, de las consideraciones m á s 
grandes, de los m á s grandes afectos 
en esta sociedad. 
Tronco de una prestigiosa famil ia , 
mujer de grandes v irtudes , espejo 
de todas las bondades, su muerte 
l leva el luto y l a d e s o l a c i ó n a hoga-
res incontables de esta c iudad, con 
cuyos apellidos estaba estrechamen-
te emparentada. 
A una avanzada edad, c o n s e r v á -
base fuerte, en el disfrute de todos 
sus sentidos y en p o s e s i ó n de una in-
teligencia, un tacto y u n a d i s c r e s i ó n 
que h a c í a n a m e n í s i m o su trato. 
V e c i n a l a fami l ia de P a g é s de l a 
del Cron i s ta en aquel quatler de Be-
l lamar, cuando r e s i d í a n a q u í los 
m í o s , admiraba s iempre en l a augus-
ta f igura de aquel la noble anc iana, 
con la e d u c a c i ó n y las costumbres 
ejemplares de a n t a ñ o , los rasgos de 
cuaderno que se publicaba, recuer- l ^ w 1 ^ 1 ^ 6 8 ' domle el Hado 
do a Dona Anton ia S o U . en aquel i ̂ d ' f L ^ ™ ^ . ^ l m a ^ 
portal de su casa de la P l a y a , presi-
diendo a esa fami l ia que es modelo 
y ejemplo 'en todas Jas faces de l a 
v ida. 
t ó el i lustre galeno F r a n c i s c o M . 
H é c t o r . 
Por su completa m e j o r í a hace 
muy sinceros votos el cronista . 
N T R A . S R A . D E L C A R M E N 
L a F a r m a c i a del L d o . Mencia . 
Se v e r á hoy s á b a d o a l Igual que 
todos los d í a s de guard ia . 
Con mucha concurrenc ia ansiosa 
de contemplar las mwchas var ieda-
des que adornan sus v idr ieras . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
Aventuras de Don Panfilo 
P O R J A C O B S S O N 
N U E V O M O D E L O D E A U T O M O V I L E S 




Su ú n i c o hijo ~ v a r ó n , el doctor 
R a m ó n P a g é s y Solis, Presidente de 
la Audienc ia de Matanzas, supo co-
rrer , n i ñ o a ú n , a los campos de la 
r e v o l u c i ó n de los que v o l v i ó osten-
tando el grado que antepone s iempre 
a sus otros t í t u l o s y que c o n q u i s t ó , 
tanto como amando a la P a t r i a , con 
el amor de la nojile m u j e r que sacr i -
f i c á n d o s e en s u c a r i ñ o de madre , 
d i ó l e su asentimiento para que ofren-
dara su juventud por la Independen-
c i a y la L iber tad . 
P o r eso a l saberse hoy en las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a la muer-
que no res tañarán nUnca 
E l sepelio de la señora Pagé» 
drá efecto hoy Sábado a las ^ 
a. m. y sorá a no dudarlo, como 
tet. 
cito reconocimiento las virtrnu 
y bondades que adornaban a la I 
nada, tanto como por el prestigio j. 
que aqui goza esa familia, una m. 
p o n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de duela 
Duerma en paz Doña Antonia 
l is y sea para sus hijos María, 
y R a m ó n P a g é s , para la señora Am 
C e l i a C a n t ó n su hi ja política, y pj, 
r a Octavio, H é c t o r y Fernando h 
g é s y C a n t ó n , los nietos de su ak 
r a c i ó n , el p é s a m e sentidísimo ü 
Cronis ta 
MI i d e n t i f i c a c i ó n en el dolor ih 
menso que hoy los embarga 
E L D O M I N G O . 
U n a fiesta bailable. 
U n asalto a esos salones del Ho-
tel Velasco por un grupo de s e ñ o -
ritas , las mismas que organizaron 
la fiesta anterior de aquel la casa . 
U n sexteto de cuerdas a m e n i z a r á 
el programa. 
Y t o c a r á t a m b i é n l a Jas s B a n d de 
que son a lma Silvio Blanco , A r m a n -
dito Estor lno , Car los S á n c h e z etc. 
L a s Invitaciones para esta fiesta 
c o m e n z a r á n a repart irse de un mo-
mento a otro. 
Y ya que hablo del Hote l V e l a s -
. co, d i r é que se han impuesto la 
Conciertos que Jueves y Domina 
ofrece el sexteto de Aurelio Het. 
n á n d e z en el Restaurant de los Se 
ñ o r e s de G o n z á l e z . 
Conciertos de siete a diez, n^. 
tras se s irven en aquel salóa ID 
comidas elegantes de esos días, tu 
favorecidas por nuestra gente biei 
Con bellos n ú m e r o s de músia 
c l á s i c a , a l ternan t a m b i é n fox y dai 
zas que pueden bailarse si se quien 
F é l i x , muy felix iniciativa. 
L A S E Ñ O R A D E P E R E I R A 
Hortens ia H e r n á n d e z . 
O m i t í su nombre ayer en la r e l a -
c i ó n de las damas a las que fel icita-
ba en l a festividad del d ía . 
Olvido involuntario . 
Que me apresuro a sa lvar en es-
tas l í n e a s , con la d e m o s t r a c i ó n del 
afecto, de las s i m p a t í a s que ha habi -
do siempre en mí para la esposa de 
uno de los p o m p a ñ e r o s m á s cumpl i -
dos, m á s correctos y m á s s inceros 
que tenemos los periodistas de esta 
c iudad. 
G r a n d í a el de hoy en ese 
de Manolo Pere ira , el simpático 
afable Director de " E l Moderado 
D í a de j ú b i l o por que es el día 
•la noble hada que reina en él, au 
reolada de todas las virtudes, de to-
das las cualidades. 
V a y a n estas l í n e a s hasta Horten-
s ia H e r n á n d e z de Pereira, no conn 
cumplimiento de mera cortesía, si-
no como s a t i s f a c c i ó n de' un debei 
que ha sido siempre culto para M 
el de la amis tad y el compañerismo. 
E L M A E S T R O O R B O N 
F u é nues t ra h u é s p e d ayer. i l a que f u é premiada con la altano-
V i n o a Matanzas a examinar las ta ¿ e sobresaliente, la gentil jeune 
distintas academias de m ú s i c a que | filie, 
incorporadas a su Conservator io , 
existen en Matanzas. 
Como a l u m n a de uno de esos plan-
teles de e d u c a c i ó n musica l , e x a m i n ó 
el Maestro O r b ó n a l a s e ñ o r i t a I s a -
bel Mora, d isc ipula de la Academia 
que dir i je Tomasi to Angulo , y e n ; 
E l Cron i s ta a l levantar acta de 1» 
estancia aqui del maestro Orbón, i 
quien acora r a ñ ó el Secretario Qm 
ral de ese Conservatorio, señor Fer 
nando Aday, e s t i m a d í s i m o comp* 
ñ e r o en l a prensa, saluda afeotuosr 
mente. . 
D o ñ a Pepi l la Casado. 
S u f r i ó ayer u n a c a í d a l a respeta-
b i l í s i m a dama que es v iuda de To-
l ó n , y tronco de u n a a n t i q u í s i m a fa-
mi l ia matancera. 
Con noventa y nueve a ñ o s y a cum-
plidos la s e ñ o r a Casado de T o l ó n , 
vive rodeada de los afectos de cua-
tro generaciones que veneran en el la . 
Hago votos por su restablecimien-
to. 
U n a babyta. 
L l e g ó felizmente a l hogar de los 
esposos P a r d i ñ a s - P a r d i ñ a s , amigos 
muy queridos del Cron i s ta . 
U n a angelical cr ia tura . 
Que colma la dicha de ese matr i -
monio para el que va mi m á s since-
r a enhorabuena. 
L a s s e ñ o r i t a s Giscard . 
E m b a r c a r o n ayer rumbo a la C a -
pital, las gentiles A u r o r a y Adel ina 
Giscard en v ia je de compras. 
V a n a u l t imar todo lo referente 
a la boda de la encantadora A d e l i n a 
con el s e ñ o r Paco G a r c í a G ó m e z Me-
n a , que tuve el gusto de a n u n c i a r en 
d í a s pasados para el mes de febre-
ro. 
Bon voyage. 
F u n c i ó n a beneficio de la Acadf 
m í a de M ú s i c a Santa Cecilia, en • 
que reciben e d u c a c i ó n numrosos iw 
ños pobres de Matanzas. 
U n excelente programa regira 
día en el magno Coliseo. 
P r o g r a m a de p e l í c u l a s entre 
que f igura la que l leva por nom» 
" H i p ó c r i t a s sociales" por la son» 
ra Mary Al l i son . ,n. 
irada ^ Cues ta el palco con ent 
pesos, y cuarenta centavos 
t% 
la lu^ 
K u Santo. 
U n a f u n c i ó n el quince, organizada 
pcfr el popular Director de orquesta 
de esta ciudad Cheo J i m é n e z . 
Fe l ipe Fontanl l l s . l0, 
F u é llevado en l a j a n a n a ae 
a la Quinta de Salud de 
E s p a ñ o l a . para hacerle "nas. ioBe! 
g r a f í a s que determinen las ' ¿i 
que rec ibiera en la ca ída de q 
cuenta ayer 
E n u n a ambulancia y acomP ^ 
de amigos y familiares llego 
el edificio de la Colonia, ei 
Fel ipe . . , resal1*' 
D a r é cuenta m a ñ a n a aei 
do de esas r a d i o g r a f í a s . 
' L a ú l t i m a nota. ^ ]oi 
P a r a decir a los aI"ig,0eSsde 
esposos B o t e t - A r a ñ a que ^ ^ 
se encuentran ^ t a l a d o s e0 ó 
mosa Quinta de su propiea 
quatier de Bel lamar. istades-
A l l í se ofrecen a sus » 
Manolo J A * * ! 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t f t s a n o y c ú r e l o s i e s t a e n f e r m o c o n 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 > í b e l l a s . 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S -
H A C A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A 
I G U C L 
F I N A D E M E S A 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f e T r o p i c a n 
un 
